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Käesolev väljaanne on teine oaa aastaraamatust "üartu 
Riiklik Ülikool. 1980.a. ilmunud tööde bibliograafia"9 mil­
lega jätkatakse ülikooli töötajate ja üliõpilaste trükitud 
tööde, kaitstud väitekirjade Ja võistlustööde nimestike 
avaldaaiist. Seni ilmunud 1944. kuni 1979» aastani ja $960.-
1969.a. koondregistrid (1973). 
Настоящий выпуск является второй частью ежегодника 
^Тартуский государственный университет. Библиография трудов 
§а 1980 г.", которым Научная библиотека продолжает издание 
библиографического указателя печатных работ, защищенных дис­
сертаций и конкурсных работ преподавательского состава? на­
учных работников Е студентов Тартуского университета. До оих 
пор запечатаны ртазатели за период с 1944 но 1979 гг. м 
сводные вспомогательные указатели ш 1960-1%9 гг» (1973)» 
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lOSHAKObTUURITEADUSKOIlD 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
2500. Abiks VTK märgi taotlejaile CI kursuse üliõpilas­
tele). /Koost. tr. Sahva. Aut. ü. Sahva. E. Viru« E. Prii. 
К. Keeman. E. Peebo./ Trt., 1980. 68 lk. (Kehalise kasvatuse 
ja spordi kat.) Rotapr. 
2501. Abika YTK märgi taotlejaile (II kursuse üliõpi­
lastele). /Koost. 0. Sahva. Aut. E. Mäepalu. A. Vaiksaar. 
ü. Kalling. V. Lenk, H. Tiik. Т. Kara./ Trt., 1980. 54 lk. 
(Kehalise kasvatuse ja spordi kat.) Hotapr. 
2502. Karate-enesekaitse. Met. vahend. /Koost. E. Rand­
lane./ Trt., 1980. 50 lk., iil. (Kehalise kasvatuse ja spor­
di kat.) Rotapr. 
Idem. Trt., 1980. 38 lk., iil. (Kehalise kasvatuse ja 
spordi kat.) 
2503о Kehakultuuriteaduskonnas õpitava eriala kutsekir*-
Jeldus. 3., täiend, tr. /Koost. M. Arvistо. A. Viru./ Trt. „ 
1980. 14 lk. (TRÜ.) Bibl. 2 nim. Rotapr. 
2504. Kergejõustiku alade õpetamine. Eeited ,1a hüpped. 
/Aut. V. Kelam. K. Metsür« H. Torim. P. Kudu. M. gutдan. J. 
Unger. 3-, pärand, tr./ Trt., 1980. 78 lk., tab. (Kergejõus­
tiku kat.) Rotapr. 
2505. Kergejõustiku alade õpetamine. Jooksud ja võist-
luskäimine. /Aut. Y. Kalam. V. Jürisma. H. Torim. A. Pisuke. 
3.t parand. tr./ Trt., 1980. 79 lk., iil. (Kergejõustike 
kat.) Rotapr. 
2506. Kommunistliku kasvatustöö kompleksplaan TRt? keha­
kultuuriteaduskonna üliõpilastele. /Koost. J. Loko. E. Käe-
palu./ Trt., 1980. 14 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
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2507- Suusaspordi praktikumid. 1. /Koost. J.-H. Kal.jus-
to./ Trt., 1980. 50 lk., iilо (Suusaspordi kat.) Rotapr. 
2508. Treeningu planeerimisest väravpallis. /Koost. E. 
Kübarsepp. Trt., 1980./ 6 lk. (/TRÜ./; Rotapr. 
2509. VSÜ "Kalev" TRÖ Spordiklubi tegevuse koVVuvõte 
aastatel 1979-1980. /Trt., 1980./ 19 lk., tab. (TRÖ.) Rotapn 
Труды по физической культуре. 9.-10. - См. I^jj 525 
Vt. ka 7, 12. 
25Ю. Al ave r. M. Tänapäeva murdmaasuusatamisest. - Keha­
kultuur, 1980, 21, 662-664, iil.; 22, 693-695, iil. 
2511. Алев. M.Д. Изменения аэробной работоспособности в 
подготовительном и соревновательном периодах у юных лыжников 
-гонщиков. - Теория и практика физ. культуры, 1980, 3, 21-24, 
табл. Библ. 14 назв. 
2512. — Об особенностях тренировочных нагрузок при 
разных вариантах динамики МПК. - Тез. Восьмой науч. конф. 
респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт.тренировки. 
I. Таллин, 1980, 6-7. 
2513. Aule» R. Aili А11iks00 võitjate hulgas. /Balti 
liiduvabar. kõrgkoolide kergejõustiku sisevõistlustest Vil­
niuses./ - Spordileht 10.03.80, 29» 
2514. Ауле. Р. Об особенностях развития физических ка­
честв у эстонских школьниц в возрасте 10-17 лет. - Уч. зап. 
ТГУ, 1980, 525, 81-85, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: On the development of the physical fitness of 
the 14-17-years-old girls in the Estonian SSR. 
2515. Эллер. A.K. Вопросы питания десятиборцев. - Био­
логия. Биомеханика. Биохимия. Медицина. Физиология. Третье 
направление. Всемирный науч. конгр. "Спорт в современном об-
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щестае". Тбилиси, ... 11., 1980, 281. 
См. также 2543, 2647, 2788. 
2516. Sailing. U. Blukutselis-rakenduslik kehaline et­
te valmis tua. Abiks VTK märgi taotlejaile (II kursuse iili-
ftpil.J. Trt., 1980, 24-32. 
2517. Халлинг. У.Э. Соотношение между развитие» силы 
мышц в активной массы тела У мальчиков школьного возраста, 
занимающихся и не занимающихся спортом. - Тез. 8-ой науч. 
конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт» тре­
нировки. 2. Таллин, 1980, 162-164. 
2518. Хейн. В.З.. Вайн, A.A. О связи между биомехани­
ческими свойствами мышц и техникой исполнения акробатических 
элементов у шых гимнастов. - Там же, 166-167. 
См. также 2541с. 
2519. Яансон. Л.О. Факторы, определяющие спортивную ра­
ботоспособность в художественной гимнастике. - Тез» 8-ой 
науч. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии,по проблемам спорт, 
тренировки. 2. Таллин, 1980, 185-187. 
2520. Ягомяги. Г.. Ульп, К. О влиянии некоторых кон­
ституциональных особенностей нижних конечностей на эффектив­
ность плавательных движений ног. - Вопр. фив. антропологии 
женщин. Тез» докл. Тарту, 1980, 34-35. 
2521. — , Саат, Д. О соотношении веса и роста дево­
чек-пловцов. - Тез. 8-ой науч. конф. респ. Прибалтики и Бе­
лоруссии по проблемам спорт, тренировки. 2. Таллин, 1980, 
187-188. 
2522. Рримяэ. Т.А. О прогнозировании спортивных резуль­
татов у молодых спортсменов, специализирующихся в видах 
спорта на выносливость. - Там же, 182-183. 
2523. — Об изменении показателей внешнего дыхания к 
физической работоспособности у молодых пловцов и пловчих 
в результате разных плавательных сборов. - Уч. зал» ТГУ, 
1980, 525 . 31-39, табл. Библ. 12 назв. 
Summary: The dynamics of respiratory function and phy-
sical working oapacity in various swimming сamps in young 
swimmers. 
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2534. — , Виру, Э.А. Стандарты теста Купера для сту­
дентов и студенток. - Там же, 5U, 49-53, табл. Библ.5 назв. 
Summary: Standards of Cooper's test for female and male 
students. 
yt. ka 2655. 
См. также 2565, 2654-55. 
Kaiаш. У.Л.2504-05. 
2525. Kai.justо« J.-H. Kive-Josep Mlehelson 60. /Ülikoo­
li töötaja sünnipäevaks./ - TRÜ 16.05.80, 17, iil. 
Vt. ka 2507. 
2526. Кееюап, К. Isiklik ja ühiskondlik hügieen. - Abiks 
VTK margi taotlejatele. (i kursuse üliõpil.). Trt., 1980v 
41-61. 
См. также 2586, 2654. 
2527. Kivistik« A. 20 aastat hiljem. /Kääriku - Tartu 
suusamaratonist./ - Spordileht 6.02.80, 15, iil. 
2J>28. Kääriku ja Tartu vahel. /Arvamusi ja ettepa= 
nekuid suusamaratonide kohta./ - Ibid.,17.03.80, 32. 
2529. Kääriku - Tartu maratonmatka eel. /Suusamat-
kast./ - В 18.01.80, 15-
2530. -— Suusamaratonist. /Nõuandeid eeltreeninguks./ 
- E 16.11.80, 263-
2531. •—- Võistlus 2500-le. /Orienteerumisvõistlusest 
massispordina./ - Kehakultuur, 1980, 8, 23^-235» iil. 
2532. Viirsalu, V.„ Kivistik. A. Orienteerumisnädal tu­
lekul. - Б 18.04.80, 90. 
Кивистик. И.О. см. 2654. 
2533. Kraas. В.. Kutti, N., Haarits, В., Tiido, Р., Un­
gar, H. Naisüliõpilaste kehaliste võimete dünaamika sõltu­
valt kehalisest ettevalmistusest ja kasutatavatest kehalise 
kasvatuse vahenditest. - TRÜ Toim., 1980, 511. 30-48, tab. 
Sibi. 27 nim. 
Резюме: Kpacc,8., Нутти, В., Нааритс., Э., Тийдо, П., 
Унгер, X. Особенности динамики физических способностёй сту­
денток в зависимости от их физической подготовленности и ис­
пользуемых средств физического воспитания» 
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Summary: On the peculiarities of the dynamica of physi— 
oal ability of female studenta depending on thelr previoue 
physioal preparation and ееans of physical edueatlon used. 
s 
2554. Kudu, F. Mängkamp. Konferenzrapport fr&a Sveneka 
Fri-Idrotthundets Gastfäreeaiare F. Kudu. Stockholm, 1980. 
33 a. 
Vt. ka 2504. 
2535* Kuliад. -1. Meie korvpalliprobleemide ühest põhi-
tahust - treeneritest. - Spordileht 9.01.80, 3, iil. 
2536 . Täheldame progressi. /TRÜ korvpallinaisk. 
mängudest 1979/80. hooajal./ - Kehakultuur, 1980, 13» 394-, 
397, iil. 
2537. KVMC.  . .. Вайн. АД. О механизме передачи уси­
лий при отталкивании в опорных прыжках у гимнасток. - Уч. 
вал. ТГУ, 1980, 525, 24-30, табл. Библ. 9 наев. 
Zsfass.: Vom Mechanismus der Spannungsübertragungen 
beim Abstoß der Pferdsprünge (der Frauen). 
См. также 2541c. 
gutman. M. vt. 2504. 
Kutti. И. vt. 2533. 
2538. Kuuse. Ь. Ka orienteerumist saab vaadata. /Tartu 
klubi "Ilves™ korrald. ülel. võistlmsest./ - Б 3-07.80, 151. 
2539. Punktid, punktid, punktid. /Sporditulemuste 
hindamisest./ - Kehakultuur, 1980, 21, 665-667, iil. 
2540 . Spordibiomehaanikud Käärikul. /TRÜ korrald«, 
ülel. sümpoosionist "Spordibiomehasnik& metodoloogia küsi™ 
musi"./ - Spordileht 5.03.80, 27. 
2541. Куузе. Л. Об оценке передачи усилий в биокинем®-
тической цепи "голень-бедро-тазм у бегунов в различных усло­
виях. -Уч. зап. ТГУ, 1980 , 525. 15-23, т^бл. Библ. 22 наев. 
Summary: On impact transmission in biokinematio chain 
"shank-thigh-hip" of runners undersdifferent oonditions. 
2541c. —- , Вайн, A.A., Медведев, В .А., Соколов, ГЛ., 
Куме, Т.Е., Хейн, В.Э. Биомеханический аналиа движений от­
2 
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талкивания при различных нагрузках. - Биология. Биомеханика. 
Биохимия. Медицина. Физиология. Третье направление. Всемир­
ный науч. конгр. "Спорт в современном обществе". Тбилиси, 
... М., 1980, 222-223. 
См. также 2626. 
2542. Кырге. П.К. Комплексная оценка адаптации миокарда 
к длительным физическим нагрузкам. - Актуальные проблемы 
спорт, медицины. Материалы респ. науч.-практ. конф. Киев, 
1980» 40-41. 
2543. — , Элл ер, А.К., Тимпманн, С.К. Влияние с ис­
тощающих физических нагрузок на функционирование основных 
звеньев молекулярного механизма действия глюкокортикоидов в 
сердце и скелетных мышцах. - Биология» Биомеханика. Биохимия. 
Медицина/Физиология. Третье направление. Всемирный науч. 
конгр. "Спорт в современном обществе". Тбилиси, М.,1980, 
188-189. 
См. тайке 2789.' 
See also 2651.' 
Kübarsepp. В. vt. 2508. 
2544. Laidre. В. Tallinna ujumisklasaide arengudünaami-
kast. - Kehakultuur, 1980, 8, 250-255, iil. 
254-5. -— Uppuja päästmine on eelkõige uppuja enese 
asi. /Vetelpäästest./ - Fotoga. - E 25.07.80, 169. (Lugejaga 
vestlete.) 
2546. Дайдтэе, X.K. О динамике гипоксических показателей 
юных пловцов. - Тез. 8-ой'науч. конф. респ. Прибалтики и Бе­
лоруссии по проблемам спорт, тренировки. 2. Таллин, 1980, 
5-6. 
2547. — 0 методике первого этапа отбора пловцов. -Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 525, 125-139, табл. Библ. 29 назв. 
gnmaaaryj On the methodics of the в wimmere" first se-
lection. 
2548. Laak. Y. Sportmängude võistluste süsteemid. -
Abiks VTK särgi taotlejaile (II kursuse üliõpil.). $rt,? 
1980, 35-38, tab. 
2549. Линкберг. P.A. О динамике осанки у беременных. -
Уч. вал. ТГУ, 1980, 548 , 86-92, ил. Библ. 5 назв. 
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Summary: Changee in the dynamies of vertebral •elumn 
of pregnant women. ' 
2550. — Характеристика осанки в период беременности. 
- Вопр. фив. антроцологии женщин. Тез. докл. Тарту, 1980, 
30-32. 
2551. /Ъоко, J./ Heino Laidre 50. /Kehakultuuriteadusk. 
õppejõu sünnipäevaks./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1980, 2, 56. 
- Allk.: "Kehakultuur"о 
Idem. - Spordileht 16.01.80, 6. 
Idem. - TRÜ 11.01.80, 1. 
2552. Loko, J. Ideaali kujundamine. /Kõrge kvalifikat­
siooniga sportlastele esitatavaist nõudeist./ - Spordileht 
14.04.80, 44. 
2555. Kae tõstetreening pidurdab kasvu? - Ibid. 
24.10.80, 125. 
2554. Prognoosimine - sportliku valiku põhiprobleem. 
- Ibid. 16.06.80, 69. 
2555» /Loko, J./ Boman Nõvandi. /Spordipedagoog. 31.8. 
1914-11.02.1980. nekroloog./ - Fotoga. -Kehakultuur, 1980, 
6, 189. 
2556. Loko. J. Sportliku valiku etapilisus. /Esi- ja 
põhietapist, lõplikust valikust./ - Spordileht 1.10.80, 116. 
2557. Sportliku valiku liigid. -Ibid. 10.03.80,29. 
2558. <— Sportliku valiku metoodika. - Kehakultuur, 
1980, 8, 245-246. 
2559. — Sportliku valiku olemus. /Professionaalsest 
sobivusest./ - Spordileht 8.02.80, 16. 
2560. Suunav valik /spordialadele ja -gruppides­
se/. - Ibid., 24.12.80, 151» 
2561. —- , Heinlaid, A. Tõstespordi treeningumetoodi-
пи«* nQRfV 53 ik„, iil. (Baske j õus tiku ja veespordi 
- Я.Л. 0 прогнозировании уровня развития фи­
зических качеств. - Уч. зап. -ТГУ, 1980 , 525 , 72-80, табл. 
Библ. 5 назв. 
Summary: On prognostieating the development of physi-
eal fitness. 
2563. — Принцип направляющего отбора в спорте. - Тез. 
8-ой науч. конф» респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам 
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2* 
рпор*. тренировки. 2. Таллин, 1980 , 20-22. 
Vt. ka 2506. 
2564. Матсин, Т.А. Динамика аэробной работоспособности 
и изменения функциональной устойчивости организма у данников 
-гонщиков в подготовительном периоде. - Тез. 8-ой науч. конф. 
респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, трениров­
ки. 2. Таллин, 1980, 32-34, табл. 
2565. — , Пярнат, Я.П., Юримяэ, Т.А., Виру, A.A. Из­
менение кортикостероидной активности коры надпочечников под 
влиянием тренировочных нагрузок у юных спортсменов. - Физиол. 
*урн.„ 1980, 26, 3, 418-421. Библ. 10 назв. 
2566. — , Виру, A.A. Функциональная устойчивость тре­
нированного организма при выполнении длительных равномерных 
нагрузок в стандартных условиях. - Физиология человека,1980, 
6, 1, 85-92. Библ. 52 назв. 
См. также 2592-93 , 2647-48. 
£567- Mäepalu. В. Kehaline kasvatus eesti koolides Suu­
re Isamaasõja ajal nõukogude tagalas. - Nõukogude kooli ku­
june» in e Eestis. Teesid. Trt., 1980$ 73-74, tab. 
2568. — nõukogude sportliku treeningu süsteem. -Abiks 
VTK margi taotlejaile (II kursuse üliõpil.). Trt., 1980, 
3-20. 
Vt. ka 2506. 
Naarits. B. vt. 2533. 
2569. Nurmekivi. A. Keskmaajooksu tulemuse sõltuvus 
treeninguvahenditest. - Kehakultuur, 1980, 10 , 303-306. (Ker­
gejõustiklase tarkuavara. 1.) 
2570. , Jürgenstein, J., Otsason, J., Saspel, Й. 
Sõna on treeneritel. /Kergejõustikust./ - Ibid., 1, 7; 2, 
40-Л1. 
2571. Нурмекиви. A.A. Роль аэробных и аэробно-анаэробных 
средств в тренировке на выносливость. - Тез. 8-ой науч. конф. 
респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, тренировки. 
2. Таллин, 1980, 59-60. 
2572. Nurmekivi. А. All about hill running. - Long dis-
tances. (Contemporary theory, technique and training.) Bd. 
by J. Jarver. Los Altos, 1980, 80-85. 
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2573. —- Development of aerobic сараеitу. - Ibid., 50-
51. 
См. также 2592. 
2574. Мбvaadi. Н. Orbiidil on Moskva olümpiamängud. 
/Ujuaistulemuste prognoosist./ - Kehakultuur, 198©, 5, 154-
155, tab. 
2575* 0.1a, S. Sportlase emotsionaalsete seisundite regu­
leerimise metoodika. Trt., 1980. 70 lk., tab. (Spordifüsio­
loogia kat.) Bibl. 78 nim. Rotapr. 
2576 . Sportlaste psühholoogilisest ettevalmistusest. 
- Kehakultuur, 1980, 14, 457-440. * 
2577 . Sahte arendamisest /spordi abil/. - Ibid., 1J, 
408-409. 
2578. Õppematerjal spordipsühholoogiast. Tln.,1980. 
87 lk., iil. (ENSV KEEH Min. TRÜ. X.Vilde nim. TPedl.) Bibl. 
ptk. lõpus. Rotapr. 
2579. Оя, C-. Исследование мветеллектуаяыюге уровне в 
свойств личности у спортсменов. - Уч. вал. ТГУ, 1960, 535, 
W-108, табл. Библ. 16 наев. 
Summarys А study of the inte&lectual*level and pereeas-
lity qualities of sportsmen. 
2580. — Исследование помехоустойчивости спортсменов. 
- Тез. 8-ой науч. конф. респ. Прибалтики к Белоруссия но 
проблемам спорт, тренировки. 2. Таллин, 1960, 69-70. 
2581. — Особенности психических функций у жщ равней 
спортивной специализации. - Уч. вал. ТГУ, 1980 , 511, 8-21, 
табл. Библ. 33 назв. 
Zsfass.: Binfluss verschiedener Sportarten auf die Ent­
wicklung psychischer Funktionell. 
2582. Шальтянене, A.B., Оя. C.M. Особенности чувства 
ритма у спортсменов разной спортивной специаживацжк. - Tax 
ее, 525, 92-98, табл. Библ. 21|навв, 
Summary: к study of rhythm peroeption of athletfs in 
various sports groups. 
2583. Окк, И.М. Использование фивхудьтминуток в небла­
гоприятных условиях труда. - Производственная $яв; иуль^ура. 
(Об. материалов науч.-практ. конф.). Ереван, i960, 80-81. 
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3584. Pisuke. A» Load and intensity used by aoviet wo-
men middle diatanoe гаппегв. — Middle distances. (Contempo— 
rary theory, technique and training.) Ed. by J. Järveг. Los 
Altos, 1980, 54-56. 
V4t. ka 2505. 
2585» Prii. Б. $ähelepanuomaduste muutusi üldise keha­
lise ettevalmistuse osakonna üliõpilastel. - TEÜ Toim., 1980, 
511, 22-29, tab. Bibl. 10 nim. 
Резюме: ПриЙ, 3. Изучение качеств внимания у студенток 
подготовительной группы. 
Zsfass.: Die Veränderungen der Aufmerksamkeitseigen­
schaften bei den ^Studentinnen der Abteilung für Allgemeine 
Körperliche Vorbereitung. 
2586. Прий. 8.В.. Квэман, К.Э. Совершенствование мето­
дики тренировки у студенток упражнениям» на координацию» 
равновесие и ловкость. - Тез. 8-ой науч. конф. респ. Прибал­
тики и Белоруссии по проблемам спорт, тренировки. 2. Таллин, 
1980, 99-101. 
Vt. ka 2652. 
См. также 2654* 
258?. Pärnat. J. ühest võimalusest sportlaste ja tervi­
sespordiga tegelejate treenitusseisundi määramisel. - Nõuk. 
Hiiumaa 10.07.80, 80. 
2588. Пярнат. Я. О возможностях применения Гарвардского 
степ-теста при определения тренированности спортсменов. - Уч„ 
зап. ТГУ, 1980, 525, 154-158, табл, Библ. 7 назв« 
Summary: About of possibilities estimation of physieal 
fitness of sportsmen with Harvard1s step-test. 
2589. — Об информативности различных медико-биологиче­
ских исследований в определении тренированности спортсменов* 
- Актуальные проблемы спорт, медицины. Материалы респ. науч.-
практ, конф. Киев, 1980, 55-57. 
2590. — Определение аэробной работоспособности с по­
мощью прямых и косвенных методов. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 525. 
140-153. Библ. 63 назв. 
Summary: Estimation of aerobic work capacity with di-
rect and indirect methods. 
2591. — Определение различных физиологических показа^-
телей при оценке физической работоспособности спортсменов. -
sog 
Тез. 8-ой науч. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по проб­
лемам спорт, тренировки. 2. Таллин, 1980, 101-102. 
2592. — , Сави, Т.К., Матсин, Т.А., Нурмекивд, A.A. 
Ивменение аэробной и анаэробной работоспособности у десяти­
борцев и бегунов на средние и длинные дистанции. - Биология. 
Биомеханика. Биохимия« Медицина. Физиология. Третье направ­
ление. Всемирный науч. конгр. "Спорт в современном обществе" 
Тбилиси, ... М., 1980, 147. 
2593. — , Виру, A.A., Матсин, Т.А., Сеппет, 8.К. Шка­
ла для оценки величин максимального потребления кислорода у 
студентов. - Уч. зап. ТГУ, 1980 , 511. 54-57, табл. Библ. 8 
назв. 
Summary: Standards of maximal oxygen uptake for male 
students. 
См. также 2565, 2647. 
See also 265*1» 
2594. Пяэсуке, М.А.^Вайн. A.A. О связи между спортив­
ным результатом и биомеханическими свойствами опорно-двига-
тельного аппарата у прыгунов-легкоатлетов. - Тез. 8-ой науч. 
конф о респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, тре­
нировки» 2. Таллин, 1980, 103-104. 
2595» Sahva. U» Eeskujulik rüht. - Kalender 1981» Tla«, 
1980, 152-156. 
2596.-— Kehakultuur ja sport HSV Liidus ja Eesti ЖЗТРЩ» 
Abiks Y$K märgi taotlejatele (I kursuse üliõpil*), tStiŠüi 
3-23, tab. 
8597. —- Kehaline kasvatus Tartu Biiklikus Ülikoolis. 
- Teatmik Tartu Riikliku ülikooli esmakursuslasele. Trt.t 
1980, 65-66. 
2598. -— Kehalisest kasvatusest Tartu Riiklikus üli­
koolis. - Abiks VTK märgi taotlejatele (I kursuse üliõpil.), 
Trt., 1980, 23-27. 
2599. •—- üliõpilaste elukutselis-rakenduslikust keha­
lisest ettevalmistusest. - Kehakultuur, 1980, 13, 414-415. 
Vt. ka 2500-01. 
2600. Седьг. X.A. О зависимости спортивного результат» 
от эмоциональной напряженности в стрельбе. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 525, 40-48. Библ. 8 назв. 
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Summary: On the dependence of ehooting results on @во~ 
tional straln. 
2601# Siigur, T, Orbiidis on masailine ujumisõpetus. 
/Konv. šiauli&ie./ - Kehakultuur, 1980, 10, 315-314. 
2602* СИЙГУР. T.B. Изучение физического развития до­
школьников , занимающихся плаванием, - Тез. 8-ой науч. конф. 
респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, тренировки. 
Z. Таллин» 1980, 127-128. 
2603. —- О развитии спортивных способностей у пловцов 
дошкольного возраста. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 525. 86-91, табл.. 
Вибл. 9 назв. 
Summary: About the evolutien of fitnees for sport а 
among children, involved in swimming. 
2604. Si.1garas, ¥. Plaukiai auga vaikxj darželikose. -
Sportas (Vilnius; 24.04.80. 
2605. СИККУТ. T.X. Исследование изменений психофизиоло­
гических функций при развитии спортивного мастерства борцов." 
Уч. зап. ТГУ, 1960, 511, 58-84, табл. Библ. 24 назв. 
Zsfasa.: Die Dynamik der psychophysiologischen Punktio­
nen bei der Entwicklung der Sportmeisterschaft der Binger. 
2606. — 0 связях показателей психофизиологических 
Функций и активности борьбы у борцов высокой квалификации. -
tee. 8-ой науч. конф. респ, Прибалтики и Белоруссии по проб­
лемам спорт, тренировки. 2. Таллин, 1980, J28-129* 
2607. Sinivee, М. Lõputa teel. Järelmõtteid Kääriku mit­
mevõistlusest,. - Spordileht "11.06.80, 6?. 
2608. Тихоноавова. T.B. » Вайн, A.A. Еэвая техника волны 
в художественной гимнастике« - Тез. 8-ой науч. конф. респ« 
Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, тренировки, 2, 
Таллин, 1980, 146-147. 
Tiido. Р. vt. 2533. 
Тийдо. П.О. см. 2654. 
2609. Торм. P.A. Об управляющих параметрах сокращения 
мышцы. - Тез. 8-ой науч. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии 
по проблемам спорт, тренировки. 2. Таллин, 1980, 149-151. 
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2610. Тсшоп. Т.Р. О структуре женского легкоатлетиче­
ского многоборья» - Там же, 151-152. 
2611. Truumaa. У. Võistkonna dirigent. /Võrkpallimangu-
sideaängij aist./ - Kehakultuur, 1980, 23, 730-731» iil. 
2612. Пыбизов. Г.Г. Гормональная регуляция содержания 
кальция и фосфора в костной ткани при физических нагрузках 
динамического характера«, - Уч. зап. ТГУ, 1980» 543, 152-165. 
табл. Библ. 17 назв. 
Summary: Hormonal regulation of the Ca and P content in 
the bone tissue during physical exertion. 
2613. Tähnaa. A.. ööpik, V. Klassikalise maadluse koon­
dise kehalisest ettevalmistusest. - Kehakultuur, 1980, 1, 23-
24, iil. 
2614. Taiksaar. A. Kehakultuuri ja spordi osast ühis­
konnas. - Abiks VTK märgi taotlejaile (II kursuse üliõpil.). 
Trt., 1980, 20-24. 
2615. Вайксаар. А.Я. Проблемы информации и обратной 
связи в спорте. - Тез. 8-ой науч. конф. респ. Прибалтики и 
Белоруссии по проблемам спорт, тренировки. 1. Таллин, 1980, 
44-46. 
2616. Вайн. А. Биомеханика адаптации опорно-двигатель­
ного аппарата юных спортсменов при нагрузках ударного харак­
тера. - 
Биология. Биомеханика. Биохимия. Медицина. Физиология. 
Третье направление. Всемирный науч. конгр. "Спорт в совре­
менном обществе". Тбилиси, ... М., 1980, 212-213. 
2617. — 0 роли биомеханических свойств опорно-дви­
гательного аппарата в технике движений спортсмена. - Tee, 
Восьмой науч. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по пробле­
мам спорт, тренировки. 1. Таллин, 1980, 46-47. 
2618. — Прогнозирование скоростносиловых качеств юных 
спортсменок по антропометрическим данным опорно-двигательно­
го аппарата. - Вопр. физ. антропологии женщин. Тез. докл. 
Тарту, 1980, 34-35. 
2619. — Связи между биомеханически® свойствами мышц 
и спортивными результатами у квалифицированных легкоатлетов 
в пятиборье. - Уч. зап. ТГУ, i960, 525. 3-14, табл. Вмбя, 42 
назв. 
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Snmeary: Cdnneetion between the resuits of apoi*t perfo-
aance and biomechanical qualitiee of akilled woman pentath-
lonists' muscles. 
^ЗбЗО. — Стандартизация требований к методик© выполне­
ния измерений биомеханических свойств,мышц. - Стандартизация 
Измерений в спорте. Tea. докл. 11-ой Всесоюэ. науч.-техн. 
Конф» И., 1980, 14-15. 
2621. Соколов, Г.Я., Вайн. A.A« Техника отталкивания с 
плеч в парных темповых акробатических упражнения*.- Гимнас­
тика. 2. ML, 1960, 57-62, ил« 
Vt. ka 2637. 
См. также 2425 , 2518, гбВТ', 2541с, 2594, 2608. 
2622. ValKmaa. Н. Sportvõimlemine olümpiaareenil„ - Ke­
hakultuur, 1980, 12, 359-361, iil. 
2623. /Valgmaa. К./ SportvSimlemine. - Olümpiamängud' 
1980» Lake Placid. Moskva. Sln., 1980, 29-30. 
2624. Валгмаа. X.B. Применение темпотеста при исследо­
вании воерршациошшх способностей« - Тев, "Восьмой науч. 
конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, тре­
нировки. 1. Таллин, 1980, 47-49. 
2625. Vallimäe. Н. Milline on Eesti kümnevõistleja? 
/Küsitluse tulemustest./ - Kehakultuur, 1980, 118 341-342, 
tll.; 12, 374-378, iil. 
2626. Ваялимяэ. Х.Я.. Куузе, Л.Л. Регрессионный анализ 
результатов десятиборья. - Уч. зап. ТГУ, 1980 , 525, 109-114^ 
табл. Библ. 13 назв. 
Zsfass.s Die R@gressionaaalysa der Zehnkampfresultaten, 
2627. Viru« A. Enese saastamise vastu. /Suitsetamisest./ 
- $ 2^.07.80, 169. 
2628. Kehakultuurikaadri kasvatamise probleeme 
/TRÜ-s./. - Spordileht 28.05.80, 61. 
2629. -— Maksa talitlus kehaliste pingutuste puhul.-
Kehakultuur, 1980, 5, 151-152. 
2630. — Mõnda sportlase toitumisest /ÜSA spordifü-
sioloogi D.-b.Costilli uurimuste alusel /, - Ibid., 22 , 695— 
696. 
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26J1. -— Naiste treeningust /sõltuvalt organismi ehi­
tusest ja eripärast/. - Ibid., 14, 443-444. 
2652. Olümpiatahud• /XXII Moskva olümpiamängudest prof. 
A. Viru./ - TRÜ 5.09.80, 23. 
2633. /Viru. A./ Olümpiaürituste sari. /Kehakultuuri­
ta adusk. ekskursioonidest ja kohtumistest./ - Spordileht 
2.06.80, 63. 
2634. Virn. A. Saavutusvõime spordis. - Kehakultuur, 
1980, 9, 276-278, iil. 
2655. Aim. А./ TRÖ KKT ja TSK-i koostööleping. -
Spordileht 29.02.80, 25. 
2656. / / TRÖ ühiskondlik spordikateeder. /Funktsioo­
nidest./ - Ibid. 14«4)5*80, 51. 
2657. — , Vain, A., Arvisto, M./ Teadlaste oltimpia-
kongress /"Sport nüudisühiskonnas" Tbilisis/.—Kehakultuur, 
1980, 17, 558-540. 
2658. Виру, A.A. Гуморальные регуляторы адаптации к мы­
шечной деятельности. /Рец.г Кассиль, Т.Н., Вайсберг, И.Л., 
Матлина, Э.Ш., Шрейберг,Т.Л. Гуморально-гормояальные механиз­
мы регуляции функцией при спортивной деятельности.М.,1978).-
Физиология человека, 1980; 2, 369-371. 
2639. ™ Изучение тренирующего воздействия по измене­
ниям активности коры надпочечников,- Научно-спорт. вестник, 
1980, 2, 17-18. 
2640. —- Механизм общей адаптации. - Успехи физиол. 
наук, 1980,.4, 27-46, ил. Библ. 134 назв. 
2641. — Проблема увеличения пластического резерва ор­
ганизма в процессе тренировки. -Теория и практика физ. куль™ 
$уры» 19808 2, 19-21, ил. Библ. 21 назв. 
^2641а. Viru, А. Das problem der Vergrösserung der plas­
tischen Reserve des Organismus in Tr&iningprocess. — beis— 
tungsport, 1980, 4, 280-284. 
2642. Виру,А. Проблемы развития научно-исследовательскоиг 
работы в области физической культуры. - Тез. Восьмой науч. 
конф. респ. Прибалтики и Белоруссии "по проблемам спорт, тре­
нировки. 1. Таллин, 1980, 52-53. 
2645. — Структура адаптации организма к условиям су-
шествования. - Изв. АН ЭССР. Биология, 1980, 3, 165-174, ня. 
%бл. 45 назв. 
3* 
Beeüaee: Organismi adaptatsiooni struktuur. 
Summary: Structure of adaption of organism to living 
oonditions. 
2644. —Эндокринные факторы, лимитирующие спортивную 
работоспособность. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 525, 44-71. Библ. 
115 назв. 
Summary: Endocrine factors limiting the level of sporfca 
results. 
2645. — , Смирнова, Т.А. Взаймоотношения между адре-
нокортикальной активностью и физической работоспособностью. 
- Биология. Биомеханика. Биохимия. Медицина. Физиология-
Третье направление. Всемирный науч. конгр. "Спорт в совре­
менном обществе". Тбилиси, ... М., 1980, 178. 
2646. Сирель, Э.Х., Виру. АА^Сзэне,  . .. Массо, P.A., 
Лайво, P.A., Думблиаускайте, В. Влияние денервации надпочеч­
ников на их гипертрофию в процессе тренировки. - Нейроэндо­
кринные механизмы адаптации. Ставрополь, 1980, 28-34, табл. 
Библ. 26 назв. 
2647. Виру. A.A., Калликорм, А.П., Томсон, К.Э., Смир­
нова, Т.А., Массо, P.A., Матсин, Т.А., Пярнат, Я.П.» Сави, 
Т.К., Эллер, А.К. Изменения концентрации тройных гормонов 
гипофиза при длительном лыжном походе. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 
543. 29-33, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: Alterations of trophic hormones content during 
prolonged skiing race. 
2648. — , Смирнова, Т., Томсон, К.Э., Матсин, Т.А. 
Изменения содержания в крови тропных гормонов гипофиза при 
длительной работе. - Совершенствование науч. основ физ. вос­
питания и спорта. Л., 1980, 57. 
2649. Сави, Т.К., Виру. A.A. Факторный анализ спортив­
ной работоспособности десятиборцев,- Уч. зап. ТГУ, 525, 115-
124, табл. Библ. 22 назв. 
SiiBaary: Pactor analyses of decathlets' work capacity. 
2650. Физиология человека. Программа для ин-тов физ. 
культуры. /Сост. Е.К. Аганянц, A.A. Виру. В.М. Волков и др./. 
М., 1980. 26 с. (Ком. по физ. культуре и спорту при СМ СССР. 
Упр. науч.-исслед. работы в учеб. заведений). Библ. 4 назв. 
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2651. Viru, A.« Kõrge , Р., Pärnat, J. Classification of 
running methods. - Long distances. (Contemporary theory, 
teehnique and training.) Ed. by J. Jarver. Los Altos, 1980, 
32-34. 
Vt. ka 2503. 
Cil. также 2565-66, 2593, 2821. 
2652. Viru, B., Prii, E. Kehalise kasvatuse looduslikud 
alused. - Abiks VTK märgi taotlejatele (I kursuse üliõpil.X 
Trt., 1980, 27-41. 
2653. —— » Jürimäe, T. Vastupidavuse hindamine erine­
vate jooksutestidega. - Kehakultuur, 1980, 22 , 696-697» iil. 
2654. Виру. 9.. Иснапуу /!Виснапуу/, М.Э., Кээман, К., 
Кивистик, М., Прий, 3., Тийдо, П., Юримяэ, Т. Изменения по­
казателей физической подготовленности студенток в течение 
двух лет обучения. - Проблемы совершенствования системы физ. 
воспитания и спорт, подготовки студ. молодежи. Тез, докл. 
8-ой респ. науч.-метод, конф. ... Витебск. Минск, 1980, 143-
144. 
2655. — , Юримяэ, Т.А. О применяемости теста Купера 
для оценки выносливости у молодых спортсменов и у студентов-
-неспортсменов. - Тез. Восьмой науч. конф. респ. Прибалтики 
и Белоруссии по проблемам спорт, тренировки. I. Таллин,1980, 
53-54. 
См. также 2524. 
2656. Виснапуу. М.Е. Некоторые аспекты атакующих такти­
ческих взаимосвязей у женских гандбольных команд высокого 
мастерства. - Тез. Восьмой науч. конф. респ. Прибалтики и 
Белоруссии по проблемам спорт, тренировки. I. Таллин, 1980, 
54-56. 
2657. — Некоторые аспекты тактических взаимодействий 
гандболисток сборной ЗССР. - Там же, 56-58, табл. 
См. также 2654. 
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шь-j. см. 
üliõpilaste toid 
Работы студентов 
2521. 
SEADUSLIKUD JA ABIÖPPEASÜTÜSED 
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
2658. laiku teaperaaendiküsimustik. 2. /Trt., 1980. 2/ 
lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
2659. Kutsesobivuse testi vastustevihik. /Trt., 1980./ 
21 lk., iil. (/TEO./) Rotapr. 
2660. Lugupeetud haige lapse hooldajal /Küsimustik» 
Trt.j 1980. 4/ lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
2660a.Уважаемые родители, .ухаживающие за больным ребен­
ком! /Анкета. Тарту, 1980. 4/ с. (/ТГУ/). Ротапр. 
2661. Lugupeetud keskkooliõpilanel /Küsimustik. Trt,s 
1980. 6/ lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
Perekonnaprobleeaid. - ft. 2665. 
Programme kõigile. - Vt. 1G97-9S. 
2662® Tõenäosusteooria ,1a matemaatilise statistika õp­
pemetoodiline .lühend majandusteaduskonna II kursuse kaugüli-
Õpilastele a. 1980-1982. Aoost. T. Kelder. Trt,« 1980,/ 3 
lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
2663. /Töökorralduse uurimise ankeet põllutöömasinate«» 
hase "Võit" töötajatele. Vast, toim. E. Peeta, Trt.4 1980.., 
22 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr. 
2664. Методическое руководство по проведению психологи­
ческого профессионального отбора дегустаторов мясо-молочной 
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промышленности ЭССР. /Сост. Г.А. Взгкс/. Тарту, 1980. 50 е., 
табл. (ТГУ. Межотрасл. лаб. пром. психология). Ротапр. 
2665. Проблемы семьи. 4. Проблемы стабильности брака. 
Тарту, 1980. 132 е., табл. (ТГУ). Библ. в конце статей. Ро­
тапр. 
Реакционная способность органических соединений. — См. 
2, 
2666. Совершенствование финансового механизма в управ­
лении народным хозяйством (теорет. схема АСУ-финансы пред­
приятий). Межвуз. сб. 4. Тарту, 1980. 133 е., ил. (ТГУ).Под-
стр. библ. Ротапр. 
Труды Вычислительного центра. - См. 4.' 
Труды по искусственному интеллекту.2-3. — СмЛ^д^^. 
Эндокринные механизмы регудяхши приспособления еш«-
£ягзма к мышечной деятельности. -9. - Си. 
3667. Index ßeminniB ваш» 1979 eolleotorrat gaae lortraa 
•gotanicus üniversitatis gartaensis pro mutua coaatmitationg 
©ffert. /Comp. HjSimael, H. %гаав, V. Kivi» J. gotter, A_« 
Kähr, E» Lellept H. Põder, V. Põdersoo, Т. ffSnsoa. J. Tänav-
ots./ Tartn, 1980. 25 p. i 4 f. tab. 
OrKaaio reaativlty. - See 2a. 
2668. Айнте. МД.. Жаворонков, В.Й., Гальясте, А.Я. 1к-
дикатор для оптических исследований слабоеввтящехея объек­
тов. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 534, 106-110, ил. Библ. 3 наав. 
Зхшшагу; An indieator for op t ic ai investigationa oi" 
sreakly liminous objeots. 
Алев. К.П. см. 2788, 2790-93. 
Алумаа. А.Р. см. 1335. 
Aluaaa. А. see 100. 
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2669. Anderson« J. Kaubanduskaadri haridustasemest ja 
kvalifikatsioonist. - Uut Kaubanduses, 1980, 2, 1-6, tab, 
Jooneal. bibl. 
Резюме: Андерсон, Я. Od образовательном уровне и квали­
фикации кадров работников торговли, с. 20. 
2670. —— Kaubandustöötajate hinnangud stiimulite ja 
karistuste kohta. - Ibid., 8, 5-9, tab. 
Резше: АндерсонТи. Оценки, данные работниками торгов­
ли применению стимулов и взысканий, с. 19. 
26?1. —г- Kaubandustöötajate vaba aja kasutamise efek­
tiivsusest. - 5» 1-6, tab. Jooneal. bibl. 
Резше: Андерсон, Я. Об эффективности проведения досуга 
работников торговли, с. 19. 
2672. —— Kaubandustöötajate ühiskondlikust aktiivsu­
sest. - Ibid., 8, 9-13, tab. Jooneal. bibl= 
Резюме: Андерсон, Я. Об общественной активности работ­
ников торговли, с. 19. 
2673- — Tööviljakuse mõjuritest kaubanduses. - Ibid., 
1-5, tab. 
Резюме: Андерсон, Я. О факторах, оказывающих влияние 
на производительность труда в торговле, с» 19. 
2674. Андерсон. Я. . О механизации внутримагазинных 
транспортных работ. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 554, 49-56, табл. 
Summary: On mechanization of transport works inside а 
Store Trade Laboratory of TSÜ. 
2675. — Об эффективности ремонта торговой техники в 
системе ЗРСПО. - Там же, 526, 26-30, табл. 
Summary: On the effectiveness of the repairs of trade 
equipment in the system of the Republican Union of Estonian 
Consumers* Co-operatives (RUECC). 
2676. Ансо. M.X. Метод идентификации высокоомного изме­
рительного резистора на ЭВМ. - Там же, 534, 16-20, ил. Библ. 
5 назв. 
Summary: Methed of identification of shunt resistor in 
high speed electrometers. 
2677. -— Методы повышения быстродействия электромет­
рических измерителей малых токов. - Там же, 3-15, ил. Библ. 
20 назв. 
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Sommsry £ Methode of improving of high speed saicro-eur-
rent measixrementsc 
2678« Auväärt« Ь, Mitte inimfaktor, vaid Inimene, /Ini­
mese ja masina koostööst./ - E 24.09.80, 220. 
2679* —- Mõista ei tahenda veel andestada. -E 29.01 »80g 
24. (Psühholoogiat igaühele.) 
2680. Seadusega pahuksis. /Kets.; Baaks, E. Seadu­
sega pahuksis (portreevisand noorest kurjategijast). Tln., 
1980./ - E 29.10.80, 248. 
2681. Sõprus kõige mustemates värvides. /Noorukite 
kuritegevusest./ - Ülo orus, 1980, 3» 50-31. 
2682. Võimalusi on rohkemaks. /Ülel. nõupidamine 
Kalininis sots. seaduslikkuse kindlustamise ja kuritegevus-
vastase võitluse küsimustes./ - E 9-09.80, 207. 
*2683. Аувяэрт. Д.И, Поведение человека в норме ж откло­
нении. - Отклоняющееся поведение молодежи. Сб. статей. Тал­
лин, 1979. 
2684. — /Реф.: Вопросы криминологии и правовой псхоло-
гии. Тарту $ 1979. (Уч. зап. ЭТУ. 484,)/. - РХ Обществ, на­
уки в ССОР. Сер. 4. Государство и право, 1980, 3, 191-192» 
2685. —- Социальное происхождение несовершеннолетии!: 
правонарушителей. - Социальная структура развитого соц. об­
щества. Тез. докл. межресп. науч. конф., поев. «... Рига, 
1980, 265-267. 
2686. — , Лупп* Х.й. /Реф.: Титма, М., Кенкманн, К. 
Духовный облик молодого поколения.- $itma, Й., Kenkmann, р. 
Noore pBlvkonna vaimsusest. Tln., 1979/. - P® Обществ. H8JK1 
в СССР«, Сер. 3. Филос. науки, 1980, I, II7-II9. 
2687® Eilart. Д*. Assotsiatsioonid. /J. Viidingu j& ф. 
Rätsepa "Olevused" Tallinna Draamateatris./ - E 10.09.80, 
208, iil. 
2688. —- Erni Krusten eesti loodusmurekirjanduse aren­
guloos. - Looming, 1980, 4, 554-563. Jooneal. bibl. 
2689. — Hiiumaa randadelt. /К. Põllu graafika näitu­
selt 'Suuremõisas Hiiumaal./ - fäõuk. Hiiumaa 24.04.80, 49. 
2690 . Igamehe-õigus ja loodus. - õhtuleht 26,02.80f. 
47. 
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2690а. Эйларт, Я. И совесть, и долг. /Отношения чело* 
века с природой/. - Веч. Таллин 26.02.80, 47. 
2691. Eilart. J. Leninlik nõudlikkus looduse kaitsel. -
SH 7.03.80, 58. 
2692. —- Loodus kodus. /Linnakodudest./- Noorus, 1980, 
3, 39. 
2693. Loomariigi kaitse seadus. - E 3.01.80, 2, 
(Looduse lood.) 
2694. —- Maastikuhoolduse konkursi uued võitjad. -
Sots. Põllumajandus, 1980, 11, 429. 
2695. — õitsev maa meile kõigile, /Looduskaitsekuust./ 
- E 15.05.80, 110. (Looduse lood.) 
2696. Metsad vulkaanide naabruses. /Diližani loo­
duskaitsealast Armeenia NSV-s./ - Säde 27.09.80, 78, iil. 
2697. Panso Tartus. /Teatriinimese ja loodusesõbra 
60. sünniaastapäeva mälestuseks./ - Fotoga. - E 29.11.80, 
274, iil. 
2698 . /Prof. J. Tehveri 80. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 14.12.80, 287. 
2699. Tartu Eesti kodu-uurimise ajaloos. - Kodulinn 
Tartu. Tln., 1980, 154-169, tab. Bibl. 16 nim. 
2700. Fr. Tuglase kodukoha looduse õpperada Ahjal. 
- Nõuk. Kool, 1980, 5, 24-27, iil. 
2701. Voldemar Panso keset kultuuri. - Kultuur ja 
Elu, 1980, 11, 22-25, iil. 
2702. , Jõgisalu, H. Märjamaa looduskaitse õppera­
da. - ftõuk. Õpetaja 20., 27.09, 4., 11., 18.10.80» 38-42. 
2703. —- , Urbas, M. Uljaste looduse õpperada. /Kohtla 
-Järve raj./ - Leninlik Lipp (Kohtla-Järve) 20.06.80, 119, 
iil. 
2703a. Эйлатзт. Я.. Урбас, M. Учебная тропа в Ульясте. 
/Кохтла-Япвеск. тэ-н/. - Ленинское знамя (Кохтла-Ярве) 
20.06.80, 119, ил. 
2704. — Охраняемая территория и просвещение. - Проб­
лемы природоохранного просвещения. Новосибирск, 1980, 63-
70. 
2705. —• , Денкс, В.Ю. Природно-учебные тропы как одна 
ив форм экологического образования. - Проблемы экол. образо-
ко™? Гт 0^ и?9КрГ!89. школе- -Тез- докл- всеоюа-
2706. Eilart. J. Natur und Mensch. - Estland' 80. Tal­
linn, 1980, 39-50, III. 
См. также 1557. 
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Хабихт. Э.Э. см. 1528о 
Хальясте. A.A. см. 2668. 
Hal.laste. Е. vt. 1688. 
Hendrikson. Е. see 18?6. 
Jagomägi. К. see 1876. 
2707. Jakobsoo. Ь. Kaugõppija arvab. /Väljalangemise 
põhjustest./ - E 8.01.80, 6. 
2708. Jänes. S. Tartu II Eriinternaatkool. - Uõuk. E. 
Tervishoid, 1980, 2, 138-139. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Янес, O.A. Тартуская спецшкола-интернат * 2,с. 
157. 
Summary: The Tartu Special Boarding School N0. 2, p. 
160. 
2709«, Янес. С.. Манд ель, Ы.М., Панов, А .В, Возможности 
профилактики близорукости лечением предспаэма аккомодации. -
Мед. фак.- здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980 , 232-234. 
27Ю. Kaasik. А.. Kalnin, V. Pimedad Eestis. /Ajal. 
ülevaade./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 3, 213-216, iil. 
Bibl. 15 nim. 
2711. Kalm. I. Kaupade teisaldamisest toidukaupade sel­
vekauplustes. - Uut Kaubanduses, 1980, 2, 12-17. 
Резюме: Кальм, И. О перемещении товаров в поодовольст-
венных магазинах самообслуживания, с. 21. 
2712. —- Toidukaupade selvekaupluste varustatus trans-
pordiseadmetega. - Ibid., 1, 9-12. 
Резюме: Кальм, И. Оснащенность продовольственных мага­
зинов самообслуживания транспортными приспособлениями, с. 
21. 
2713. Toidukaupade transportimisest. (Rootsi näide­
tel.) -ДШ., 3, 4-9, iil. 
Резюме: Кальм, И. О транспорте продовольственных това­
ров (по примеру Швеции), с. 19. 
2714. —• , Liivamägi, Т. Toidukaupade selvekaupluste 
varustatus transpordiseadmetega ja selle mõju töö efektiiv­
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susele. Trt., 1980. 74 lk., iil. (ENSV KKEH Min. TRÜ. Kau­
banduse lab.) Bibl. 11 nim. Rotapr. 
Резюме: Обеспеченность продовольственных магазинов са­
мообслуживания транспортами средствами и их влияние на эф­
фективность работы. 
2715. Карельсон. М.М. Модифицированный полу эмпирический 
подход к квантово-химическому расчету молекул» - Реакц„ спо­
собность ...» 1980, 17, 1, 7-13. БибЛо 7 назв. 
2715а. Karelson, М.М. Modified semiempirieal approaeh 
to the quantum chemical calculations of moleculee. - Organic 
reactivity, 1980, 1£9 1, 5-Ю, Bibl. 7 ref. 
2716. Карельсон, М.М. Неемпирические расчеты методом 
самосогласованного реакционного поля. 1. Метод вычислений. -
2. Диполярные молекулы. - Реакц. способность , 1980, 17, 
4
Э 
363-370, 371-389. Библ. 21* 22 назв. 
2716а. Karelson, Й. Ab initio self-consistent reaction 
xfield calculations. 1. Method. - 2. Bipolar molecules«, - Or­
ganic reactivitys 1980, 4, 357-365, 366-383, ill. Bibl. 
21 4-18 ref» 
2717. Кээрберг,, A.B. Влияние квартирных условий на ста­
бильность семьи» - Современные проблемы воспроизводства на­
селения» Материалы симпоз, Рига, 1980, 130-131. 
2718. Кельдер, Т. Преобразование признак-векторов при 
статистическом анализе данных. - Тез. конф. "Теоретические и 
прикладные вопросы математики
85 
=, Тарту, 1980„ 268-269. Библ. 
3 назв. 
Vt» ka 2662. 
Kiaael-, й. vide 2667* 
2719. Кинге. И. К вопросу о личности молодого правона­
рушителя (по материалам подвыборки сравнительного конкретно-
-криминологического исследования различных контингектов мо­
лодёжи в Эст. ССР). - Уч. вал. ТГУ, 1980, 533, 69-91, ил. Под-
стр. библ. 
2720. Kivi. V. Toalilled. /Hooldamisest./ - Е 15.03.80, 
62. 
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2721. —- Vähem levinud, perspektiivsete toataimede kas­
vatamisest. - Seminari "Lille- ja köögiviljakasvatus efek­
tiivsemaks ning toodang kvaliteetsemaks" ettekannete teesid. 
Haadna ... Tln., 1980, 11-12. 
Также на рус. яз.: Киви,В. О выращивании малораспрост­
раненных перспективных комнатных растений, с. 51-52. 
Vide^etiam 266?. 
Koop, А. vt. 63-68. 
Koori. A.B. см. 69-70. 
2722. Коппель. И.А.. Мельдер,У.К., Пиквер, Р.М„ 0 вза­
имосвязи потенциалов ионизации и сродств к протону в газовой 
фазе. - Реакц. способность ..., 1980, 17, 4, 460-497, ил. 
Библ. с. 494-497. 
2722а. Koppel. I.» Mölder, V., Pikver, R. On relatioa— 
ship between ionization potentials and proton affinities on 
gas phase. - Organio reactivity, 1980, 457-494, iil. 
Bibl, pe 491-494. 
2723» Коппельe ИД а  s Комизароу8 М.Б„ дь initio sqp lcaö 
МО расчеты молекул» 1. Расчет ородств к протону. Общее срав­
нение с -экспериментом,, - Реакц» способность 
О
.«
г
.19809 Г?9 
4, 498-521, ил» Бйбл. 46 назв» 
2725а» Koppel« I.« Comisarow, М
Э
В. ЬОДО 
МО calculations of solecules«, 1. Oaleulation ©f proton af fi­
nities. General comparison with experiment«, - Organie reac­
tivity, 1980, 12, 4, 495-518, ill. Bibl» 46 r@f. 
2724» Коскель, C„, Тоодинг, Л., Траат, й. Пакет статис­
тической обработки данных - sAP. - Тез» конф. ^Теореткче-
ские и прикладные вопросы математики". Тарту, 1980, 265-266«, 
Библ. 2 назв. 
Setter. J. yide 2667» 
2725-, Крик де Матео, С. К исследованию общих и специ­
фических черт формирования групп специалистов с высшим обра­
зованием в Прибалтийских республиках. - Социальная структура 
развитого соц. общества. Тез. докл. межресп. науч. конф.» 
поев. ... Рига» i960 , 275-277* 
2726. Kureniit. Д. Andragoogilised ülesanded tootmise 
juhtimisel. (Mõtteid tootmisjuhi, praktilise töö tarbeks.) -
E. Kommunist', 1980, 2 , 48-54. Jooneel. bibl. 
Vt. ka 415. 
2727. Kutsar. D. Partneri valik ja abielusõlmimine. -
Met. abimaterjal perekonnaõpetuse õpetamiseks üldhariduskoo­
li kümnendates klassides. Tln., 1980, 110-130. Bibl. 20 nim. 
2728. Кутсар, Д. О самооценках и взаимных оценках ха­
рактеров разводящихся супругов. - Проблемы семьи. 4. Тарту, 
1980 , 66-100, ил«-Библ. 7 назв. 
Summary: Mutual and self-estimations of the characters 
by divorcing spouses. 
2729. — 0 самооценках и взаимных оценках характеров 
супругов в дисфункциональных браках. - Современные проблемы 
воспроизводства населения. Материалы симпоз. Рига, 1980, 131 
-133. 
2730. — 0 характерах, супругов в связи с некоторыми 
показателями атмосферы общения в конфликтной семье. - Со-
циально-демогр. исследования семьи в респ. сов. Прибалтики. 
Рига, 1980, 90-97, табл. Подстр. библ. 
2731 . , Тийт, Э.А. Некоторые закономерности форми­
рования семьи. - Проблемы семьи. 4. Тарту, 1980, 3-31, табл. 
Библ. 86 назв. 
Summary: On the regularities of familiy formation. 
Куура, Х.й. см. 1234. 
Kuurа. H. see 1234a. 
Kähr. A. vide 2667. 
*2732. Kährik. Ü.. Ohvril, H., Põldmaa, V. On the radia-
tion regime variability during Jasin' 78.- Jasin news, 1980, 
17, 3-6» 
2733. Кяэмбре. А.Э. 0 возможности диагностики и прог­
нозирования способностей школьников. - Психодиагностика и 
школа. Тез,, симпоз. Таллин, i960, 127-128. 
2734. Кяэрст, М. Рассмотрение компетентности в психоло­
гической концепции совершенствования управления производст­
венной организацией. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 529, 40-45, ил. 
Библ. 5 назв. 
Summary in Engl. 
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2735. Кюльмоя, Т.Х.. Тальвисте, Э.К. Метод исследования 
распределения электрического поля в электролюминесцентном 
конденсаторе. - Уч. зап. ТГУД980 , 553, 12-23, ил. Библ. 11 
назв. 
Summary: А method for determining the electric field 
distribution in an electroluminescent layer. 
2736. —, Тальвисте, Э.К. Полупроводниковый издутчатедь 
как четырехполюсник. - Физика, химия и технология полупровод­
никовых гетеропереходов и созданных на их основе устройств. 
Тез. докл. респ. конф. Тарту, 1980, 28-29, ил. 
2737. Кютт, Й.В.. Томбак, М.О., Нигуль, А.й. Совмещение 
обработки описаний и синтаксического анализа. - Автоматиза­
ция производства пакетов прикладных программ. (Автоматизация 
производства трансляторов) .Тез. докл. Таллин, 1980, 123-126. 
2738. Laasimer. I. Mäger. - Б 24-.04.80, 95. 
2739. Täna ma räägin sulle uruelanikust /rebasest/. 
- E 9.Ю.80, 232. (Looduse lood.) 
Lellep. E. vide 2667. 
*2740. Lellep. J. Optimal design of plastic beams ac-
counting for Bnite deflectiona.-XXII Polish solid me ehani ca 
conf. Abstr. s. 1., 1980. 
2741 . , Sawczuk, A. Optimal project of a cylindri-
cal shell for moderately large reflections. - Struct. contr. 
proo. Intern,IUTAM Symp. Ontario,1979. Amsterdam е.a., 1980, 
431-446. Bibl. 10 ref. 
2742. Лембтза, Д.А. О некоторых особенностях спектров 
электролюминесценции сульфида цинка. - Физика, химия и тех­
нология полупроводниковых гетеропереходов и созданных на их 
основе устройств. Тез. докл. респ. конф. Тарту, 1980, 29-30. 
2743. — 0 частотной зависимости спектров электролю­
минесценции. - Уч. зап. ТГУ,1980 , 553,53-57.ил.Библ. 5 назв. 
Summary: On the frequeney dependenoe of electrolumines-
cence spectra. 
См. также 1394. 
Liivamägi. T. vt. 2714. 
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2744. Лоодша, 8.Х., Ifarryc, З.Р., Мяэсрг, У.С. Синтез 
, &-<5,4-гексадиения -1 -галогенидов«, - Уч. sari. ТГУ 1980 
545, 36-42» табл. Библ. 10 назв. 
Summary: Synthesis of Е, E-»2,4~hexadienyl-1-haIoge-
aide з. 
Vt. ka 1319. 
2745. Macco. P.A. Гипертрофия надпочечников при физиче­
ских нагрузках. (1. Морфометрическне данные на уровне свето­
вой микроскопии). - Мед. фак. » здравоохранению. Тез. докл. 
Тарту, 1980, 40-41. 
2746. — Изменения в коре надпочечников крыс при адап­
тации к различным режимам двигательной активности. - Тез. 
8-ой науч. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам 
спорт, тренировки. 2. Таллин, 1980, 29-30. 
2747. — Роль глюкокортикоидов в регуляции адаптации 
миокарда к физической нагрузке и его резистентность в вос­
становительном периоде.03.00.13 физиология человека и . жи­
вотных. Автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд.. биол. наук. 
Тарту, 1980. 23 е., ил. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр. 
2748. — Стереологический анализ изменения резистент­
ности миокарда при физических нагрузках. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 5^3, 66-83, ил. Библ. 55 назв. 
Summary: Stereological analysis on the myocardial re-
sistance after physical exertion. 
См. также 2646-47, 2790. 
2749. Матизен. Л.Л.. Типп, Х.Р., Тигане, И.Ф, Изготов­
ление и исследование свойств гетеропереходов si-zns„- Физи­
ка, химия и технология полупроводниковых .гетеропереходов и 
созданных на их основе устройств. Тез» докл» респ. конф. 
Тартуj 1980 $ 30-31» 
2750. — , Типп,'Х.Р. ?  Тигане» И.Ф», Урбел, А еВ, Полу­
чение гетеропереходов Si-ZnS и изучение их физических 
свойств. - Уч. зап. ТГУ, i960,. 553, 70-80, ил. Библ. 9 назв, 
Summary1 Fabrication of Si-ZnS heterojunetions and Stu­
die s of their physical properties.. 
Миллер. Ф.Г. см. 1302. 
Vt а 1 
Мяаорг, У, 1284-85 j 1847-48, 
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2751. Bhagavadgltä./Eepos./ Sanskr. -k. tlk. /ja eessõna/ 
L. Mäll. Tln., "Perioodika", 1980. 86 lk. ("Loomingu" Rmtk. 
40/41 о) 
Rets.: Helme, M. Bhagavadgltäst. - SV 8.05.81, 19, 6. 
2752. ВИГУЛЬ. А. Система динамического распределения 
памяти для иерархических структур данных. - Труды Вычислит, 
центра (ТГУ), 1980, 43, 55-73, ил. Библ. 5 наев. 
См. также 273?. 
2753:. йуммерт. В.М.. Пальм, В.А, Исследование зависи­
мости ^ "от среды. 1. Статистическая обработка данных. - 2. 
Обсуждение результатов. - Реакц. способность ..., 1980, 17, 
3, 293-313, 333-353, ил. Библ. 49*8 наев. 
2753а. Kümmert. V.. Palm, V. Study of solvent depen-
dence of 1. Statistical data handling.- 2. Reeults and 
discussion.- Organic reaotivity, 1980, 21, 3, 292-312, 331-
351, iil. Bibl. 49+8 ref. 
Пихл. B.O. см. 1285. 
2755. Preem, M. Augud /Tartu/ kesklinna hoonestuses. -
E 14.11.80, 261. 
2756. Kus ja kuidas puhata. /Küsitlusest: Tartu. 
Meie kodu. Trt., 1978./ - В 1.08.80, 175. 
Vt. ka 2826-27. 
2757. Priimaa. R« Jaan Reinet - 75. /Füüsik, ENSV teen. 
leiutaja, TRÜ dots./ - RH 8.05.80, 107. 
*2758. Прийман. Р. Сравнительная характеристик* двух 
способов экстракции анионных поверхность активных веществ 
(а- ПАВ) иэ данных отложений водоемов. - Водные ресурсы, 
1980, 6, 186-189. 
2759. Кууск, А.. Прийман. Р.. Файнгольд, С. Биошеиче-
ское разложение диалкилфенилсульфонатов. - Изв. АН ЭССР. Хи­
мия, 1980 , 3 , 227-228, ил. Библ. 3 назв. 
2760. Губергриц, М„Я., Ирх&,Н.И., Прийман. Р.Э. Поверх-
ностноактивные вещества в водоемах Эстонии и их микробное 
разрушение. - Водные ресурсы, 1980, 2, 192-197.Библ. 13 назв. 
5 
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2761. Prüller. Р. Eesti rahvaastronoomia. (1968.) - Lau­
gaste, E. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. Valitud teks­
te ja jutte. Tln.,1980, 304-506. Jooneal. bibl. 
2762. Tartu ülikooli füüsikaprofessor A. Sadovski 
õppejõuna ja teadlasena. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 
3. Tln., 1980, 77-97, iil. Bibl. 68 nim. 
Резюме: Прюллер, П. Профессор- физики Тартуского универ­
ситета А.И. Садовский как преподаватель и учёный. 
Summary: Professor of physies of Tartu University A.I. 
Sadovskii as a teacher and scientist. 
2763. Прюллер, П.К. Основание, структура и обзор дея­
тельности Проблемной лаборатории аэроиониаации и электроаэ­
розолей. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 534, 111-126, табл. Библ. 25 
назв. 
Summary: Research Laboratory for Air Ionization and 
Electroaerosols of Tartu State University, its foundation, 
structure and survey of its activities.-
2764 . Список научных работ и изобретений сотрудни­
ков Проблемной лаборатории авроионизации и электроаерозолей 
ТГУ за 1969-1978 гг. - Там же, 127-157. 
Põder. Н. vide 2667. 
2765« Põdersoo, У".« Raudsepp, L. Hiina aedastri agro­
tehnika. - Sots. Põllumajandus,1980, 17» 663-664, iil. Bibl. 
1 nim. 
Vide etjLam 2667. 
2766. Reeben. V. Tartu ülikoolist üle maailma. /Šveitsi 
teadlane A. Fleisch ülikooli füsioloogia inst. juures 1926-. 
1932. Vabar. raadiopäevale pühend. tead.-tehn. konv. "Tsük­
liliste protsesside registreerimine ja analüüs" /- TRÜ 11.04. 
80, 12. 
2767. Рээбен. B.A. А. Флейш и дальнейшие системы ре­
гистрации параметров циклических процессов. - Тез. докл. 
Респ. науч.-техн. конф., поев. Дню радио. Секц. "Анализ и 
регистрация циклических процессов".Таллин, 1980, 9-11, табл. 
2768. — 0 математическом описании процессов типа по­
тенциала действия. - Там же, 30-31, ил. 
Vt. ka 2013. 
См. также 1941. 
See also 1876. 
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2769. Reinet. J. Et 6hk oleks puhas. /Aeroionisatsiooni 
ja Elektahsaerosoolide Lab. keskkoanakaitse töörühma ülesan­
netest./ - E 12.01.80, 10. (Inimene ja keskkond.) 
2770. Mida ei tohiks unustada Tartu juubeliaastal. 
/Ajal. majadest Burdenko tänavas./ - TRÜ 26.09.» 10.10.80, 
26, 28. 
2771. 110 aastat Johan Vilipi sünnist. /Füüsik, 
Tartu ülikooli kasvandik ja õppejõud./ - Б 11.05.80, 107. 
2772. -— 110 aastat professor Johan Vilipi sünnist. 
/Füüsik. 1670-1942:/ - TRÜ 8., 16.05.80, 16-17. 
2773. Olev Saks 50. /Üldfüüsika kat. v.-õp. sünni­
päevaks./ - Fotoga. - TRÜ 24,10.80, 30, 
2774. Uurimisest üksi vähe. /Keskkonna saastamise 
vältimisest./ - TRÜ 11.01,80, 1. 
2775» -— Veel mõnda meestest ja majadest. /Tuntud 
teadlaste elukohtadest Tartus./ - E 22.10.80, 242. 
2776. Рейнет. Я. Ученые рекомендуют. /Об охране окружа­
ющей среды/. - СЭ 18.05.80, 115. 
*2777. Reinet« J. Characteristio of the eoncentrations 
of email air ions. - VI Intern, conf. on atmospheric elect-
ricity. Abstr. Manchester, 1980, 1-Б-8. 
Vt. ka 1286. 
See also 2846. 
2778. Rodima, T. Tartu Riikliku Ülikooli ja Tarbekeemia 
Tootmiskoondise "Flora" koostööst feromoonide alal. - Koha­
lik Tööstus, 1980, 10, 5-8. 
2779. —• , Mõttus, B. Ohutud taimekaitsevahendid. -
Sots. Põllumajandus, 1980, 23» 901-902, iil. 
2780 . , Suit, Д,-H. Ülesandeid keemia olümpiaadi­
delt. Tln., 1980, 93 lk., tab. (ENSV Haridusmin.) Rotapr. 
2781. , Mihkelaon, S. ürasklaste ( Col., Scol^tidae) 
atraktandid - feromoonid ja terpeenid. Ülevaade. - Metsan­
duslikud Uurimused, 1980, 16, 7-17» tab. Bibl. 29 nim. 
Резюме; Родима, Т. » Ыихкельсон, С. Аттрактанты короедов 
(Сози, Öcolytidae) феромоны и терпены. Обзор, 
Summary: Attгасtants - pheromones and terpenes of bark 
beetles (Col., Scolytidae). 
2782. p0JHMat Т.К. Синтез аттражгантов для короедов ро» 
да 
Igs. - 
Уч> даЛе тру- i960 , 545, 19-35. Библ. 44 назв. 
Summary: The synthesis of 1Щ_species attraetants. 
Vt. ka 1319. 
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2783* Роомельди. М. 0 типичных особенностях вербальных 
оценок качества пищевых продуктов.- Уч. зап. ТГУ, 1980 , 529, 
106-110. Библ. 2 назв. 
SuBmary in Engl. 
Saari. M. vt. 412. 
2784. Саарнийт. Ю. 0 фактором подходе к исследованию 
ценностных ориентации. - Социальная структура развитого соц. 
общества. Тез. докл. межресп. науч. конф., поев. ... Рига, 
1980, 267-269. 
Vt. ka 1060. 
2785. Saluveer. М. Semiootikakonverents Leningradis /20. 
-21. nov. 1979/. - Keel ja Kirjandus, 1980, 4, 252-254. 
См. также 1129-30. 
X 
Salve. M. see 99, 101. 
2786. Шоттер. Л.Л. Оперативное лечение близорукости. -
Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 180-132. 
2787. Сезне. Т.П. Специфичность адаптации к мышечной 
Деятельности в процессе тренировки. - Тез. 8-ой науч. конф» 
респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, трениров­
ки. 2. Таллин, 1980, 119-120. 
2788. — , Томсон, Н.Э., Элл ер, А.К., Алев, К. П. Акто-
миозиновая АТРазная активность сердечной и скелетной мышц у 
тиреоид- и адреналэктомированных крыс при физической трени­
ровке. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 54УЗ, 84-94, ил. Библ. 24 назв. 
Suamary: The actomyosin ATPase activity of skeletal and * 
cardiac auscles on thyroid- and adrenalectomized rats during 
adaptation to endurance training. 
*2789. Хинт, И., Энцманн,К., Сеене, Т., Кырге, П.Влияние 
активированной воды на прирост веса крыс. - УДА. Универ­
сальная дезинтеграторная активация. Сб. науч. статей. Тал­
лин, 1980. 
2790. Саане. Т.П., Массо, P.A., Алев, К.П. Влияние по­
вышенной функциональной активности на сократительную функ­
цию скелетных мышц. - Физиол. журн. СССР им. М.М. Сеченова, 
1980 , 3 , 354-361, табл. Библ. 19 назв. 
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Summary: Effects of increased functional activity 011 
oontractile function of skeletal aiuscles. 
2791. — , Алев, К.П. Влияние тренировочного режима 
субмаксимальной интенсивности на механивм аэробной энерго­
продукции и утилиэаций в сердце.- Актуальные проблемы спорт, 
медицины. Материалы респ. науч.-практ. конф. Киев, 1980, 63-
-64. 
2792. — , Алов /! Алев/, К.П. Изменения в различных 
типах скелетных мышц при адаптации к повышенной функциональ­
ной активности. - Совершенствование науч. основ физ. воспита­
ния и спорта. Л., 1980, 61-62. 
2793. — , Алев, К.П. Метаболические изменения в ске­
летных мышцах при тренировке различной интенсивности. - Био­
логия. Биомеханика. Биохимия. Медицина. Физиология. Третье 
направление. Всемирный науч. конгр. "Спорт в современном об­
ществе". Тбилиси, ... М., 1980, 194. 
2794. Seene. Т. Metabolie changes in different types of 
skeletal muscles in adaptation to heightened functional ac­
tivity. - Proc. of the Intern. Union of Physiological Scien­
ces. 14. XXVIII Intern, congr. of physiological sciences. 
Abstr. of lectures, symposia and free communications. Buda­
pest, 1980, 692. 
См. также 2646. 
2795. Sepp. K. Kaubavarude tsentraliseerimise mõningaid 
aspekte. - NÕuk. E. Kooperaator, 1980, 1, 29-30. 
2796 . Kaupade liikumise analüüs jpt kaubaliiklus tee­
de väljatöötamine seoses hulgikaubanduse ratsionaliseerimise­
ga ETKVL-is. Trt., 1980. 124 lk., tab. (ENSV KKEH Min. TRÜ. 
Kaubanduse lab.) Bibl. 47 nim. Rotapr. 
Резюме: Анализ движения товаров и организация путей то­
вародвижения в связи с рационализацией оптовой торговли Эст. 
Потребсоюза. 
2797. Сепп. К.Х. Некоторые проблемы развития системы 
товародвижения. - Прогнозирование социально-экономического 
развития региона. Тез. докл. Межресп. конф. 1. Таллин, 1980, 
192-194. Библ. 1 назв. 
2798. -— Резервы повышения эффективности использования 
основных и оборотных средств торговли (на примере потребко­
операции ЭССР). - Majandusmehhanismi täiustamise probleeme. 
II vabar. noorte majandusteadlaste semi nari teesid. Trt.. 
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1980, 132-135. Библ. 4 наев. 
2799. — Резервы повышения эффективности системы това­
родвижения (на примере потребкооперации БССР). - Уч. зап. 
ТГУ, 1980, 554, 16-19. 
Summary: Reserves for increasing the efficiency of com-
modity moving. 
2800. — Совершенствование методов анализа системы то­
вародвижения (на примере потребкооперации Эст. ССР). - Проб­
лемы совершенствования планирования отраслей деятельности 
потребительской кооперации. Тез. докл. науч.-практ. конф. М., 
1980, 75-77. 
Сеппет. З.К. см. 2593. 
Сийрде. Т.Э. см. 2239. 
Сийтан. В.Р. см. 1320. 
2801. Смирнова, Т.А. К вопросу взаимоотношения глюко-
кортикоидной реакции и физической работоспособности. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 543, 57-65, табл. Библ. 13 назв. 
Summary: Relations between glucocortical function and 
physical working capacity. 
См. также 2645, 2647-48. 
28G2. Solotar.jeva. O. V.l. Lenin ja nõukogude kooli 
arengu probleeme. - V.l. Lenini ideedepärand ja kaasaeg. 
V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt.9 
1980, 55-56. Bibl. 6 nim, 
2803. Солотарева, 0» Планы молодёжи как фактор регуляции 
социального состава студенческого контингента. - Социальная 
структура развитого соц. общества. Тез. докл. Межресп* науч* 
конф., поев. Рига, 1980, 270-272, табл» 
2804-. Sukamägi. А. Kas võimekus, töökus või... /TRÜ 
kutsesuunitluskab. tegevusest./ - Horisont, 1980, 6, 12-1$, 
iil. 
2805. —— TRÜ kutsesuunitluskabinet. - Teatmik Tartu 
Riikliku ülikooli esmakursuslasele. Trt., 1980, 67» 
2806. С.укамяги, А. Способности молодёжи и формирование 
социального состава студенчества.- Социальная структура раз™ 
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витого соц. общества. Тез. докл. Межресп. науч. конф., поев. 
... Рига, 1980, 273-275, табл. 
2807. Сыыру, У. Эффективно - значит комплексно. X) проб­
лемах внедрения науч.-исслед. работ-ТГУ в нар. хоз-ве ЭССР/. 
- СЭ 29.11.80, 274. 
2808. Talviste. Е. Tehiskuninga teovõimest. /Tehisnäge­
miselt./ - Horisont, 1980, 2, 10-11, iil. 
См. также 2735-36. 
Тамм. Л.В. см. 1338, 1383. 
2809. Таммик, A.A. Новый вариант защитной плетки в 
электролюминесцентных индикаторах. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 
553. 58-62, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: А new variety of protective layers in electro-
lumineseent indLicators. 
2810. — 0 получении тонких пленок катодным распыле­
нием. — Физика, химия и технология полупроводниковых гетеро­
переходов и созданных на их основе устройств. Тез. докл. 
респ. конф. Тарту, 1980, 36-37. 
2811. -— , Ребане, К.-С.К., Тетсов, Э.А. Электролюми­
несцентное устройство. /Описание изобретения к авт. свиде­
тельству # 782 192/. - Открытия. Изобретения. Пром. образцы. 
Товарные знаки, 1980, 43, 301-302. 
2812. Tavit. А. Armastus ja seksuaalsuhted. - Met. abi­
materjal perekonnaõpetuse õpetamiseks üldhariduskooli küm­
nendates klassides. Tln., 1980, 91-102. Bibl. 13 nim. 
2813- Truudus ja armukadedus. - Ibid.. 103-109. 
• /vwv 
Bibl. 2 nim. 
2814. Тавит. А. Спешить ли хлопнуть дверью? /Об устой­
чивости молодых семей. Исследование группы сотр. Тарт. ун­
та/. - Сов. молодежь (Рига) 5.01.80. 
2815. — Планирование семви в Эстонской ССР. - Со-
циально-демогр. исследования семьи в респ. Сов. Прибалтики. 
Рига, 1980, 83-89, табл. Подстр. библ. 
2816. — Экономическое положение дисфункциональных се­
мей и факторы, на него влияющие. - Современные проблемы вос­
производства населения. Материалы симпоз. Рига, 1980, 129-
-130, 
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2817. Tavit .A.About sexual behaviour of divorced oatplea-
Проблемы семьи. 4, Тарту, 1980, 46-65, табл.. Библ. 12 назв. 
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ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT (ÜMPI) 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
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Библ. 7 назв
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Ребане, К.Х. см. 2967. 
Ребане. Т.Х. см. 2873, 2875-76. 
2952. Рейн. 0.8. Микрофотометрический метод определения 
степени стеноза на коронарограмма. - Мед. фак« - здравоохра­
нению. Тез. докл. Тарту, 1980, 51. 
2953. — , Эха, Я.Э., Лейссоо, А.Р., Лаке, А.Э. Значе­
ние левой вентрикулографии в дифференциальной диагностике 
провисания мигрального клапана и ишемической болезни сердца. 
- У11 конф. рентгенологов и радиологов респ. Сов. Прибалти­
ки. Тез. докл. Рига, 1980, 79-81. 
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2954. — , Суллинг, Т.А., Эха, Н.Э., Лейссоо, А.Р., 
Тийвель, М.Я., Луха, O.A. О качестве визуальной оценки сте­
пени стеноза на коронарограмме. - Мед. фак. - здравоохране­
нию. Тез. докл. Тарту, 1980, 51-52. 
2955. — , Эха, Я.Э., Лейссоо, А.Р., Лаке, А.Э. Прог­
ностическое значение селективной коронарографии. - У11 конф® 
рентгенологов и радиологов респ. Сов. Прибалтики. Тез. докл. 
Рига, 1980, 81-82. 
См. также 2876. 
2956» Роозе. М.й.-Ф.. Каасик, А.-Э.А. Функциональное 
состояние больных после перенесенного инфаркта мозга. - Мед» 
фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 125-127, 
См. также 1910. 
Синисалу. В.Х. см. 2130. 
Суллинг. С.й. см. 2042. 
2957. Суллинг. Т.А.. Мельдер, В.В., Рийв, Я.Я., Мав-
роое, Я.А., Тамм, К.К., Тийвель, М.Я., Эха, Я.Я., Лейссоо, 
А.Р., Линн, У.Э., Тээсалу, Р.В. Показания к хирургическое 
лечению ишемической болезни сердца и его результаты. - Кар­
диология, 1980, 2, 9-13, ил. Библ. 10 назв. 
Summary: Indications for and results of direct coronary 
surgery in ischemio heart disease. 
2958. —• , Мельдер, В.Ю., Тийвель, М.Я., Тамм, К.К., 
Линн, У.Э., Мерен, Т.Э. /!?./, Кууск, А.Э., Пуллисаар, О.Х. 
Хирургическое лечение острых нарушений коронарного кровооб­
ращения. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез» докл. Тарту, 
1980, 161-162. 
См. также 2913, 2932-34, 2954, 2963, 2966, 2968, 2974. 
Цильмер-. К.Я. см. 1878 , 2230 , 2967. 
Zilmer. К. see 2979. 
2959. Тамм. А.О.. Вия,М.П., Виллако, К.П, Встречаемость 
гиполактазии среди сельского населения Южной Эстонии, - Пост-
холецистектомические синдромы и сопутствующие заболевания. 
Эпидемиология заболеваний органов пищеварения. Материалы 
пленума правления всесоюз. науч. о-ва гастроэнтерологов.Вя-
зань ... М. - Рязань, 1980, 151-152. 
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куш. — , Виллако, К.До Клинические признаки измене­
нии кишечной микрофлоры. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, 1980, 143. 
Ж2961. Tamm« А.. Villako,K. Bacterial evergrowth without 
stagnant intestinal loop. - Abstr. of the XI Intern, congr.of 
gastroenterology. Hamburg, 1980, 92. 
K2962. , Villako, K. The eramination of clinical ef-
fects connected with intestinal microflora. - Human gastro-
intestinal microflora. (Eds.H. Bernardt, M. Knoke.) Leipzig, 
1980, 84—86. 
См. также 2351, 2888. 
2963. Тамм. K.K., Суллинг, Т.А., Мельдер, B.B., Тий­
вель, М.Я., Линн, У.Э. О полной и неполной реваскуляризации 
миокарда при хирургическом лечении ишемической болезни серд­
ца. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой хирургии. Тез. 
Третьей конф. хирургов Прибалтики и Пятнадцатой конф. хирур­
гов Лит. ССР. Вильнюс, 1980, 38-40. 
См. также 2913-14, 2932-34, 2957-58, 2974. 
Таммеотзг, Т.Л. см. 2938. 
2964. Teesalu. R. Südame vallutuseelse perioodi ja va­
saku vatsakese väijutusaja suhe vasaku vatsakese funktsiooni 
hindamise vahendina. - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 4, 276-277« 
Bibl. 14 nim. 
Резюме: Теэсалу, P.B. Соотношение периода предызгнания 
и фазы изгнания, с. 316. 
Summary: The ratio of pre-ejection period to left vent-
ricular ejection time (EEP/LVET) as an index of left ventri-
cular function, p. 320. 
2965. Тэзсалу, P.B., Планкен, A.A., Кивик, A.A. Анесте­
зиологическое обеспечение при хирургическом лечении ишемиче­
ской болезни сердца. - Актуальные вопр. анестезиологии и реа­
ниматологии. Тез. 111 конф.анестезиологов-реаниматологов Лит. 
ССР. Вильнюс, 1980, 101-103. 
2966. — , Планкен, A.A., Кивик, A.A., Лай, Р.Х., Сул­
линг, Т.А., Мёльдер, В.Ю. Анестезия, защита миокарда и искус­
ственное кровообращение при операциях прямой реваскуляризации 
сердца. - Актуальные вопр. сердечнососудистой хирургии. Тез. 
Третьей конф. хирургов Прибалтики и Пятнадцатой конф. хирур­
гов Лит. ССР. Вильнюс, 1980, 42-45. 
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2967. —, Тихане,Х.м., Калликорм, А.П., Цильмер, К.Я., 
Ребане, К.Х., Планкен, A.A. Динамика содержания ренина в ар­
териальной крови и некоторые показатели почечной функции во 
время операции прямой реваскуляризации миокарда. - Мед. фак. 
- здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980,. 92-93„ 
2968. — , Суллинг, Т.-А.А., Мёльдер,. В.Ю., Планкен, 
A.A., Лай, Р.Х., Кивик, A.A. Защита миокарда при операциях 
на коронарных артериях. - Грудная хирургия, 1980, 4, 16-20, 
табло Библ. 24 назвв 
Summary: Protection of the myocardium in Operations on 
the coronary arteries. 
2969. — , Кейс, У.Э., Лай, P.X. Некоторые аспекты ме­
таболизма миокарда в связи с комбинированной холодовой и 
фармакологической кардиоплегией. - Мед. фак. - здравоохране­
нию. Тез. докл. Тарту, 1980 , 95-96. 
См. также 2913, 2934, 2951, 2957. 
2970. Тихане,, Х.М. Причины и прогноз острой недостаточ­
ности почек. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 
1980, 147-148, табл. 
. 2971. Кейс, М.А., Тихане. Х.М.. Вади, Х„В., Равен, И.В. 
Изменения эффективного почечного кровотока на основе радио­
изотопных исследований при различных заболеваниях почек. -
Там же, 247-248. 
2972. Тихане. Х.М.. Ибрус, А.Х. Медикаментозный нефрит 
как одна из причин острой недостаточности почек. - Там же, 
148-150. 
2973. Кейс, М.А., Вади, Х.В„, Тихане. Х.М.. Равен,И.В., 
Дмитриев, П.Ю. Радиоизотопная ренография и эффективный по­
чечный кровоток в оценке эффективности лечения гломерулонеф-
рита. - 11 всесоюз. съезд нефрологов. Тез. докл. ... Баку. 
М.Л., 1980, 220. 
См. также 1871, 2967. 
2974. Тийвель. М„Я.. Суллинг, Т.А., Мёльдер,В.Ю., Тамм, 
К.К., Линн, У.Э. Коронарное шунтирование у больных, перенес­
ших инфаркт миокарда. - Актуальные вопр. сердечнососудистой 
хирургии. Тез. Третьей конф. хирургов Прибалтики и Пятнадца­
той конф. хирургов Лит. ССР. Вильнюс, 1980, 30-32. 
См. также 2113 , 2932-34, 2954, 2957-58 , 2963. 
Тикк. Т.Х. см. 1871-73. 
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2975« Lausvee, E., Tomberg« Т.« Mägi, M. The evaluation 
of the severity and prognosis of cerebral vascular distur-
bances by the REG. - Neurologija (Zagreb), 1980, 28« Vth In­
tern, symposium: impedance methods for brain circulation in-
vestigations and IVth Intern, conf. of bio—impedance, 1—4-, 
60-62* Bibl. 1 ra£. 
См. также 2937-38. -
2976. Тоомаспоэг. Л.Ю.. Тоомла» О.Х. Динамика содержав 
ния .сывороточных иммуноглобулинов у больных .шизофренией под 
воздействием инсулинотерапии. - Тез. совещ. по актуальным 
проблемам нейропсихофармакологии. 111 респ. совещ. по теме 
"Механизм действия нейролептиков и транквилизаторов". Тарту, 
1980, 53-55, 
табл. 
См. также 2481. 
See also 2184. 
2977. Труупыльд. Т.Н. О пролифера-тивной активности ад-
ренокортикальных клеток при энуклеации надпочечников и на­
несении ожога печени у белых крыс. - Тканевая биология. Ма­
териалы третьего респ. науч. совещ. Тарту, 1980 , 48-50.Библ, 
5 назв. 
См. также 2284-85. 
Тяхепыльд. А.К. см. 1846, 1896, 2234, 2271. 
Türi. М. vt. 1818. 
Тюри. М.8. см. 1818а, 1998, 2000-01, 2305, 2926. 
ж2978. Uibo, R.. Solaspuro, М., Helin,Н., Krün, К. Anti-
LSP antibodies in man and in experimental hepatitis in rab-
bits. - Abstr. of the XI Intern, congr. of gastroenterology. 
Hamburg, 1980, 302. 
2979. , Salupere, V., Kallikorm, A., Zilmer, K. Se­
irum OEA levels in chronic gastritis and peptic ulcer patients. 
- Embryonic antigens in cancer. Abstr. of papers. Tallinn, 
1980» 81. 
См. также 2190, 2192, 2988. 
2980. Устав. М.Б.. Виллемс, Р.Л.-Э., Саарма, МЛ).,. Линд, 
А.Я. Использование аффинной хроматографии для исследования 
РНК-белковых взаимодействий. - Реализация наследстенной ин­
формации. Тез. к всесоюз. симпоа. Паланга, 1980, 55. 
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2981. — , Метспалу, Э.Э., Сарапуу, Т.В., Виллемс, 
РД.-Э. Принципы организации активных центров рибосомы 
EschericMa^ _coH. - Второй двусторонний сов.-ит. симпоз. 
"Макромолекулы в функционирующей клетке". Тез. докл. и стенд, 
сообщ. Пущино, i960, 90. 
См. также 1515-17, 2922. 
See also 2909. 
2982. Вади, Х.В., Кейс,М.А., Равен,И.В., Уускюла. М. М. 
Показатели центральной гемодинамики у больных ишемической 
бо.лезнью сердца по данным радиокардиографии. - Мед. фак. -
здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 88-89. 
2983.. Вешман. С Д. О трансдифференциации тканей глаза 
в лентоиды в тканевых культурах. - Тканевая биология. Мате­
риалы третьего респ. науч. совещ. Тарту, 1980, 25-27. Библ. 
4 назв. 
2984. — 0 цитогенезе в органотипической культуре не­
дифференцированной сетчатки зародыша индюка. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 552, 11-19, ил. Библ. 10 назв. 
Summary: On cytogenesis in organotypic cultures of the 
embryonic turkey retina. 
2985., — Об изменениях дифференцированной сетчатки за­
родыша. индюка в органотипической культуре. - Там же» 3-10, 
ил. Библ» 17 назв. 
Summary: On organotypic cultures of the embryonic tur­
key differentiated retina, 
2986. — Предварительные данные о трансдифференциации 
эмбрионального'пигментного эпителия в лентоиды в нусочковых 
вультурах. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 
1980, 30-31. 
Вихляева, С.В. см. 2120-21. 
Вия. М.П. см. 2959. 
298?. Vorobлоva. Т. Haavandtõve immunoloogiast. - N3uk. 
Е. Tervishoid, 1980, 2, 108-113, tab. Bibl. 25 nim. 
Резюме: Воробьева, Т.А. Иммунология язвенной болезни, 
с. 156-157. 
Summary: Immunological status of the body in gaetrio 
and duodenal ulcers, p. 159-160. 
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2988. Воробьева. Т.А.. Уйбо. P.M., Салупере, В.П. При­
менение теста "кожного окошка" с .желудочными антигенами. -
Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 74-75. 
См. также 2191, 2195. 
TEADUSLIK HAAyiATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
2989» Juhend TRÜ raamatukogudele analüütilise biblio-
kir.le koostamiseks. /Koost. A. Lentsius. Trt., 1980./ 8 lk. 
Bibl. 7 nim. Rotapr. 
2990. Raamat - aeg - restaureerimine. Art. kogumik. 4. 
/Toim. V. Element./ Trt., 1980. 150 lk., iil. (Tead. Rmtk.) 
Bibl. art. lõpus. Rotapr. 
2991» Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. /Infobüll,, 
Vast. toim. E. Bitter./ Trt., 1980. (Tead. Rmtk.) Rotapr. 
1979 Nr. 12. 54 lk. 6. 4-2 lk. 
1980 1. 40 lk. 7. 41 lk. 
2. 45 lk. 8. 50 lk. 
3. 45 lk. 9. 54 lk. 
4. 53 lk. 10. 50 lk. 
5. 4-8 lk. 11. 49 lk. 
2992. Raamatukogusse saabunud välisperioodikä. 1979. 
/Infobüll. Vast. toim. E.Bitter./ Trt., 1980. 235 lk. (Tead. 
Rmtk.) Rotapr. 
2993« Kara. Haruldusi Tartu Riikliku Ülikooli Teadusli­
kus Raamatukogus. /Album. Koost. M. Rand. Tekst L. Peep.Fo-
tod I. Paalmann. Kujund. J. Kaarma./ Tln., "Eesti Raamat", 
1980. 143 lk., iil. 
Также на рус. яз.: Раритеты в Научной библиотеке Тар­
туского государственного университета. 
Also in Engl.: Rarities in the Scientific Library of 
Tartu State University. 
Rets.: Miller, V. Tartu rariteedid. - Keel ja Kirjandus, 
1980, 567-568. 
Reets, Р.- Rara 1980. - VEKSA kalender 1982. Tln., 
1981, 172-174. " 
Kaunas, D. Kuo didžiuojasi musu kaimynai. - Li-
teratura ir menas (Vilnius) 7•02.81s 16. - Leedu k. 
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2994. Pub,1eva. L. Kulikovo lahingule pühendatud näitus 
/ülikooli rmtk-s/. - E 17.09.80, 214. 
2995. Дубьева, Л. Каталоги Научной библиотеки ТГУ.-ТГУ 
24.10.80, 5. 
2996. Epner. Н. Öie Tammur 50. /Ülikooli rmtk. operaa­
tori sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 8.02.80, 3. 
2997- Ermel. M. TRÜ Raamatukogu teaduskonverents /mais 
1979/. - Raamatukogu, 1980, jaan.) 27-30. 
2998. Espenberg. А.» Kaseoru, S. Plekkide eemaldamine, 
pigmentide kinnitamine ja järeltuäš originaalgraafika res­
taureerimisel. - Raamat - aeg - restaureerimine. 4. Trt., 
"1980, 29-35- Bibl. 4 nim. 
Summäry: Removal of stains, fixing pigments and retou-
ching original engravings during restoration. 
Резюме: Эспенберг, А., Касеору, С. Удаление пятен, ea-
крепление пигментов и тонировка при реставрации графики. 
2999. Эспенберг. А. Дублирование графических листов ме­
тодом отливки. - Тез. докл. науч.-практ. конф. "Современные 
проблемы реставрации культурных ценностей". Вильнюс, 1980, 
25-26. 
Также на лит. яз., с. ti. 
3000. Hansson, Е.. Saarn aa, Е. " Rara medica^' TRÜ Teadus­
likus Raamatukogus. /Näitusest./ - E 19.11.80, 265. 
3001. Kahu, K. Kaljo Lepik 50. /Teenindusosak. juh. sün­
nipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 21.11.80, 33. 
3002. Kilk. L. Haruldaste entsüklopeediate näitus /üli­
kooli rmtk-s/. - E 14.05.80, 109. 
3003. Kiement. V. Et minevikupärand kanduks tulevikku. 
/Restauraatorite töö probleeme./ - E 7.02.80, 32. 
3004. Kudu, E. Maja St rüve 2. ülikooli ajut. anatoomi-
kum, hilisem prof. C.Ohr.T.F.Goebeli ja Fr. Parroti elukoht./ 
- E 21.10.80, 241. (Kodu-uurija.) 
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3005. Käsper. H. Pildid Estica-raamatuis /ülikoo­
li rmtk-s/. - SV 8.02.80, 6, 4-5. 
3006. Vanad trükised kutsuvad. /Näitus Tartu trü­
kistest ülikooli rmtk-s./ - E 23.07.80, 167. 
Lentsius. A. vt. 2989. 
3007. Lepik, K. Teadusraamatukogude lugejateenindus. -
N5uk. Eesti raamatukogunduse areng. Tln.,1980, 88-96. (N5uk. 
Eesti raamatukogundus. 10.) Bibl. 6 nim. 
Резюме: Лепик, К. Обслуживание читателей в научных биб­
лиотеках. 
3008. Liblik. М. Kaptaalid köitetehnikas. - Raamat - aeg 
- restaureerimine. 4. Trt., 1980, 103-108. Bibl. 7 nim. 
Summary: Headbands in binding. 
Резюме: Либлик, M. Место каптала в технике переплета.. 
3009. Loosme« I. Friedrich Puks00 juubeliks. /Rmtk. 
kauaaegse juh. 90. sünniaastapäevanäitusest Toomel./ - Foto­
ga. - TRÜ 25.01.80, 2. 
Lõhmus. E. vt. 8О7, 907. 
3010. Mateo Durand. R. Orjapidaja väärikusega. /Rets. : 
Tallinn. Tln., 1978./ - SV 1.05.80, 18, 5. 
3011. Mod.y, N., Valk-Falk, E. Vesimärgiga paber restau-
reerimisprotsessis. - Raamat - aeg - restaureerimine. 4. 
Trt., 1980, 36-46, iil. Bibl. 12 nim. 
Summary: Restoration of watermarked papers. 
Резюме: Моди, H., Валк-Фалк, Э. Бумага с водяным знаком в 
процессе реставрации. 
Must, Ü. vt. 495. 
3012. Nagel« О. Rara Astrgnomjca in the Library of the 
Tartu University: Books printed between 1601 and 1700. -^Ra-
ra Astronomiea in Estonia. Suppi. Tartu, 1980, 5-14. (Tartu 
Astrofüüsika Observatooriumi Teated. 61.) 
3013. -— Ein astronomischer Brief von Caspar Peucer in 
Tartu. - Ibid., 26-27. 
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3014 . , Põllumaa, Т. Printed astronomioal disser-
tations in the Library of the Tartu University: First list.-
Ibid., 15-21. 
3015. ftagel. V. Köidete eeslehe ja lõike kaunistusviise. 
- Raamat - aeg - restaureerimine. 4. Trt., 1980, 94-102. 
Bibl. 8 nim. 
Summary; Fly-leaf and edge decoration techniques in 
binding. 
Резюме: Нагель, В. О способах украшения форзаца и об­
реза. 
3016. Noodla. К. Raamat Tartu kodudes XVIII sajandi 13-
pul ja XIX sajandi algul. - Keel ja Kirjandus, 1980, 9» 547-
555. Jooneal. bibl. 
3017- Raamatule pühendatud elu. /Ülikooli rmtk. end. 
dir. Fr. Puksoo 90. sünniaastapäevaks./ - E 30.01.80, 25. 
3018. Mälberg, A., Noodla. K. Friedrich Puksoo mälestu­
seks. - Koit (PÕlva) 24.01.80, 11. 
3019. Horberg, a. Infoallikate võrdlevast kasutatavusest 
TRÜ Teadusliku Raamatukogu infotegevuses. - Eesti NSV 40.aas­
tapäevale pühend. tead. konv. "Raamatukogud infosüsteemis". 
Ettekannete teesid. Tln., 1980, 38-39. 
3020. Infoteeninduse kasutegurist kõrgkooli teadus­
töös. - Raamatukogu, 1980, apr.>14-21. Jooneal. bibl. 
3021. Meditsiiniinfosüsteemilt arstidele. /Moskva 
Med.-informatsiooni Keskinst. väljaandeist ja TRÜ Tead.Rmtk. 
infoosak. fondist./ - TRÜ 8., 22.02.80, 3» 5. 
3022. Nurk. T. Amandus Adamson, 125 aastat sünnist. 
Näituse nimestik. Trt., 1980. 5 lk.; 9 1. iil. (Tartu Riiki. 
Kuns t imuu s eum.) 
3023 . TRÜ Teadusliku Raamatukogu kunstikogu. - Eesti 
NSV 40. aastapäevale pühend. tead. konv. "Raamatukogud info­
süsteemis". Ettekannete teesid. Tln., 1980, 63-64. 
3024. Uut Amandus Adamsoni teostest. - E 27.03.80, 
72, iil. 
3025. Ei maksa puterdada. /L. Peebu selgitus I. Kanti 
surimaski asupaiga kohta./ - SV 21.11.80, 47, 5. 
3026. Peep. L. Hüvastijätt vana majaga. /TRÜ rmtk. hoo­
netest ja ruumide kasutamisest./ — E 6.09.80, 205. 
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3027. -— IFLA Kopenhaagenis./Rahvusvah. Raamatukogu-
seltaide Liidu 45. kongr. 27. atig. - l.sept. 1979./ - Raa­
matukogu, 1980, apr.,9-13. 
3028 . Quo^vadis^, raamat? /Raamatu sisust ja tehn. 
teostusest./ - SV 19.09.80, 38, 3, 5. 
3029. —— Raamatukogujuhi tööaja sisust. - Raamatukogu, 
1980, auge> 7-12. 
3030. Ärgem unustagem ülikooli raamatukogu! - SV 
1.05.80, 18, 4. -
3031. -—» Kaegbein, P. Die Universitätsbibliothek Dor-
pat in Vergangenheit und Gegenwart. - Reval und die baltischen 
Länder. Hrsg. J. v. Hehn, С. J. Ken&z. Marburg-Lahn, 1980, 
473-488; 2 Bl. Abb. 
Vt. ka 2993. 
3032. Feikonen. I. Informiini epiloog, /üliõpil. vöist 
lusest./ - TRÜ 12.12.80, 36, ill. 
Põllumaa. IE. vt. 3014. 
Rand. M. vt. 2993. 
Saarmaa« E. vt. 3000. 
3033. Schmidt. K. TRÜ Teadusraamatukogus /keeleteadlase 
F.J. Wiedemanni 175- sünniaastapäeva näitus/. - E 27.03.80, 
72, iil. 
Танклетэ« Х.Л. ом. 167. 
5034. Tering. A. Raamatutel on oma saatus. /Academia 
Gustaviana rmtk -st./ - Horisont, 1980, 7» 23-25, ill. (Le­
hekülgi Tartu ülikooli ajaloost.) 
5035. Voolaine. P. Lutsi eestlane Peeter German. - Fo­
toga. - TRÜ 19.12.80, 37« 
3036. Lutsi Harmä Antoni järglasi /А. Germov/.- Fo­
toga. - TRÜ 5-09.80, 23. 
3037. Lutsi Lipskiste kolk. /Ekspeditsioonidest aa. 
1971 ja 1975 Läti NSV kunagisele leivude ja lutsilaste kee­
lealale./ - TRÜ 21.03.80, 9« ill. 
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TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD1 
ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ТГУ
2 
Ajalugu 
Исторические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3038. Закс, В .А. Социальные отношения,и право в Норвегии 
раннего средневековья. Калинин, 1980. 191 л., ил. (Калинин. 
ГУ), Библ. л. 182-191. 
Защ. 20.06.80; утв. 18.02.81.® 
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук М.М. Фрейден-
берг. 
Автореф.: 
Закс« В.А. Социальные отнощения и право в Норвегии 
раннего средневековья. 07.00.03 всеобщая история. Тарту, 1980. 
17 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
3039. Розенберг. Т.А. Формирование сельского пролета­
риата Эстонии. (Мызные рабочие в Южной Эстонии с начала XIX 
до начала XX века). Тарту, 1980. 209 л., ил. (ТГУ). Библ. 
108 назв. 
Защ. 21.06.80; утв. 11.02.81. 
Науч. руковод. чл.-корр. АН ЭССР, кацц. ист.наук 
А. Вассар. 
Автореф. см. 534. 
3040. Тейстре, У.В. 'Финляндский вопрос" в политике 
царизма в конце XIX -начале XX вв. Таллин, 1980. 178 л. (АН 
ЭССР. Ин-т истории). Библ. 228 назв. 
1Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teadus­
likus Raamatukogus. 
^Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке 
ТГУ. 
^Väitekirjadel on märgitud NSVL Kõrgemas Atestatsioonikomis­
jonis kinnitamise aeg. 
Для диссертаций указывается дата утверждения Высшей аттеста­
ционной комиссией (ВАК) СССР. 
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Защ. 20.06.80; утв. 29.04.81. 
Науч. руковод. чл.-корр. АН ЭССР, проф., д-р ист. 
наук Х.И. Мосберг. 
Автореф.: 
Тейотре. У „В. 'Финляндский вопрос" в политике ца­
ризма в конце XIX -начале XX вв. 07.00.03 всеобщая история. 
Тарту» 1980. 24 с. (ТГУ). Роталр. 
Filoloogia 
Филологические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3041. Белоусов. А.Ф. Литературное наследие Древней Руси 
в народной словесности русских старожилов Прибалтики. Тарту, 
1980. 220 л. (ТГУ). Библ. 326 назв» 
Защ. 10.09.80; утв. 14.01.81. 
Науч. руковод. проф.', д-р филол. наук Ю.М.Лотман. 
Автореф.: 
Белоусов, А.Ф. Литературное наследие Древней Руси 
в народной словесности русских старожилов Прибалтики. 
10.01.01 рус. литература. Тарту, 1980. 21 с. (ТГУ). Библ. 
6 назв. Роталр. 
Rets.: Väitekiri vanavene kirjandustraditsioonist. -
Keel ja Kirjandus, 1981, 1, 61. 
3042. Зайков, П.М. Бабинский диалект саамского языка 
(фонолого-морфол. исследование). Петрозаводск, 1980. 204 л., 
табл. (Карел, филиал АН СССР. .Ин-т языка, лит-ы и истории). 
Библ. л. 197-204. 
Защ. 15.12.80; утв. 10.06.81. 
Науч. руковод. д-р филол. наук Г.М. Керт. 
Автореф.: 
Зайков. П.М. Бабинский диалект саамского языка 
(фонолого-морфол. исследование). 10.02.07 финно-угор. яз. 
Тарту, 1980. 21 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
Рец.: Аристе, П. Сов. финно-угроведение, 1981, 2, 149-
151. 
Rets.: AIvre, Р. Kandidaadiväitekiri lapi keelest. -
Keel ja Kirjandus, 1981, 3, 192. 
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3043. Санг, ИЛ. Отрицание в современном эстонском ли­
тературном языке. Тарту, 1980. 186 л. (ТГУ). Библ. л. 175-
186. 
Защ. 15.12.80; утв. 10.06.81. 
Науч. руковод. проф. ,д-р филол. наук Х.К. Рятсеп. 
Автореф. см. 892. 
Rets.: AI vre, Р. TRÜ Toim., 1982, 611., 128-132. 
Vt. ka i 
\ 892. 
См. также J. 
Füüsika-matemaatika 
Физико-математические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и *  
3044. Тшниссон. Т.А. Энергетическая градуировка радио­
метров для дистанционного зондирования в ближней инфракрас­
ной области спектра. Тарту, 1980. 162 л., ил. (АН ЭССР. Ин-т 
астрофизики и физики атмосферы). Библ. 208 назв. 
Защ. 13.06.80; утв. 28.01.81. 
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук У.К.Вейсманн. 
Автореф.: 
Тынниссон. TjA. Энергетическая градуировка ра­
диометров для дистанционного зондирования в ближней инфракра­
сной области спектра. 01.04.05 оптика. Тарзу, 1980. 10 с. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. 
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Keemia 
Химические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и  e  д и с с е р т а ц и и  
3045. Парте, Т.-Э.М. Химия дефектов в кристаллах СаО и 
Са5 . Тарту, 1979. 155 л., ил. (АН ЭССР. Ин-т физики). Библ» 
164 назв. 
Защ. 21.02.80; утв. 16.07.80. 
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук И.В. Яэк. 
Автореф.: 
Парте, Т.-Э.М.-М. Химия дефектов в кристаллах СаО 
и CaS. 02.00.04 физ. химия. Тарту, 1980. 13 е.,табл. (ТГУ). 
Библ. 7 назв. Ротапр. 
3046. Педак, ЭЛ). 0 физико-химической природе центров 
люминесценции в сульфидах кальция, стронция и бария активиро­
ванных медью и серебром. Тарту, 1980. 201 л., ил. (ТГУ).Библ. 
236 назв. 
Защ.. 19.06.80; утв. 5.11.80. 
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук М.Л.Ю. Алл-
салу. 
Науч. консульт. чл.-кор. АН ЭССР, проф.,д-р физ.-
мат. наук Ч.Б. Лущик. 
Автореф. см. 1339. 
3047. Слет, В.А. Исследование методами ИК- и ЯМР- АН-
спектроскопии влияния боковой цепи аминокислоты на конформа-
ции основной цепи сложных эфиров N-ацетиламинокислот. Тарту, 
1980. 181 л., ил. (АН ЭССР. Ин-т термофизики и электрофизики. 
Сектор полупроводников). Библ. 256 назв. 
Защ. 17.04.80; утв. 1Л0.80. 
Науч. руковод. канд. хим„ наук И.Х. Арро. 
Аетореф.: 
Слет, В. А. Исследование методами ИК- и ЯМР- %-
спектроскопии влияния боковой цепи аминокислоты на конформа-
ции основной цели сложных эфиров N -ацетиламинокислот. 
02.00.04 физ. химия. Тарту, 1980. 16 е., ил. (ТГУ). Библ 9 
назв. Ротапр. 
3046. Эпик, А .И. Исследование дефектной структуры селе-
нида кадмия, легированного медью и индием. Таллин, 1979. 160 
л., ил. (ТПИ). Библ. 117 назв. 
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Защ. 21.02.80; утв. 18.06.80. 
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук D.A. Варвас. 
Автореф.: 
Эпик. А.И. Исследование дефектной структуры селе-
нида кадмия, легированного медью и индием. 02.00.04 физ. хи­
мия. Тарту, 1979 . 22 с., ил. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр. 
Bioloogia 
Биологические науки 
D o k t o r i v  ä i t e k i  г  j  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3049. Долгова. Д.Г. Биологическая активность эдафотопов 
в условиях техногенных территорий Приднепровья. /1-2/. 
Днепропетровск, 1979. (Днепропетр. ГУ). Библ. л. 388-447. 
/1. 3/, 447, /12/ л., ил. 
/2/. Приложение. 36 л., табл. 
Защ. 19.12.80; утв. 26.06.81. 
Автореф.: 
Долгова. Л.Г. Биологическая активность эдафотопов 
в условиях техногенных территорий Приднепровья. 03.00.16 эко­
логия. Тарту, 1980. 43 е., табл. (ТГУ). Библ. 45 назв. Ро­
тапр. 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3050. Веденко. 8.П. Макромицеты Белгородской области 
(порядок Agaricales, группа порядков Gasteromycetes). Л., 
1979. 281 л., ил. (АН СССР.Ботан. ин-т. М-во сельск. хоз-ва 
СССР. Полт. с.-х. ин-т). Библ. л. 132-164. 
Защ. 31.01.80; утв. 3.12.80. 
Науч. руковод. канд. биол. наук Б.П. Васильков. 
Автореф.: 
Беденко, 8.П. Макромицеты Белгородской области 
(порядок ^ garicales, группа порядков Gasteromjrcetss). 03.00« 
05 ботаника. Tapiy, 1979. 20 е., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Ротапр. 
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3051. Гусев. Н.И. Влияние физической нагрузки на ре­
зистентность эритроцитов в зависимости от их концентрации у 
спортсменов разной квалификации. М., 1980. 187 л., ил. (Все-
союз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 146 назв. 
Защ. 24.10.80; утв. 25.02.81. 
Науч. руковод. д-р мед. наук JI.A, Иоффе. 
Науч. консульт. доц., канд. биол. наук Л.К. Лай-
зан. 
Автореф.: 
Гусев. Н.И. Влияние физической нагрузки на рези­
стентность эритроцитов в зависимости от их концентрации у 
спортсменов разной квалификации. 03.00.13 физиология челове­
ка и животных. Тарту, 1980. 18 е., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. 
Ротапр. 
3052. Канцанс, Я.В. Изменения функционального состояния 
артерий при физической нагрузке. Рига, 1979. 117 л., ил. 
(Риж. мед. ин-т. Латв. науч.-исслед. ин-т эксперим. и клин, 
медицины). Библ. 197 назв» 
Защ. 14.02.80; утв. 22.10.80. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр., д-р биол. наук 
П.П. ОзолиНь. 
Автореф.: 
Канцанс. Я.В. Изменения функционального состояния 
артерий при физической нагрузке. 03.00.13 физиология челове­
ка и животных. Тарту, 1979. 17 е., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. 
Ротапр. 
3053. Кукк, Х.А. Донная растительность Финского залива 
у берегов СССР. Таллин, 1979. 210 л., ил. (Таллин, отд-ние 
Балт. науч.-исслед. ин-та рыбного хоз-ва). Библ. л. 133-165. 
Защ. 27.03.80; утв. 10.09.80. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. биол. наук 
К.Л. Виноградова; доц., канд. биол. наук Э.Г. Кукк. 
Автореф.: 
Кукк, Х.А. Донная растительность Финского залива 
у берегов СССР. 03.00.05 ботаника. Тарту, 1980. 16 е., табл. 
(ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр. 
3054. Либек. А.-В.А. Биологические особенности формиро­
вания урожая сортов черной смородины в Эстонской ССР. Полли, 
1980. 242 л., ил(Эст. науч.-исслед. ин-т земледелия и мелио­
рации) . Библ. л. 186-212. 
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Защ. 21.11.80;, утв. 25.ОЗ..81. 
Науч. руковод. засл. деятель науки ЭССР, лауреат 
Гос. премии ЭССР, проф., д-р с.-х. наук А.М. Сиймон. 
Науч. . консульт. лауреат Гос. премии ЭССР, ст. 
науч. сотр., канд. с.-х. наук Й.А. Паркеепп. 
Автореф.: 
Либек, А.-В.А. Биологические особенности формиро­
вания урожая сортов черной смородины в Эстонской ССР. 03.00. 
05 ботаника. Тарту, 1980. 20 е., ил. (ТГУ). Библ. 6 наев. 
Ротапр. 
3055. Массо. PJL. Роль глюкокортикоидов в регуляции 
адаптации миокарда к физической натрувке и его резистент­
ность в восстановительном периоде. Тарту, 1980. 243 л., ил. 
(ТГУ. Пробл. лаб. по основам мышечной деятельности). Библ. 
590 назв. 
Защ. 19.06.80; утв. 5.11.80. 
Науч. руковод. проф., д-р биоЪ. наук П.К. Кырге. 
Автореф. см. 2747. 
3056. Милашюс. K.M. Исследование показателей энергети­
ческого обмена и кислотно-щелочного равновесия крови у лы*-
ников-гонщиков под влиянием различных физических нагрузок. 
Вильнюс, 1979. 297 л., ил. (Вильн. гос. пед. ин-т). Библ. 
478 наев. 
Защ. 15.02.80; утв. 22.10.80. 
Науч. руковод. васл. тренер Лит. СО1, и.о. проф., 
кавд. биол. наук И.П. Скернавичюс. 
Науч. консульт. канд. мед. наук Г.П. Могияевсжая. 
Автореф.: 
Милашюс. K.M. Исследование показатежей энергети­
ческого обмена и кислотно-щелочного равновесия крови у лыж-
ников-гошциков под влиянием различных Девических нагрузок. 
03.00.13 физиология человека и животных. Тарту, 1979. 21 е., 
ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Роталр. 
3057. Нигматулин. Р.У. Лимфоток и состав люф! у овец 
при скармливании сухих кормов. Семипалатинск, i960. 177 л., 
ил. (Семипалат.. эоотехн.-вет. ин-т). Библ. 249 назв. 
Защ. 25.12.80; утв. 27.05.81. 
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук М.й. Кохвни-
Автореф.: 
Нигматулин. Р.У. Лимфоток и состав лимфы у овец 
при скармливании сухих кормов. 03.00.13 физиология человека 
и животных. Тарту, 1980. 14 с*, ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ро­
тапр. 
3058. Пауте. В.-А.М. О влиянии несбалансированного пи­
тания и характера труда на углеводный обмен у населения Эс­
тонской ССР. Таллин, 1980. 159 л., ил. (Ин-т бксперим. и 
клин, медицины). Библ. 269 назв. 
Защ. 25.12.80; утв. 14.10.81. 
Науч. руковод. засл. деятель науки ЭССР,д-р биол. 
наук Э.П. Вагане. 
Автореф.: 
Пауте. В.-А.М. О влиянии несбалансированного пи­
тания и характера труда на углеводный обмет у населения Эс­
тонской ССР. 03.00.13 физиология человека и животных. Тарту, 
1980. 23 е., ил. (ТРУ). Библ. 17 назв. Ротапр. 
3059. ПИНЧУК. А.П. Телеэлектрокардиографическое иссле­
дование реакции сердца на мышечную нагрузку до "отказа". 
Минск, 1979. 157 л., ил. (Минск, радиотехн. ин-т). Библ. 210 
назв. 
Защ. 19.06.80; учен. степ, не была присвоена ре­
шением ВАК-а. 
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Т.Н. Шеста-
кова. 
Автореф.: 
ПИНЧУК. А.П. Телеэлектрокардиографическое иссле-• 
дование реакции сердца на мышечную нагрузку до- "отказа". 
03.00.13 физиология человека и животных. Тарту, 1980. 23 с. 
(ТГУ). Библ. с. 21-23. Ротапр. 
3060. Ратае. Р.Ф. Влияние леса на агроландшафт в усло­
виях равнинного рельефа (на примере ЭССР). Таллин, 1979. 185 
л. (АН ЭССР . Таллин, ботан. сад). Библ. 422 назв. 
Защ. 27.03.80; утв. 16.07.80. 
Науч. руковод. канд. с.-х. наук А .Я. Нийне. 
Науч. консульт. канд. биол. наук Ю.Л. Мартин. 
Автореф.: 
Ратае. Р.Ф. Влияние леса на агроландшафт в усло­
виях равнинного рельефа (на примере ЭССР). 03.00.16 экология. 
Тарту, 1980. 26 е., табл* (ТГУ). Библ. 23 назв. Ротапр» 
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3061* ьдудра, П.Я» Комплексная эколого-фитоценотическа$1 
оценка реакции лесонасаждений на загрязнение воздуха цемен-
топроизводящим»заводом. Елгава, 1979. 149 л., ил. (Латв. 
с.-х. академия). Библ. 161 назв. 
Защ. 31.01.80; учен. степ, не была присвоена ре­
шением ВАК-а. 
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Й.Я. Лиепа. 
Автореф.: 
Скуд-ра, П.Я, Комплексная эколог о-фитоцеыожческая 
оценка реакции лесонасаждений на загрязнение воздуха цемен-
топроизводягцим заводом. 03.00.16 экология. Тарту, 1979. 18 с. 
(ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр. 
3062. Ткачев, И.И. Внешнее дыхание человека при динами-* 
ческой работе и статических усилиях в воде. Л. ,1980. 186 л. |
ило (Ленингр. гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. Та-г 
ганрог. радиотехн. ин-т им. В.Д. Калмыкова). Библ. л. 166-
188. 
Защ. 24.10.80; утв. 12.08.81. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А.Б.Гавдельс-
ман. 
Автореф.: 
Ткачев. И.И. Внешнее дыхание человека при дннамш
г 
ческой работе и статических усилиях в воде. 08.00.18 фнзиоь 
логия человека и животных. Тарту, 1980. 21 с. (ТГУ). БнбЛ|» 
12 назв. Ротапр. 
3063. Юшмяэ. Т.А( Динамика показателей физической ра­
ботоспособности в период разных сборов и годового трениро *• 
вочного цикла у молодых спортсменов, специализирующихся (в 
видах спорта на выносливость. Тарту, 1980. 179 л.,ил. (ТГУ). 
Библ. 386 назв,« 
Защ. 14.02.80; утв. 18.06.80. 
Науч. руковод. доц., кавд. мед. неук Я.П. Пярнаай. 
Автореф. см. библиография за 1979 г. 
3064. Янсоне. И.Р, Функциональная структура .физиологи -
ческих реакций человека в условиях монотонной деятельности 
различной специфики. Рига, 1979. 194 л., ил. (Риж. политех?, 
ин-т). Библ. 279 назв. 
Защ. 15.02.80; утв. 10.09.80. 
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Ндуч. руковод. канд. мед. наук А „Ж. Вревиц. 
Автореф.: 
Янооне, И.Р. Функциональная структура физиологиче­
ских реакций человека в условиях монотонной деятельности 
различной специфики, 03.00.13 физиология человека и животных. 
Тарту» 1979. 23 е., ил. (ТГУ), Библ. 10 назв. 
Arstiteadus 
Медицинские науки 
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и ®  д и с с е р т а ц и и  
3065. Труве. P.A. Сравнительная оценка резекции желуд­
ка, селективной и проксимальной селективной ваготомии в ле­
чении гастродуоденальных язв. Тарту, 1980. /405/ л., ил. 
(ТГУ). Библ. ,504 назв. 
Защ. 26.12.80; утв. 13.11.81. 
Автореф.: 
Ттэуве. P.A. Сравнительная оценка резекции желудка, 
Селективной и проксимальной селективной ваготомии в лечении 
гастродуоденальных язв» 14.00.27 хирургия. Тарту, 1980» 33 
р., табл. (ТГУ). Библ. назв. Ротапр. 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3066. Аболтинь-Аболиня» 3.В .Изменения сфигмографнчаских 
показателей кровообращения человека под влиянием дыхания. 
Рига,, 1980 . 204 л,,ил. (Риж. мед. ин-т). Библ. 222. назв. 
Защ. 15.02.80; утв. 20.08.80. 
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук А.Д. Валтне-
рис. 
Автореф.: 
Аболтинь-^Аболиня. Э.В.Изменения сфигмографических 
цоказателей кровообращения человека под влиянием дыхания.! 
14.00.17 нормальная фивиологияЛкрту, 1980. 16 е., ил. (ТГУ), 
Внбл. 8 назв. Ротапр. 
° * Д°Щенова! O.K. Диссифляцця бреда психичеек* больи 
ных (клинико-нейродинамические исследованиях Днепропетровск, 
1979. 178 л., табл. (Днепропетр. мед. ин-т). Библ. 361 наев. 
Защ. 14.05.80; 12.11.8Q. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В.П. Блохина. 
Автореф.: 
Дощенова. O.K. Диссицуляция бреда психически боль­
ных. (Клинико-нейродинамические исследования). 14.00.18 пси­
хиатрия. Тарту, 1980. 24 е., табл. (ТГУ). Библ. 6 наев. 
3068. Нехамкис, A.B., Значение комплекса методов к лини-
ко-физиологических исследований для оценки расстройств нерв­
ной системы работающих в условиях суперфосфатного производст­
ва. Винница, 1980. 177 л., ил. (Винниц. мед. ин-т им. Н. И. 
Пирогова). Бибд. 190 назв. 
Защ. 16.06.80; утв. 25.03.81. 
Науч. руковод. поф., д-р мед» наук Я.В. Пжшель; 
проф., д-р мед. наук Г.А. Виевская. 
Автореф.: 
Нехамкис, А.Н., Значение комплекса методов клини-
жо-физиологических исследований для оценки расстройств нерв­
ной системы работающих в условиях суперфосфатного производст­
ва. 14.00.13 нервные болезни. Тарту,1980. 17 с. (ТГУ). Библ. 
4 назв. Ротапр. 
3069. Шостакович. Г.В. Психологические особенности боль­
ных бронхиальной астмой. (Вопр. патогенеза и лечения). Днеп­
ропетровск, 1979. 161 л., ил. (Днепропетр. мед. ин-т). Библ. 
170 назв. 
Защ. 19.03.80; учен. степ, не была присвоена ре­
шением ВАК-а. 
Науч. руковод. засл. деятель науки УССР, проф., 
д-р мед. наук И.И. Крыжановская; 
Науч, консульт. д-р мед. наук Р.В. Рожанец. 
Автореф.: 
Шостакович. Г.В. Психологические особенности 
больных бронхиальной астмой» (Вопр. патогенеза и лечения).1 
14.00.05 внутр. болезни. Тарту, 1980. 15 с. (ТГУ). Библ. 10 
назв. 
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TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ß ДРУГИХ 
НАУЧНЫХ УЧРЕВДЕНИЯХ 
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3070. Микельсаар, А.-В.Н. Структурный полиморфизм хро­
мосом человека. Тарту, 1979. 401 л., ил. (ТГУ. НИИ общей и 
молекулярной патологии). Библ. 491 паев. 
Защ. 21.04.80 в йн-те мед. генетики АМН СССР;утв. 
15.05.81. 
Д-р биол. наук. 
Автореф. см. библиография за 1979 г. 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3071. Абель, З.П. Поверхности неполного ранга в много­
мерных неевклидовых пространствах. Тарту,1979. 116 л. (ТГУ). 
Библ. 65 назв. 
Защ. 3.06.80 в Белорус. ГУ им. В .И. Ленина.; утв. 
5.11.80. 
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю.Г.Лу-
мисте. 
Канд. физ.-мат. наук. 
Автореф. см« 10*®. 
3072. Вяэщныу. М.Г. Исследование строения двойного 
электрического слоя и адсорбции ионов на висмутовом электро­
де в алифатических спиртах. Тарту, 1979. 195 л., ил. (ТГУ. 
Каф. неорган, рсимии). Библ. 221 назв. 
Защ. 26.03.80 в Моск.ГУ им. М.В. Ломоносова; утв. 
16.07.80. 
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук У.В. Пальм. 
Канд. хим. наук, 
Автореф. см. 2857. 
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3073. Григорян. Р.Г. Деятельность Коммунистической перЧ 
тии Эстонии по развитию высшей школы в Эстонской ССР. (1944-
1951). Тарту, ,1979. 196 л., табл. (ТГУ). Библ. л. 178-196. 
Защ. 22.05.80 на Совете при Ин-те истории партии 
при ЦК КП Эстонии; утв. 3.12.80. 
Науч. руковод. проф., канд. ист. неук И» К&лжте. 
Канд. ист. наук. 
Автореф. см. 269. 
3074. Зибен. В.В. Взаймосвязь физики и философия в фор­
мировании научного -мировоззрения студентов. Тарту, 1978. 21® 
л. (ТГУ). Библ.. 310 назв. 
Защ. 13.11.80 в НИИ общих проблем воспитания АШ| 
СССР; утв. 8.04.81. 
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р фи-
лос. наук Я.К. Ребане. 
Канд. пед. наук. 
Автореф. см. 155. 
3075. Кобин, Л.0. Нелегальная печать КПЗ в борьбе про­
тив фашизма, за восстановление Советской власти в Эстонии в 
1930-1940 гг. Тарту, 1979. 203 л. (ТГУ). Библ. л. 194-201. 
Защ. в 1980 г. на Совете при Ин-те истории партии 
при ЦК КП Эстонии; утв. 28.01.81. 
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук 0. Куули. 
Канд. ист. наук. 
Автореф.: 
Кобин. Л.0. Нелегальная печать КПЭ в борьбе про­
тив фашизма, за восстановление Советской власти в Эстонии в 
1930-1940 гг. 07.00.01 история КПСС. Таллин, 1980. 16 с. 
(Ин-т истории партии при ЦК КПЭ - филиал Ин-та марксизма -
ленинизма при ЦК КПСС). Библ. 4 назв. 
3076. Койт. М.Э. Утилитарная семантика и алгоритмы син­
теза текста по семантической записи. Тарту, 1978. 188 л. 
(ТГУ). Библ. 39 назв. 
Защ. 24.04.80 в Вычислит, центре АН СССР| утв. 
20.08.80. 
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук И.Г. 
Кулль. 
Канд. физ.-мат. наук. 
Автореф. см. библиография за 1979 г. 
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3077. Кольк. 3.8. Компактность и суммируемость. Тарту, 
1980. 111 л. (ТГУ). Библ. 73 назв. 
Защ. 11.06.80 в Урал. ГУ им. Ä.M. Горького; утв. 
5.11.80. 
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р фи8.-> 
мат. наук Г.Ф. Кангро. 
Канд. фив.-мат. наук. 
Автореф. см. 1115. 
3078. Кубо. М.В. Организация и управление соревнованием 
на промышленном предприятии. М. ,1979. 179 л. (ТГУ). Библ* л. 
167-179. 
Защ. 01.80 в Моск.ГУ им. М.В. Ломоносова;утв. 
13.08.80. * 
Науч. руковод. канд. ист. наук К.Э. Когер. 
Канд. ист. наук. 
Автореф. см. библиография за 1979 г. 
3079. Лангел, Ю.Л. Эффекты строения и РН в реакциях хо-
линэстеразы. Тарту, 1980. 175 л., ил. (ТГУ), Библ. 302 назв. 
Защ. 13.06.80 в Ин-те химии АН ЭССР;утв. 5.11.80. 
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В.А. Пальм; 
доц., канд. хим. наук Я.Л. Ярв. 
Канд. хим. наук. 
Автореф. см. 1982. 
3080. Лущик, А.Ч. Электронные возбуждения и радиацион­
ные дефекты в кристаллах CsBr, НЪВг и KCl. Тарту, 1979.253 л. 
мл. (ТГУ). Библ. 291 назв. 
Защ. 28.02.80 в Ин-те физики АН Латв. ССР; утв. 
10.09.80. 
Науч. руковод. проф. , д-р физ.-мат. наук Л.А. 
Пунг0 
Канд. физ.-мат. наук. 
Автореф. см. 1306. 
3081. Мулламаа, И.К. Оценка и ее лексико-семантическое 
выражение в современном шведском языке, (На материале пере­
довых статей газеты "Дагенс Нюхе тер"). Тарту, 1980. 207 л. 
(ТГУ). Библ. 231 назв. 
Защ. 24.10.80 в Моск. ГУ им. М.В.Ломоносова; утв. 
Ö.04.81. 
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Науч. руковод» доц. Г.В„ Шатков. 
Канд. филол. наук. 
Автореф. см. 834. 
3082. Пийрсоо. А.О. Рост и дифференцировка клеток эмб­
риональной селезенки в тканевой культуре. Тарту, 1980. 250 
л., ил. (ТГУ)., Библ. л. 201-245. 
Защ. 23.04.80 в Ин-те биологии развития АН СССР; 
утв. 16.07.80. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук К.И. Пыльдве­
ре; чл.-кор. АН СССР, д-р биол. наук Н.Г. Хрущов. 
Канд. биол. наук. 
Автореф. см. 1494. 
3083. Радумаа. 9.Э. Функции консула в области граждан­
ского и военного мореплавания. Тарту, 1979. 176 л. (ТГУ). 
Библ. л. 168-175. 
Защ. 23.04.80 в Ин-те граящ. права АН СССР; утв. 
19.11.80. -
Науч. руковод. проф., д-р юрид. наук А .Т. Уустал. 
Канд. юрид. наук« 
Автореф. см. 1635. 
3084с Рейльян. Я.Р. Проблемы применения математико-ста-
тистических методов в анализе хозяйственной деятельности (на 
примере пром. предприятии). М., 1980. 227 л., ил. (Моск. ГУ 
им. М.В„ Ломоносова. Экон. фак. Каф. учета и экон. анализа 
хоз. деятельности). Библ. л. 204-227. 
Защ. 17.11.80 в Моск. ГУ им. М.В.Ломоносова; утв. 
8.04.81. 
Науч. руковод. засл. деятель науки РСФСР, проф., 
д-р экон. наук А.Д. Шеремет. 
Канд. экон. наук. 
Автореф. см. 1761с. • J 
3085. Соотак, Я.Я. Преступления, совершаемые на почве 
конфликтов между супругами. (Уголовно-правовое и криминол. 
исследование). Тарту, 1979. 204 л., ил. (ТГУ). Библ. •!. 1612-
191). 
Защ. 27.06.80 в Учен, совете Всесоюз. юрид.заоч. 
ин-та; утв. 25.02.81. 
Науч. руковод. доц., канд. юрид. наук А.Палтсер. 
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Канд. юрид. наук. 
Автореф. см. 1657. 
3086. Ярвс. В.Г. Совершенствование хозрасчетного меха­
низма торговли (на материалах розничной кооперативной тор­
говли Латв. и Эст. ССР). Тарту, 1980. 229 л., ил. (ТГУ). 
Библ. 123 назв,. 
Защ. 28.11.80 в Моск. ин-те нар. хоз-ва им. Г.В. 
Плеханова; утв. 29.04.81,. 
Науч. руковод. доц., канд. зкон. наук С.В.Курак. 
Канд. экон. наук. 
Автореф. см. 1720. 
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD36 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ* 
А J ALOOTJ5ADUSKOND 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3087. Allik. S. Väike-Maarja kihelkonna asustua XVIIsa­
jandi lõpust XIX sajandi alguseni. Trt., 1980. 112 1., tab. 
(Üldajalo.o kat.) Bibl. 46 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3088. Allkiri. Е. Eesti Vabariigi ja Suurbritannia suh­
ted aastatel 1926-1932. Trt., 1980. 108 1., tab. (Üldajaloo 
kat.) Bibl. 60 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3089. Ansaar. L. Egiptuse kaubavahetus kodanliku Eesti­
ga 1924-1939. Trt., 1980. 75 1., tab. (Üldajaloo kat.) Bibl. 
75 nim. 
Резюме ма рус. яз. 
TBÜ-в omistatud I preemia. 
I премию назначили в ТГУ. 
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3090. Буславска, Ю» История вагоностроительного и мехв> 
нического завода "Двигатель" (1897-1907). Тарту, 1980. 90 л., 
ил. (Каф. истории СССР). Библ. 33 назв. 
3091. Hallik.M. Kunstnik Eduard Kutsari elu ja looming. 
Trt., 1980. 202 1. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 102 nim. 
Резюме на рус,- яз. 
*3092. Hauk. К. Kineesika elemendid erinevates kultuu­
rides. Embleemide tõlgendamise võrdlev uurimus. Trt., 1980. 
3093. Heinsoo. T. Eetiliste kujutluste kujundamisest 
abikooli II kl. Trt.,1980. 82 1., iil. (Eripedagoogika kat.) 
Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3094. Juske. М. Ruumi kujutamise äreng lastejoonistus­
tes. trt., 1980. 57 1.» iil. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
Bibl. 66 nim. 
Резюме: Развитие изображения пространства в детских ри­
сунках. 
$3095. Juurikas. G. Süsteemanalüüsi rakendamine loov-
mõtlemise eksperimentaalsel uurimisel. Trt., 1980. 
*3096. Jänes, K. Gruusia tergdaleulid. Trt., 1980. 
*3097. Jürjo. I. Ulrich von Hutteni humanism. Trt.,1980. 
*3098. Kaasik. A.-T. Tartu meditsiinikooli õpilaste sot-
s-iomeetriline staatus ja mõningad sellega seostuvad tegurid. 
Trt., 1980. 132 1., iil. (Loogika ja psühholoogia kat.)Bibl. 
60 nim. 
Резюме: Социометрический статус учеников Тартуского ме­
дицинского училища и некоторые связанные с ним факторы. 
3099- Kaidia. Е. Pärnumaa ehted 19.-20. sajandil. Trt., 
1980. 112 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 100 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3100. Kamenik, Т. Sakala maakond muistse vabadusvõitlu­
se juhtiva jõuna 1208-1217. Trt., 1980. 
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ЗЮ1. Kanarik, V. Abikooli õpilaste vaimsete võimete 
mõõtmisest Eaveni ja Tasola testide põhjal. Trt., 1980. 61 
1., tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус» яз. 
ЗЮ2. Klooster. V. Jämaja ja Anseküla kihelkonna asus­
tus XVI sajandi lõpust XIX sajandi keskpaigani. Trt., 1980. 
112 1., iil. (Üldajaloo kat.) Bibl. 49 nim. 
Резюме на рус. яз. 
ЗЮЗ. Kodres. К. Tallinna keskaegsed portaalid. /1-2./ 
Trt., 1980. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
/1./ 80 1. Bibl. 46 nim. 
/2./ 55 1. iil. 
Резюме на рус. яз. 
*3104. Kruusimaa. А. Hulga mõiste kujunemise iseärasus­
test psüühilise arengu pidurdumisega lastel. Trt., 1980. 
*3105» Kuropatkin. P. Abikooli nooremate klasside Õpi­
laste omavaheliste isiklike suhete püsivusest. Trt., 1980. 
*3106. Kuusksalu. Ü. Emakeele Õpetamisest abikooli II kl. 
esimesel Õppeveerandil. Trt., 1980. 
*3107. Laar. M. Tallinn aastatel 1583-1600. Trt., 1980. 
3108. Laatsit. R. Vennastekogudused Rõuge, Vastseliina 
ja Räpina kihelkondades XIX sajandi algusest kuni 60-ndate 
aastateni. Trt., 1980. 75 1.» iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
Bibl. 46 nim. 
Резюме: Гернгутские братские приходы в Рнуге, Вастсе-
лийна и Ряпина с начала до 60-ых годов XIX века, 
Ä3109. Laidre. М. NSV Liidu ja kodanliku Eesti vahel 
sõlmitud vastastikuse abistamise leping ja selle mõju töö­
lisliikumise kasvule Eestis 1939/40. Trt., 1980. 
3110. Leetmaa. M. Veskid endisaegsel Pärnumaal 19. sa­
jandil ja 20. sajandi algupoolel. Trt., 1980. 110 1., iil. 
(NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 98 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3111. Linnamägi. E. Emakeele Õpetamisest abikooli II kl. 
teisel õppeveerandil. Trt., 1980. 58 1., tab. (Eripedagoogi« 
ka kat.) Bibl. 28 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3112. Lippas. К. Metsakasutus ja -kaitse 17.-18. sa­
jandil. Trt., 1980. 93 1., iil. (Üldajaloo kat.) Bibl. 34 
nim. 
Резюме на рус» яз. 
3113. Лукашевич, В. Военные вопросы в программах Комму­
нистической партии Советского Союза. Тарту, 1980. 113 л. 
СКаф. истории СССР ). Библ
в 
72 назв. 
^3114, Лукяченко. Е. Исследование социального типа лич­
ности героев рассказов журнала "Юность" за 1955-1979 г. ме­
тодом контент-анализа. Тарту, .1980. 
*3115. Madar. М. Nõiaprotsessid Eestis XVI kuni XVIII 
sajandini. Trt., 1980. 
3116. Мирошниченко, А. Деятельность ленинского комсомо­
ла по шефству над Военно-Воздушными Силами СССР в довоенные 
годы (1929*4941 гг.).Тарту, 1980. 103 л. (Каф. истории СССР). 
Библ. 94 назв. 
*3117. Nämm. Е. Abikooli vanemate klasside Õpilaste 
isiksuse dimensioonide (JNE) ja funktsionaalsete seisundite: 
(SAN) enesehinnangust. Trt., 1980. 
3118. Oja, H. Käte peenmotoorika ja nägemistaju arengu 
mõju kirjutamisvilumuste omandamisele abikooli I kl. õpilas­
tel. Trt., 1980. 58 1., iil. (Eripedagoogika kat.) 
Резюме на рус. яз. 
ж3119. 0.1 ai а, Н. Inimese isikurüum ja seda mõjutavad te­
gurid. Trt., 1980. 
*3120. Ojamaa, K. Lapse vale psühholoogia. Trt., 1980. 
*3121. Orasson. A. Tserebraalse paralüüsiga laste hääl­
damisest ja sõnavarast. Trt., 1980. 
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3122. Озолинь, Д. Латышские студенты в Тартуском уни-
Тарту# 1980/140 л
" 
ил
- ^  истории 
СССР), Библ. л. 100-104. 
*3123. Peetersoo. IT. Abikooli Ii ja III klassi Spilaate 
kujutluste iseärasustest tekstile sobiva illustratsiooni va­
likul. Trt., 1980. 
3$3124. Pihl, K. Orientiiride mõjust tekstide lugemisele 
(arengupeetusega lastel/. Trt., 1980. 
3125. Пихо. M. Металлические украшения сету X1X-XX вВ. 
Тарту, 1980. 64 л., ил. (Кафе истории СССР.) Библ. 55 назв. 
3126. Piiri. R.. Eesti Rahva Muuseumi sidemed teiste 
teadusasutustega 1909-1940. Trt., 1980. 102 1. (Üldajaloo 
kat.) Bibl. 111 nim. 
Резюме на рус. яз. 
ж3127- Pulver. А. Horisont aal-vert ikaali illusioon.Trt 
1980. 
3128. Prügi. K. Vaimsete võimete seosest mõningate när­
visüsteemi omadustega. Trt.f 1980. 98 1., iil. (Loogika ja 
psühholoogia kat.) Bibl. 66 nim. 
Резюме: Связь умственных способностей с некоторыми 
свойствами нервной системы. 
*3129. Päll. Т. Düsgraafikute nägemistajust. Trt., 1980. 
3130. Raidia. U. KÕnetehnikatundide metoodika nürmikute 
kooli I kl. Trt., 1980. 58 1., iil. (Eripedagoogika kat.) 
Bibl. 35 nim. 
Резюме на рус. яз= _ 
3131. Raudkivi. Р. Läänemaa eesti rahvusliku liikumise 
ajal. (XIX saj. 70-80-ndad aastad.) Trt., 1980. 76 l.(NSV 
Liidu ajaloo kat.) Bibl. 71 nim. 
Резюме: Западная часть Эстонии (Ляэнемаа) во время «эс­
тонского национального движения (70-80-ые годы XIX века). 
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3132. Reidla. H. Rapla kihelkonna asustus XVII sajandi 
lSpust XIX sajandi keskpaigani. Trt., 1980. 103 l.s iil. 
(Üldajaloo kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3133. Рейнус, А. Политика Германии в отношении Эстонии 
в 1933-1935 году. Тарту, 1980. 
3134. Remmelgas. Б. Pärnu kaubandus XIX sajandi 20.-30. 
aastatel. Trt., 1980. 103 1., tab. (Üldajaloo kat.) Bibl. 41 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
3135» Rohtla. V. Tartumaa komsomol aastatel 1940-1941. 
Trt., 1980. 100 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 35 
nim. 
Резюме на рус» яз. 
g3156. Roosalu. Ь, Isiksuse sotsiaalse tüübi kajastamine 
ajakirja "Noorus" lühijuttudes aastail 1950-1979. Trt.,1980. 
3137. Сарап. А. Восприятие формы движущегося объекта. 
Гарту, 1980. 
3138. Serglov. I. Saksa välispoliitika Eesti suhtes 
1936-1939. Trt., 1980. 79 1. (Üldajaloo kat.) Bibl. 49 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3139. Talvist. Е. Inimese joonistamisel tekkivate prob­
leemide lahendamine koolieelses eas. Trt., 1980. 
3140. Tamm, k. Avanduse valla talurahvas XVIII saj. lõ­
pust XIX saj. lõpuni. Trt.,1980. 95 1.» tab. (NSV Liidu aja­
loo kat.) Bibl. 19 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3141. Toom. М. Õppeülesandeid matemaatikast O-tasandus-
klassile. Trt., 1980. 60 l.,tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 
29 nim. 
Резюме на рус» яз. 
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311-2. ТЗкке. U. Eesti ajakirjandus Vene-Jaapani sSjast 
1904-1905. Trt., 1980. 95 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
Bibl. 42 nim. 
Резюме: Эстонская периодическая печать о Русско-Япон-
ской войне 1904-1905. 
*3145« UuspSld. А. TRÜ ÜTÜ sidemed vennasvabariikide ÜTÜ 
-dega aastail 1948-1970. Trt., 1980. 
3144. Vahtra« I. Maalikunstnik J.Greenbergi elu ja loo­
ming (1887-1951). Trt., 1980. 97 1. Lisa: 28 1. iil. er, ma­
pis. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 47 nim. 
Резюме: Жизнь и творчество живописца М.Гренберга (1887-
1951). 
Х3145. Vahtre, L. Muinaseestlaste vaimsest kultuurist. 
Trt., 1980. 
*3146. Valk, H. Ristiusu saabumisest Eestisse 11.-13. 
saj. Trt., 1980. 
Ä3147. Vasul, Ы. Nooruki sotsiomeetriline staatus, väär-
tus-orientatsioon ja õppeedukus. Trt., 1980. 
3148. Vil.jalo. T. Dekabrist A. Kornilovits ajaloolase­
na. Trt., 1980. 94 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 69 
nim.; lisa: A. Kornilovitši trükis ilmunud tööd, (42 nim.)« 
Резюме на рус„ яз. 
3149. Vod.ia, Е. Tegevuse subjektiivne hindamine. Trt., 
1980. 92 1., iil. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 56 
nim. 
Резюме: Субъективная оценка деятельности. 
3150. õuna. L. Kodanliku Eesti ja Skandinaaviamaade 
kultuurikontaktidest aastail 1920—1940. Trt., 1980. 186 1., 
tab. (Üldajaloo kat.) Bibl. 261 nim. 
Резюме на рус» яз. 
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FILOLOOGIATEADÜSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3151. Aasamaa, А. Adverbid ning poat- ja prepositsioo-
nid aoome keele Kurgola murdea. Trt., 1980. 127 1. (Soome-
ugri k. kat.) Bibl. 12 nim. 
Резюме на рус. яз. * 
3152. Aun, L.-Tundmatute sõnade aeletamiae võtted 4. ja 
5. klaaaia. Trt., 1980. 86 1., iil. (Eesti k. kat.) Bibl. 9 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
3153. Bernotas. А. Die wissenschaftlichen Beziehungen 
der Tartuer Universität zu höheren Lehranstalten in Deutsch­
land im 19. Jh. und Anfang 20. Jh. Tartu, 1980. 195 S., III. 
(Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 4 Tit. 
*3154. Голованова, К. Компенсаторные механизмы в русской 
и эстонской разговорной речи. Тарту, 1960. 
**3155. Гурьянова, М. Из истории концепции в внутренней 
форме слова. Тарту, 1980. 
3156. Hallmägi, М. The rendering of the names of the 
Uralic languages and dialects into English. Tartu, 1980. 80 
sh. (Вер. of English.) Bibl. 96 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3157. Hansson, L. An Estonian-English-Bussian glossary 
of poultry breeding terms. Tartu, 1980. 149 sh. (Dep. of 
English.) Bibl. 83 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3158. Heinapuu. А. Unikaalsete ja seotud esiosadega 
(liit) sõnad eesti keeles. Trt., 1980. 89 1., iil. (Eesti k. 
kat.) Bibl. 35 nim. 
Резюме: Сложные слова с уникальными и связанными первы­
ми компонентами в эстонском языке. 
*3159. Хмельная, Т. Суффиксальная субстантивация как 
способ словообразования в русском языке. Тарту» 1980. 
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3160. Jakobson, К. Indefinite pronouns in English and 
Estonian. Tartu, 1980. 85 sh. (Вер. of English.) Bibl. 19 
ref. 
• Резюме на рус. яз. 
*3161.. Янсон, К. Глцголы с приставкой у » как свободные 
и несвободные сочетания частей. Тарту, 1980. 
^3162. Ермакова», Р. A.C. Пушкин и Тартуский культурный 
очаг 1810-1830-х гг„ Тарту, 1980. 
3163. Järv« I. Die phraseologischen Verbindungen mit 
den Verben des Empfindung. Tartu, 1980. 141 Bl. (Lehrstuhl 
für deutsche Philologie.) Bibl. 44 Sit. 
Резюме: Фразеологические сочетания с познавательными 
глаголами. 
*3164. Klooren. М. Haigusdeemon eesti rahvameditsiinis. 
Trt., 1980. 
S3165. Koop, I. British drama and theatre in the 1960 s. 
Tartu, 1980. 
^ЗШэ. Костаиди, E.-K. Способы выражения прагматической 
направленности газетного сообщения, Тарту, 1980. 
3167, Костанли 
а 
0« Проблема литературной традиции и 
(функции цитат в романе М,А. Булгакова "Белая гвардия". Тар­
ту, 1980. 80 л. (Каф. рус. литературы.) Библ. 78 назв. 
Hesümee eesti k. 
5168. Krall. I. Toitlusalast sSnavara isuri keeles. 
Trt., 1980. 153 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 25 nim. 
Резюме; Лексика, связанная с приготовлением пищи, пище­
выми продуктами и блюдами в ижорском языке. 
3169» Кувшина» Л» Федор Сологуб в Эстонии. Тарту, 1980. 
39 л. (Каф. рус. литературы) с Библ
е 
30 назв. 
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3170= Kopp,, м. J. Aaviku "Uute sõnade ja vähem tun-i-
tud sõnade sõnastiku" allikad. Trt., 1980. 232 1„ (Eesti k. 
kat,J Bibl. 49 nim. 
Резюме на^рус. яз.,' 
3171. Kärdla, E. E. Sinervo teose "Viljami Vaihdokae" 
eestikeelse tõlke analüüs. Trt., 1980. 117 1. (Soome-ugri k. 
kat.; Bibl. 19 nim. 
Резюме: Анализ перевода на эстонский язык произведения 
Э. Синерво "Обменённый Вильями". 
*3172, Лааси, X. Русские относительны® прилагательные и 
их эстонские эквиваленты. Тарту9 1980. 
®3173о Левина, М. Зрительное и пластическое воплощение 
метафор в "Петербургских повестях" Гоголя. Тарту, 1980, 
3174. Linask, L. А critical survey of J.H.H. Tolkien's 
fantasy world. Tartu, I98O. 128 sh. (Dep. of English.) Bibl. 
15 ref. 
Резюме на рус. яз. , 
*3175- Lind.järv, Ü. Arnold Wesker as an advocator of а 
fuller life for working people both in life and letters.Tar­
tu, 1980, 
я3176. Lühiste. M. Maiste käsitööga seotud sõnavara Tõs­
tamaa murrakus. Trt., 1980. 
3177. Maasik. T. Juhani Aho "Vaikne meri" Friedebert 
Tuglase eestinduses. Trt., 1980-. 87 1. (Eesti k. kat.) Bibl« 
29 nim. 
Резюме на рус. яз„ 
3178. Masing. U.Einige Betrachtungen zu philosophischen 
Ansichten und zum Stil von H. Hesse. Tartu, 1980. 126 Bl. 
(Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 13 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
*Sl79. Маслова, Е. Употребление видовых форм в связном 
тексте. Тарту, 1980. 
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^3180. Моронова, И., Анализ факторов, способствующих мо­
тивации изучения эстонского языка в школах с русским языком 
обучения. Тарту, 1980. (Каф. методики рус. яз.). • 
3181. Nagelmaa, В. Mihkel Veske fennougristina. Trt., 
1980. 83 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 23 nim.; Lisa: M.Ves­
ke trükis ilmunud tööd, (38 nim.j. 
3182. tfeeme, M. Of the problem of extralinguistic in-
formation in language leaming. Tartu, 1980. 66 sh. (Dep. of 
English.) Bibl. 58 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3183. Mär« Н. Arstiteadusealast sõnavara eesti kirja­
sõnas 1857-1869. Trt., 1980. 383 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 15 
nim. 
Резюме: Медицинская лексика в эстонской печати в 1857-
1869 годах. 
3184. Oll« L. Translation of idiomatic phraeeology from 
English into Estonian. Tartu,1980. 70 sh. (Dep. of English.) 
Bibl. 43 ref. 
Р.езюме на рус. яз. 
*3185. Овчинникова. Т. Сборник упражнений для работы с 
магнитофоном над способами выражения временных отношений в 
русском языке. Тарту, 1980. (Каф. методики рус. яз.). 
*3186. Подлеская. Д. Таллинский период жизни В.Г. Яна.. 
Тарту, 1980. 
*3187. Пономарева. Г. Идея гармонии в "Книгах отражения" 
И. Анненского. Тарту, 1980. 
3188. Прий, Т. A.B. Кольцов и эстонские поэты конца XIX 
- начала XX вв. Тарту, 1980. 90 л. (Каф. рус. литературы ). 
Библ. 82 назв. 
Resümee eesti k. 
3189. Pruuli, Т. Ingerisoome Kurgola murde kohanimede 
analüüs. Trt., 1980. 103 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 17 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3190. Piit sepp, S« Ketruslaulud. Trt.,1980. 173 1.» iil. 
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме: Прядильные песни. 
*3191. Rätsep. Т. N. Baturini romaani "Leiud kajast" 
stiili eripärast. Trt., 1980. 
*3192. Sai. R. Töö ja tööinimese kujutamine eesti laste-
ja noorsookirjanduses aastatel 1960-1980. Trt., 1980. 
3193. Seiler. V. Zur Entstehnung der Phraseologismen 
im Deutschen. Tartu, 1980. 143 Bl. (Lehrstuhl für deutsche 
Philologie.) Bibl. 39 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3194. Seppet. А. Vene laenud tänapäeva eesti kirjakee­
les ÖS-i põhjal. Trt., 1980. 119 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 13 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
3195. Silling. К. Bildicher Vergleich als stilistisches 
Mittel in Erwin Strittmatters Roman "Ochsenkutscher". Tartu, 
1980. 52 Bl. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 5 
Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3196. Soomre. М. Translation of stylistic devices:vrord-
play in Lewis Caroll1s "Alice1s adventures in wonierland" 
and "Through the looking-glass". Tartu, 1980. 113 sh. (Dep. 
of English.) Bibl. 66 ref. 
Резюме на рус. яз. 
*3197. Шерстобитова, Е. Интонационная характеристика 
устной речи двуязычных учащихся (на материале школы с эст. 
языком обучения). Тарту, 1980. (Каф, методики рус, яз.), 
Запкина, С. Интонация неместоименного вопроса. 
Тарту, 1980. 
3199. Жалыбина, Е. Сравнительный анализ уровня коммуни­
кативной компетенции у выпускников средних школ. Тарту,1980. 
68 л., табл. (Каф. методики рус. яз.). Библ. 40 назв. 
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Resümee eesti к. 
3200. Таммекиви, С.Латышская поэзия на страницах эстон­
ской печати. Тарту g 1980. 70 л. (Каф.рус. литературы)® Библ« 
70 назв. 
Resümee eesti k. 
* 3201. Tapp о. Т. line-liiteliste adjektiivide morfoloo­
giline analüüs, Trt., 1980. 
^3202. Тимофеева, E. Торговая лексика в языке Пскова на 
рубеже 16-17 вв. (На материале памятника ХУ1-ХУ11 вв.) Тар­
ту, 1980. 
3203. goomsalu, М. Gebrauch der Personennamen in deut­
schen Phraseologismen, Tartu, 1980. 77 Bl. (Lehrstuhl für 
deutsche Philologie^,) Bibl. 10 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
^3204. Урм, У. В „А. Сологуб и Тарту. Тарту, 1980. 28 л. 
(Каф. рус. литературы) 0 Библ» 22 назв. 
3205. Ustai, U. Perfekti kasutamise semantilistest 
tingimustest tänapäeva eesti keeles. Trt., 1980. 134 1. 
(Eesti k. kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус. яз® 
3206. Virkus. L. Isuri rahvakalender. Trt., 1980. 254 
1., tab. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 28 nim. 
Резюме на рус» яз. 
Summary in Engl. 
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MATEMAATIKATEADUSKOND 
ЖТШТйЧЕСКИа ФАКУЛЬТЕТ 
5207. Aasmaa« А. Grothendiecki ja Farrelli teoreemide 
üldistused. Trt., 1980. 23 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 9 
nim. 
Резюме: Обобщения теорем Гротендика и Фаррелла. 
^3208. Баум, А. Применение метода экстраполяции для ре­
шения интегральных уравнений. Тарту, 1980. 
3209. Горбенко, А. Определение оптимального расположе­
ния дополнительной опоры для упругой круговой цилиндериче-
ской оболочки., Тарту, 1980. 26 л., табл. (Каф. теорет.. меха­
ники) . Библ. 8 назв. 
Resümee eesti k„ 
*3210. Горячев, В. Сходимость метода кусочно-линейной 
коллокацни» Тарту, 1980, 
3211. Hvalõnska.i а, М. Programmide pakett matemaatilise 
füüsika ülesannete lahendamiseks lSplike elementide meetodil. 
Trt., 1980. 39 1., tab. (Arvutusmatemaatika kat.) Bibl. 20 
nim* 
Резюме на рус. яз. 
3212. Just» М. Programmide pakett jäik-plastsete var­
raste paindeülesannete lahendamiseks dünaamilise koormuse 
puhul. Trt., 1980. 58 1., tab. (Teor. mehaanika kat.) Bibl. 
14 nim. 
Резюме: Пакет программ для расчёта жест ко-пластических 
стрежней под действием динамической нагрузки. 
3213. Kadak« Т. Koonduvustegurid Woronoi-N örlundi sum-
meerimismenetluse korral kahekordsete ridade jaoks. -?rt«., 
1980. 33 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 7 nim. 
резюме: Множители сходимости в случае метода суммирова­
ния Вороного-йёрлунда для двойных рядов. 
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3214. Кертай. Ё. Поперечный удар по свободному концу 
консольной балки. Тарту, 1980. 62 л., ил. (Каф. теорет. ме­
ханики.) Библ. б назв. 
összefoglalõ: Lepesözetesen vältoz& tart&gerenda tanul-
mänyozäsa. 
*3215. Lepikult. T. Jäik-plastsete varraste dünaamika 
ülesannete lahendamine kvaasimodaalsete liikumiste meetodil. 
Trt., 1980. 
*3216. Metsmägi. T. Lebesque' funktsiooni väärtusest 
funktsionaalridade summeeruvuse ja tugeva summeeruvuse kor­
ral peaaegu kõikjal. Trt., 1980. (Mat. analüüsi kat.) 
3217. Памасюк, M. Нахождение минимальной поверхности с 
помощь» метода локальных вариаций в случае произвольной об­
ласти. Тарту, 1980, 54 л., табл. (Каф. теорет. механики)= 
Библ. 3 назв. 
Resümee: Minimaalse pinna leidmine lokaalsete variat­
sioonide meetodil suvalise piirkonna jaoks. 
*3218. Pasovs, K. Topoloogilise algebra otselahutused. 
Trt., 1980. (Mat. analüüsi kat.) 
3219. Pöial. J. Kontekstivaba AND-OR graaf. Trt., 1980. 
24 1., tab. (Programmeerimise kat.) Bibl. 18 nim. 
*3220. T?aus. M. Juhuslike liigenduste genereerimisest. 
Trt., 1980. (Mat. statistika kat.) 
*3221. Raus, Т. Esimest liiki integraalvõrrandi lahenda­
mine ilmutamata iteratsioonimeetodiga. Trt., 1980. 
*3222. Reed-ifrgaar. F. Funktsiooni tuletise leidmine. 
Kontrolltestid. Trt., 1980. (Mat. analüüsi kat.) 
*3223. Salumägi. T. Knopp-Lorentzi ja Hahni teoreemi ül­
distused ja nende rakendusi. Trt., 1980. (Ilat.analüüsi kat.) 
3224. Salupere. A. Tükati konstantse ristlõikega ümar-
plaadi dünaamika. Trt., 1980. 44 1., tab. (Teor. mehaanika 
kat.) Bibl. 14 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3225. Soo« V. Graafi evolutsiooni modelleerimisest. 
Trt., 1980. 
3226. Tižler. E. Maatriksmenetluste sisalduvusest. Trt., 
1980. 23 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 4 nim. 
3227. ТолпинД. Реализация языков DIL HRDL в СУБД 
РАЖ при помощи СПТ WIBTH. Тарту, 1980. 32 л., ил. (Каф. 
программирования). Библ. 14 назв. 
*3228. Tooming. А.-А. Allani teoreemide üldistused tõpo-
loogilistele algebratele. Trt., 1980. (Mat. analüüsi kat.) 
*3229. Вайсман, E. Проблема покрытия КС-грамматик. Тар­
ту, 1980. 
*3230. Vladimirova. J. Tensoalgebra ning diferentseeruva 
muutkonna mõiste. Trt., 1980. (Mat. statistika kat.) 
3231. Õunapuu. E. Nõrgalt diferentseeruvate vektorväär-
tustega funktsioonide mõningaid omadusi. Trt., 1980. 27 1. 
(Mat. analüüsi kat.) Bibl. 10 nim. 
Резюме: Некоторые свойства слабо дифференцируемых век-
торно-значных функций. 
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
ФИЗИКО-ХИЖЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3232. Ader. Т. Samaariumiga aktiveeritud leelismuldme­
tallide sulfaatluminofooride süntees ja omaduste uurimine. 
Trt., 1980. 42 1., iil. (Anal, keemia kat.; Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3233« Ailt. Т. Etanoolis toimuva aldool-Tistšenko 
reaktsiooni uurimine. Trt., 1980. 53 1.» lisa: 32 1. iil. 
(Org. keemia kat.) Bibl. 14 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3234. Allikmaa« V. Haua struktuuri mõju vesiniku üle­
pingele happelises keskkonnas. Trt., 1980. 50 1., iil. 
(Anorg. keemia kat.) Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3235. Kahu. S. Süsinikoksiidi ja metaanhappe elektrokee-
milise oksüdatsiooni uurimine plaatinametallelektroodidel.' 
Trt., 1980. (Anorg. keemia kat.) 
3236. Kaidro. Б. Uute teadmiste erinevate esitusviiside 
resultatiivsus 7- klassi füüsikatundides. Trt., 1980. 69 1., 
iil. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 39 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3237. Kasso« М. Tiotsüanaat- ja perkloraatiooni spet­
siifilise adsorptsiooni uurimine vismutelektroodil. Trt., 
1980. 48 1., ill. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3238. Krumm. L. Rakkude kasvu ja energeetilise metabo-
lismi modelleerimine. Trt., 1980. 
3239. Куре, Т. Исследование термолюминофоров на основе. 
Тарту, 1980. 68 л., ил. (Каф. эксперим. физики). Библ. 42 
назв. -
*3240. Kurvits. К. Vesiniku katoodse eraldumise uurimine 
niklil laias pH vahemikus. Trt., 1980. (Anorg. keemia kat.) 
3241. KÕo. H. Mõnede amiinide gaasikromatograafiline 
lahutamine. Trt., 1980. 48 l.,ill. (Anal, keemia kat.) Bibl. 
14 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3242. Кяэрд. А. О восстановлении некоторых ß-кетоэфиров 
борогидридом натрия в среде тетрагидрофурана. Тарту, 1980. 
60 л., ил. (Каф. орган, химии). Библ. 40 назв. 
*3243. Lust. Б. Temperatuuri mõju uurimine tsükloheksa-
nooli adsorptsioonile vismuti monokristallil. Trt., 1980. 
(Anorg. keemia kat.) 
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*3244. Mähar. A. Koliinesteraasi aktiivse tsentri modi­
fitseerimine. Trt., 1980. (Org. keemia kat.; 
*3245. Müraus. A. 1,4-asendatud bitsüklo /2,2,2/ oktaa-
nide sünteesist. Trt., 1980. 
*3246. Nei, L. Hapniku kontsentratsiooni määramisest 
soolade ja metanooli vesilahustes amperameetrilise anduriga. 
Trt., 1980. 
*3247. Nelsas. T. üliväikeste impulss- ja vahelduvvoolu 
generaatorite loomise võimaluste uurimine. Trt., 1980. 
3248. Ojamaa« A. Värvustsentrid SrS fosföörides. Trt., 
1980. 78 1., iil, (Üldfüüsika kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус» яз. 
*3249, Ралuste, М. Läänemere sünoptilise muutlikkuse mõ­
ningad aspektid. Trt., 1980. 
*3250. Пэйл, И. Сравнительное исследование изоляционных 
материалов с точки зрения применения их при измерении слабых 
токов. Тарту» 1980. 
*3251. Piip. Т. Mõningate atsetaniliidide aktiivsuskoe-
fitsientide määramine süsteemides vesi-hape. Trt., 1980. 
3252. Pooga. M. ArIraCH2 (N02)Ar2 tüüpi ühendite solvo-
lüüsi kineetika uurimine. Trt., 1980. 52 1., tab. (Org. kee­
mia kat.) Bibl. 65 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3253. Roitman, L. Na ja P K-neeldumisspektrid leelisha-
logeniidkristallides. Trt., 1980. 
*32540 Розман, M. Резонансное вторичное свечение и кор­
реляция интенсивностей примесных и адсорбированных молекул. 
Тарту, 1980. 
*3255- Stolovitž, А. Luminestsentsi moduleerimine madal­
sagedusliku magnetvälja abil. Trt., 1980. 
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3256. Susi« Raimar» Aerosoolioaakeste elektrilisest se­
pareerimisest. Trt., 1980. 70 1., iil. (Üldfüüsika kat.) 
Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3257. Susi. Reet. F-tsentrite uurimine ZnS-s. Trt., 
1980. 59 1.» iil. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3258. Tamm. Т. Fehaanilcaalaste teadmiste struktuur. 
Trt. , 1980. 78 1., iil. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 34 nim-. 
Резюме на рус. яз. 
3259. Таркпеа, К. Исследование центров хрома в берилле 
методом ЭПР. Тарту, 1980. 56 с. (Каф» эксперим. физики). 
*3260. Тимофеев, В. Телевизионное устройство отображения 
информации для пульта управления ЭВМ П 4030. Тарту, 1980. 
3261. Т5ики. К. Lahuse koostise ja inhibiitorite uuri­
mine alumiiniumsularaite korrosioonile. Trt., 1980. 53 1-, 
iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3262. Tõugu. V. Temperatuuri mõju koliinesteraasi reoJrfc-
aioonide kineetikale. Trt., 1980. 54 1., iil. (Org. keemia 
kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3263. Vi,ja. S. Dietüülmagneesiumi ja 3-fenüül-1,2-epok-
süpropaani vahelise reaktsiooni kineetika uurimine solventi-
de segudes. Trt., 1980. 66 1., iil. (Org. keemia kat.) Bibl. 
64 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3264. Alberft. E. PSllumajandi sotgiaal-majanduslik ana­
lüüs ja arenguprobleemid Simuna sovhoosi näitel. Trt., 1980. 
79 1., tab, (Maj.-geograafia kat.) Bibl. 60 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3265. Arumäe. U. Weureaalkoe normaalse ja heterogeense 
indukstsiooni morfomeetriline analüüs kana blastodermis. 
Trt., 1980. 82 1., iil.(Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 
40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
*3266. Хабихт, Я. Выделение вНК некоторых пласмид биоде­
генерации псевдомонад и изучение-функциональной топографии 
TOL-пласмид. Тарту, 1980. 
*3267. Hank, А. Reisijatevedu Tartu lahistagamaal. Trt., 
1980. 
3268. Henno. I. Tsitraaditsükli ja glükoosi katabolis-
mi ensüümide regulatsioon. Trt., 1980. 91 1.» iil. (Taime­
füsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl. 68 nim. 
Резюме на рус. яз„ 
Summary in Engl. 
3269. Хинт. Р. Индукция меланофоров в раннем эмбриоге­
незе у южно-африканской шпорцевой лягушки Xeimpus^laevis^. 
Тарту, 1980. 48 л., ил. (Каф. генетики и цитологии). Библ. 
52 назв. 
Summary in Engl. 
*3270. Ilisson. R. Euroopa angerja Anguilla anguilla L. 
kasvukiirus ja töönduslik tagasipüük Võrtsjärves. Trt.,1980. 
3271. Jaagus. J. Sademetevälja ruumilis-ajaline jaotus 
Eesti NSV-s. Trt., 1980. 79 1., 'iil. (Puusil, geograafia 
kat.) Bibl. 63 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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3272. Järva, A. Abtsüshappe dünaamikast õunapuus. Trt. 
1980. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) 
3273. Kalda, R. Kodukaku, kõrvukrätsu, tuuletallaja ja 
hiireviu toidu koostisest Eesti NSV-s. Trt.', 1980. 79 1., 
iil. (Zooloogia kat.) Bibl. 27 nim. 
Резюме: 0 составе пищи обыкновенной неясыти, ушастой 
совы, обыкновенной пустельги и малого сарыча в ЭССР. 
Summary: Ab out the composition of the f oogL of the tawny. 
owl, the long-eared owl, the kestrel and the buzzard in Es­
tonian S.S.R. 
3274. Kai ,j ula, S. Jõgeva rajooni veemajanduse ülevaade. 
Trt., 1980. 80 1., iil. (Püüsil. geograafia kat.) Bibl. 60 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
3275» Kiili. J. PSdraasurkonna produktiivsuse ja liiku­
vuse selgitamine piiratud alal. Trt.,1980. 53 1., iil. (Zoo­
loogia kat.) Bibl. 35 nim. 
3276. Ksenofontova. T. Matsalu rahvusvahelise tähtsuse­
ga märgala roostikukooslused ja nende fütoproduktsioon.Trt., 
1980. 87 1., iil. (Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) 
Bibl. 100 nim. 
Summary: The reedswamp communities and their phytopro-
ductivity on the internationally important Matsalu wet-
land. 
Резюме: Тростниковые сообщества и их фитопродукция в 
Матсалуском водноболотном угодье международного назначения. 
*3277- KSiveer. R. Metanooli oksüdats io on iraj a ensüümide 
dünaamika metülotroofsete pärmide rakutsüklis. Trt., 1980. 
(Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) 
3278. Lahke. Ü. Regulaatorainete mõjust auksiini meta-
bolismile nisu (Triticug^ulgar^JD.) idandites. Trt., 1980. 
112 1., iil. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl. 78 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
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3279. Laja. M. Ohu saastatuse mõjust männipuistutele TK 
"Silikaat" Männiku tootmissõlme ümbruses. Trt., 1980. 59 1., 
iil. (Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.; Bibl. 62 nim. 
Zsfass.: Einfluß von Luftverunreinigungen auf Kiefern­
bestände in der Umgebung der PV "Silikaat". 
Резюме: Влияние загрязнения атмосферного воздуха на 
сосновые древостой вокруг производственного центра ПО "Сили­
кат", 
3280. Lilleorg. А. Latika ja särje populatsioonide 
struktuuri uurimine valguliste markerite abil. Trt., 1980. 
64 1., iil. (Zooloogia kat.J Bibl. 85 nim. 
Summary: Investigation of structure of bream and roach 
populations by means of polymorphic enzyme markers. 
Резюме: Изучение структуры популяции леща и плотвы при 
помощи белковых маркеров. 
3281. Lilles. К. Mõningate raskemetallide sisaldusest 
metsasammaldes Kirde-Eestis ja Saaremaal. Trt., 1980. 46 lk., 
iil. (Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.J 
3282. Maasik. M. Vikerforelli söötmise tulemustest 
riimvees kasvatamisel (Pärispea kalakasvanduse näitel). Trt., 
1980. 68 1., iil. (Zooloogia kat.) Bibl. 71 nim. 
Резюме: 0 результатах кормлении радужной форели при 
выращивании в морской воде (по показателям рыбоводческого 
завода Пяриспэа ЭССР). 
Summary: The геsuits of rainbow-trout nutition when 
breeding in the sea-water (at Pärispea fish-breeding). 
K3283. Martinson. A. Bentofaagsete kalade toitumisest 
Kasaris ja tema lisajõgedes. Trt., 1980. 
3284. Masing. M. Veelendlane Eestis. Trt.,1980. 103 1-» 
iil. (Zooloogia kat.) Bibl. 44 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
3285. Metssalu, R. Vee reostamise uurimine faagide abil. 
Trt., 1980. 82 1., iil. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) 
Bibl. 70 niin. 
Резюме на рус. яз. 
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*3286. Naan, A. Särje S^bilue^^ bioloogiast 
Matsalu lahes ja Kasari jSes. Trt., 1980. 
3287. Niidas. B. Ülemiste järve fütoplankton 1979.a. 
Trt., 1980. 81 1., iil. (Taimesüstemaatika ja geobotaanika 
kat.) Bibl. 52 nim. 
Резюме: Фитопланктон озера Слемисте в 1979 г. 
Zsfass.: über den Phytoplankton des Sees Ülemiste. 
3288. Nõges, Р. Jaroslavli oblasti PlestSejevo järve 
fütoplankton. Trt., 1980. 95 1.» iil. (Taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
*3289. Ott. K. C-vöötide 'polümorfism Downi sündroomi­
ga lastel ja nende vanematel. Trt., 1980. 
3290. Plink, A. Eesti NSV põhjavee keemiline koostis ja 
reostuskaitstus. Trt., 1980. 68 1., iil. (Geoloogia kat.) 
Bibl. 58 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3291. Proosa. Ы. Edela-Eesti sotsiaalse infrastruktuuri 
arenguprobleemidest. Trt.,1980. 91 1., tab. (Maj.-geograafia 
kat.) Bibl. 59 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3292. Puurmann, Е. Kamardunud mereranna paigastest ja 
nende geokeemiast. Trt., 1980. 69 1., iil. (Püüsil. geograa­
fia kat.) Bibl. 58 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3293. Raik, I. Mõnede morfofüsioloogiliste parameetrite 
liigisisesest muutlikkusest latikal. Trt., 1980. 
3294. Sarapuu, T. Kscheri^M^^oli ribosoomi dekodeeri­
va piirkonna uurimisest. Trt., 1980. 90 1., iil. {Geneetika 
ja tsütoloogia kat.) Bibl. 53 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
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3295. Zobel, M. Kooslusteooriast ja Eesti taimekoosluse 
suktsessioonidest. Trt., 1980. 132 l.,ill. (Taimesüstemaati­
ka ja geobotaanika kat.) Bibl. 273 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
*3296. Teever. A. Harju rajooni hüdrogeoloogilised te-
histingimused. Trt., 1980. 
Ä3297. Tuisk. R, Päikesepaiste kestuse ja summaarse 
kiirguse tunnisummade vaheline seos. Trt., 1980. 
3298. Типка. V. Viljandi rajooni põllumajandustööjõu 
paiknemine, liikumine ja struktuur. Trt., 1980. 82 1., iil. 
(Maj.-geograafia kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3299. Tuuline, I.. Assamalla kerkeala geoloogiline ehi­
tus ja areng. Trt., 1980. 79 1.» iil. (Geoloogia kat.) Bibl. 
50 nim. 
Резюме на рус. яз. 
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3300. Aal. S. Vahi alla võtmine. Trt.,1980. 64 1. (Kri­
minaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 33 nim. 
Резюме: Заключение под стражу. 
K3301. Aavastik. Ь. Pooled nõukogude tsiviilprotsessis. 
Trt., 1980. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
3302. Aho. J. NSV Liidu konstitutsioon poliitilisest 
süsteemist. Trt., 1980. 79 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) 
Bibl. 47 nim. 
Резюме: Конституция СССР о политической системе. 
3303. Allik. 0. Asitõendid. Trt., 1980. 32 1., tab. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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**3304. Alvin. A. Töövigastusega tekitatud kahju hüvita­
mine. Trt., 1980. (Tsiviiloj-guse ja -protsessi kat.) 
3305. -Antsov. A. Kriminaalvastutusest vabastamine seo­
ses isiku administratiivvastutusele võtmisega. Trt., 1980. 
55 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 21 nim. 
Резюме: - Освобождение, лица от уголовной ответственности 
в связи с привлечением к административной ответственности. 
3306. Glikman. Ь. Kaitse efektiivsusest eeluurimisš ja 
kohtu alla andmise staadiumis. Trt., 1980. 73 1., tab. (Kri­
minaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 103 nim. 
Резюме: Об .эффективности защиты на предварительном 
следствии и в-стадии предания суду. 
*3307. Haabsaar» Е. "Eesti NSV tsiviilkoodeksi" termino­
loogiast. Trt., 1980. 
3308. Hallmägi, A. Vastutus alaealiste poolt kahju te­
kitamise korral. Trt., 1980. 69 1. (Tsiviilõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 37 nim. 
Резюме: Ответственность за вред причинённый несовершен­
нолетними. 
3309. Hiiesalu. М. Käsundusleping vabatahtliku esinduse 
tekkimise alusena. Trt., 1980. 74 1.(Tsiviilõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 43 nim. 
Резюме: Договор поручения - основание возникновения 
добровольного представительства. 
3310. Iisop. К. Kuritegude vähemalt teistkordse toime­
panemise liikide piiritlemine. Trt., 1980. 26 1. (Kriminaal­
õiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3311. Ivanson, А. Pooled nõukogude tsiviilprotsessist 
Trt., 1980. 40 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
16 nim. 
Резюме: Стороны в советском гражданском процессе. 
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3312. Jents, К. Abielulahutuse asjade lahendamise prot­
sessuaalseid erisusi. Trt., 1980. 81 1., tab. (Tsiviilõigu­
se ja -protsessi kat. ) Bibl. 39 nim. 
Резюме: Процессуальные различия рассмотрения дел о рас­
торжении брака. 
3313» Johansoo. Н. Kriminaalvastutus tugeva hingelise 
erutuse seisundis toimepandava tahtliku tapmise eest (koos­
seisu analüüs). Trt.t 1980. 58 1., iil. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 61 nim. 
Резюме на рус. яз^. 
3314. Kaalept E. Vara arestimine. Trt., 1980. 64 1., 
iil. (KriminaalSiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 24 nim. 
Резюме: Наложение ареста на тфгщество. 
3315« Ka ju, Ü. Elulaad ja kuritegevus. Trt., 1980. 66 
1., tab. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl, 20 nim. 
Резюме: Образ жизни и преступность. 
3316. Kirs. А. Materiaalse kahju vabatahtlik hüvitamine 
ja restitutsioon riisumise asjades nõukogude kriminaalprot­
sessis. Trt., 1980. 67 1., tab. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 37 nim. 
Резюме: 0 добровольном возмещении материального ущерба 
•реституции по делам хищения в советском уголовном процессе. 
3317. Kodusaar. А. Rünne miilitsatöötaja või rahvama­
levlase elule. Trt.t 1980. 80 1. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме: Посягательство на жизнь работника милиции или 
народного дружинника. 
3318. Korotkov. Н. Euroopa parlament. Trt., 1980. 40 1. 
(Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3319. Kozlov. А. Alaealiste suhtes vabadusekaotust et­
tenägeva kohtuotsuse täitmise edasilükkamine. Trt., 1980. 
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3320. Kullerkupp. Т. Sotsialistlik võistlus ja selle 
Õiguslik reguleerimine põllumajanduses. Trt., -1980. 75 1. 
(Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 50 nim. 
Резюме: Социалистическое соревнование и его правовое 
регулирование в сельском хозяйстве. 
5521. Kärp. Ü. Kolmandate isikute osavõtt alaealise 
tunnistaja ülekuulamisest. Trt., 1980. 40 1. (Kriminaalõigu­
se ja -protsessi kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус. яз. 
5522. Lang. R. Riigipea instituut Soome vabariigis. 
Trt., 1980. 66 1., iil. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 
40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
5525» Lillipuu. й. Agraarsuhete demokratiseerimise eest 
peetava võitluse kajastamine eesti kirjanduses. Trt., 1980. 
108 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 54 nim. 
Резюме: Отражение борьбц за демократизации аграрного 
законодательства в эстонской художественной литературе. 
5524. Luht. R. Kuriteost mitteteatamine. Trt., 1980. 31 
1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
5525« Lustus. I. Eesti HSV Jahimeeste Selts kui ühis­
kondlik organisatsioon ja juriidiline isik. Trt., 1980. 108 
1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 24 nim. 
Резюме? Общество охотников Эстонской ССР как обществен­
ная организация и юридическое лицо. 
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5526. Lutsoja. К. Vanadus- ja invaliidsuspensionäride 
õiguslik seisund. Trt., 1980. 
*5527. Lääne. S. Kõrgharidusega spetsialistide kujunemi­
ne ja töölerakendamine. Trt., 1980. 
5528. Malter. R. HSV Liidu lepingud sotsialismimaadega 
õiguslikuks abiks tsiviilasjades. Trt., 1980. 59 1.« tab. 
(Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 27 nim. 
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Резюме:. Договоры Советского Союза с другими, социалисти­
ческими государствами об оказании правовой помощи по граж­
данским делам. 
3329. Maran. I. Tööliste ja teenistujate teisele tööle 
alatiseks üleviimine samas ettevõttes,•asutuses või organi­
satsioonis. Trt., 1980. 90 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) 
Bibl. 68 nim. 
Резюме: Перевод .рабочих и служащих на другую постоянную 
работу на том же предприятии, в учреждении или органиеации. 
^ 3330. Naeris. У. Avamere loodusrikkuste kasutamise Õi­
guslikke probleeme. Trt., 1980. 
3331» Neitov. J. Tartu linna ja maakonna kohalikud rii­
giorganid aastatel 1940-1941. Trt., 1980. 38 1. (Riigi ja 
õiguse teooria ja ajaloo kat.) Bibl. 1? nim. 
Резюме на рус. яз. 
3332. Novek. Е. Avastis- ja leiutisõiguste kaitse. Trt, 
1980. 52 1., tab. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
26 nim. 
Резюме: Защита субъективных прав авторов открытий, изо­
бретений и рационализаторских предложений. 
3333. Olle. I. Tsiviilõigusvõime ja subjektiivne tsi­
viilõigus. Trt., 1980. 34 1. (Tsiviilõiguse ja -protses­
si kat.) Bibl. 31 nim. 
Резюме: Гражданская правоспособность и гражданское 
субъективное право. 
3334. Ots, Н. Kaitsjast loobumine. Trt., 1980. 34 1. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 12 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3335. Palusoo. А. Pärandi vastuvõtmine ja sellest loo­
bumine. Trt., 1980.'56 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 1? nim. 
Резюме: Принятие наследства и отказ от его принятия. 
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5356* Pehk, E. Hangitava pÕllumaj andustehnika kvalitee­
di ja komplektsuse Õiguslikke küsimusi (Paide raj. põlluma­
jandustehnika tootmiskoondise materjalide alusel). Trt., 
1980. 84 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме: Правовые вопросы качества и комплектности по­
ставляемой сельскохозяйственной техники (по материалам Пай-
деского районного производственного объединения по производ-
ственно-техническоьу обеспечению сельского хозяйства)« 
3337. Pill, Б» Autori varalised Õigused. Trt., 1980. 45 
1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 27 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3338. Prii, Q. Pärimisõiguse teostamine. Trt., 1980. 94 
1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 68 nim. 
Р.евюме: Осуществление наследственного права. 
*3339• Priks, А. Kassatsiooni korras kohtuotsuse tühis­
tamise alused. Trt., 1980. 
3340. Põldmaa, H. Töövaidluste lahendamine kolhoosides. 
Trt., 1980. 56 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3341. Raag, Ü, Elamisvajaduste rahuldamine kodanikele 
isikliku omandiõiguse alusel kuuluvates elamutes. Trt.,1980. 
78 1., iil. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 56 nim. 
Резюме: Удовлетворение потребности в жилых домах, при­
надлежащих- гражданам на праве личной собственности. 
3342. Ratassepp, Е. Ametiühinguorganite töö õigusins­
pektsioonide ülesanded töötajate tööalaste Õiguste tagami­
sel. Trt., 1980. 115 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 
62 nim. 
Резюме: Задачи правовой инспекции труда профсоюзов в 
обеспечении трудовых прав работников. 
3343• Reinhold^ А.. Abikaasade ühisomandiõigus. Trt., 
1980. 40 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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ж3344. Kidalа. J. õiguslik vastutus ja vastutus kolhoo-
siõiguses. Trt., 1980. 
3345. Ritson. Б. Pärandi vastuvõtmine ja sellest loobu­
mine. Trt., 1980. 57 1. (.Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 18 nim. 
Резюме: Принятие наследства и отказ от принятия нас­
ледства. 
*3346. Roostoja, t). Kuriteost osavõtjate käitumise kva­
lifitseerimine . Trt.» 1980. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) 
3347. Rööbing. S. Juriskonsuldi töö efektiivsuse hinda­
mise küsimusi. Trt., 1980. 56 1., tab. (Tsiviilõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме: Вопросы оценки эффективности работы юрискон­
сульта. 
3348. Saar, К. Hüvitamisele kuuluva kahju kindlaksmää­
ramine tervisekahjustuse korral. Trt., 1980. 75 1- (Tsiviil­
õiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 37 nim. 
Резюме: Определение размера подлежащего возмещению 
ущерба, причиненного повреждением здоровья. 
3349. Sahtel, Т. õigustaiituse osast sotsialistliku 
seaduslikkuse ja lepingudistsipliini tagamisel. Trt., 1980. 
61 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме: 0 роли юридической службы в обеспечении социа­
листической законности и договорной дисциплины. 
3350. Salum, J. Põllumajanduse juriidilise teeninduse 
areng ENSV-s. Trt., 1980. 85 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 31 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3351. Schneider, Ь. NSV Liidu poolt lepingute alusel 
sotsialistlikele välisriikidele antav Õiguslik abi krimi­
naalasjades. Trt., 1980. 54 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) 
Bibl. 16 nim. 
Резюме: Правовая помощь по уголовным делам в договорах 
СССР с другими социалистическими государствами. 
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3352. Sissas. H. Hagi esitamise Õiguse tekkimise ja 
teostamise tingimused. Trt., 1980. 74 1. (Tsiviilõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 56 nim. 
Резюме: Условия возникновения и осуществления права 
предъявления иска. 
3353. Songi« Т. Välismaa autoturistide õiguslikust sei­
sundist NSV Liidusi Trt., 1980. 82 1. (Eiigi- ja haldusõigu­
se kat.) Bibl. 51 nim. 
Резюме: 0 правовом положении иностранных автотуристов 
в Советском Союзе. 
Я3354. Suuban. А. Kaitsja osavõtt kriminaalprotsessist 
prokurörimääruse alusel. Trt., 1980. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) 
3355. Шмидер, Т. Ответственность sa убийство матерью 
своего новорожденного ребёнка. Тарту, 1980. 54 л. (Каф. уго­
ловного права и процесса). Библ. 32 назв. 
3356. Tamm. Ü. Keskkonnakaitse Õiguslikke küsimusi pro­
kuröri j ärelvalve praktikas. Trt., 1980. 95 1- (Tsiviilõiguse 
ja -protsessi kat.) Bibl. 134 nim. 
Резюме: Правовые вопросы охраны окружающей среды в 
практике прокурорского надзора. 
3357. Tasuja. Т. Kohtueelse uurimise organiseerimine. 
Trt., 1980. 66 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
44 nim. 
Резюме: Организация предварительного расследования. 
3358. Teder. I. Riisiko kategooria nõukogude tsiviilõi­
guses. Trt., 1980. 33 1. (.Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 15 nim. 
Резюме: Категория риска в советском гражданском, праве. 
3359. Тюкина. К. Заведомо ложное показание и заведомо 
ложный донос по советское уголовному праву. Тарту, 1980. 
50 л. (Каф. уголовного права и процесса). Библ. 29 назв. 
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*3560. Toomepärg. J. Karistuse mõistmine kohtuotsuste 
konkurentsi alusel. Trt., 1980. (Kriminaalõiguse ja «prot­
sessi kat. J 
3361. Torgo. T. Iseseisvate nõueteta kolmandad isikud 
nõukogude tsiviilprotsessis. Trt., 1980. 63 1. (Tsiviilõigu­
se ja -protsessi kat.) Bibl. 53 nim. 
Резюме: Третьи лица, не заявляющие самостоятельных тре­
бований на предмет спора в советском гражданском процессе. 
3362. Triipan« А. Isikliku omandiõiguse teostamine ja 
kaitse. Trt., 1980. 27 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 13 nim. 
Резюме на рус., яз. 
3363. Tutt. L.-I. Tööliskaadri ettevalmistamine ja kva­
lifikatsiooni tõstmine vahetult tootmises. Trt., 1980. 74 1. 
(Eiigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 20 nim. 
Резюме: Подготовка рабочих кадров и повышение квалифи­
кации непосредственно на производстве. 
3364. Tuus, И. Tööliste ja teenistujate materiaalne 
vastutus lepingu järgi. Trt., 1980. 62 1. (Riigi- ja haldus­
õiguse kat.) Bibl. 50 nim. 
Резюме: Материальная ответственность рабочих и служащих 
по договору. 
3365. Vaiknemets. L. Administratiiwastutus loodus-
kaitse-eeskirjade rikkumise eest. Trt., 1980. 108 1. (Tsi­
viilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 141 nim. 
Резюме: Административная ответственность за нарушение 
законодательства об охране природы. " ' 
*3366. Valtin, I. Seadusandluse süstematiseerimine ja 
"ENSV seaduste kogu" ettevalmistamine. Trt., 1980. (Tsiviil­
õiguse ja -protsessi kat.) 
3367. Vare, R. Seadusandlik protseduur ülemnõukogudes. 
Trt., 1980. 77 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 32 
nim. 
Резюме: Законодательная процедура в верховных советах. 
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3368. Yernik. Т. Rahvatarbekaupade hankimisel kehtivate 
sanktsioonide erisusi. Trt., 1980. 28 1. (Tsiviilõiguse ja 
-protsessi kat.; Bibl. 12 nim. 
Резюме: Особенности санкции при поставок товаров народ­
ного потребления. 
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3369. Ansmann. М. Sotsiaal-kultuuriliste ürituste ja 
elamuehituse fondi moodustamine ja kasutamine (Tartu Piima­
toodete Kombinaadi näitel;. Trt., 1980. 
3370. Braks. M. Tallinna Liha- ja Konservikombinaadi 
finantsseisund. Trt,, 1980. 71 1.,tab. (Rahanduse ja kredii­
di kat.) Bibl. 24 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3371'• ffeklistova. 0. Tartu KV Kaubabaasi finantsmajan­
duslik tegevus ja selle tõhustamise võimalused. Trt., 1980. 
68 1., iil. (Kaubandusökonoomika kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3372. Hansar. L. Juhtimise täiustamise probleem. Rahan­
duslik aspekt Pärnu linna näidete põhjal, = Trt., 1980. 68 1., 
iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 34 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3373. Harak. А. Rentaabluse analüüs Tartu TK Ühiskond­
like Toitlustusettevõtete Koondises aastatel 1978-79. Trt., 
1980. 62 1., tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Х3374. Jostov, М. Põlva Tarbijate Kooperatiivi jaehinda­
de võrgu kompleksne ratsionaliseerimine ja, selle efektiiv­
sus. Trt., 1980. 
^3375. Ярвпыльд. В. Применение математико-статистических 
методов в комплексном анализе временной нетрудоспособности. 
Тарту, 1980. 
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3376. Kamm, M. Töötasustamise ja materiaalse ergutamise 
täiustamise probleeme Tallinna I Toidukaubastus. Trt., 1980. 
80 1., iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3377. Karma. А. ETKVL Eajoonidevahelise Tallinna Kau­
bandusliku Baasi kasumi analüüs. Trt., 1980. 32 1., tab. 
(Raamatupidamise kat.) Bibl. 20 nim. 
3378. Kaukver. A. Elatustaseme majandusmatemaatiline 
analüüs Eesti NSV—s. Trt., 1980. 62 1., tab. (Kaubandusöko-
noomika kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3379. Keevend. К. Loode-Eesti maaelanike varustatus 
sotsiaalse infrastruktuuri elementidega. Trt., 1980. 49 1., 
tab. (Kaubandusökonoomika kat.) Bibl. 31 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3380. Кивиряхк. Ю. Исследование стабильности результа­
тов автоматической классификации в социологическом исследо­
вании. Тарту, 1980. , 
к8381. Колесников. Г. Проблемы распределения прибыли в 
промышленности. Тарту, 1980. 
й9382* Корешкова, 0. Краткосрочный кредит в источниках 
формирования оборотных средств. Тарту, 1980. 
3383. Kosemaa. Н. Kaubavarude arvestus ja analüüs Paide 
Rajooni Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1980. 28 1., tab. 
(Raamatupidamise kat.) Bibl. 16 nim. 
3384. Krass. M. Eesti NSV rahvastik, selle struktuur ja 
paigutuse territoriaalsed iseärasused. Trt., 1980. 28 1., 
iil. (Rahvamaj-harude ökonoomika kat.) Bibl. 20 nim. 
*3385. Кринал, Я. О финансовом механизме охраны окружа­
ющей среды. Тарту, 1980. 
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3386. Kruusamäe. I. Jaotussuhete stimuleerivast toimest 
põllumajanduses (Jõgeva raj. põllumaj.-valitsuse sovhooside 
näitel). Trt., 1980. 66 l.,tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) 
Bibl. 31 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3387» Kull, Е. Valga rajooni eelarve X viisaastakuks. 
Trt., 1980. 61 1., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 
22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3388. Kübar. V. Töötasustamine ja selle täiustamise 
võimalusi Tartu Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1980. 46 1., 
iil. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3389. Lepik, Н. Jaekäibe arvestus ja analüüs Tartu 
Toitlustustrustis. Trt., 1980. 52 1., iil. (.Raamatupidamise 
kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3390. Liim, Е. ÜAS "Inturist" Tallinna osakonna toit­
lustamise organisatsiooni ja juhtimise täiustamise problee­
me. Trt., 1980. 40 1., iil. (Kaubatundmise ja kaubanduse or­
ganiseerimise kat.) Bibl. 22 nim. 
3391. Lipstok, A. Akumulatsiooniteooria ettevõtte "AJS 
- rahandus" tingimustes. Trt., 1980. 43 1., tab. (Rahanduse 
ja krediidi kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3392. Lootsmann, Е. Töö sotsiaal-majanduslik efektiiv­
sus Tallinna Kaubamajas. Trt., 1980. 62 1., iil. (Kaubandus-
Ökonoomika kat.) Bibl. 36 nim. 
^3393. Лункова. H. Финансовое регулирование предприятий 
народного хозяйства (на примере Таллин, текстильного пред­
приятия "Балтийская мануфактура"). Тарту, 1980. 
3394. Lääts. L. Kaubavarude arvestus ja analüüs ETKVL 
Rajoonidevahelises Tallinna Kaubabaasis 1978. ja 1979» aas­
tal. Trt., 1980. 52 1., tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 
28 nim. 
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Резюме на рус. яз. 
3395« Maasalu. М. Rahandusülesannete algoritmide kata-
logiseerimine (ehitusettevõtte näitel). Trt., 1980. 59 1., 
tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме на рус. яз» 
^3396. Malm. I. Isemajandamine ja rentaablus Paide Ra­
jooni Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1980. 
3397« Магка. A. Loomakasvatuse toodangu vahekorra ana­
lüüsist. Trt., 1980. 58 1., tab. (Maj.-küberneetika ja sta­
tistika kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3398. Mark, Е~. Hinnad ja rahandussuhted Rakvere Piima­
toodete Kombinaadis. Trt., 1980. 59 1., iil. (Rahanduse ja 
krediidi kat.) Bibl. 23 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3399. Meerits, Н. Sotsiaal-infrastruktuur ja selle fi­
nantseerimine. Trt., 1980. 
3400. Määr. R. Käibekulude arvestus ja analüüs Harju 
Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1980. 40 1., iil. (Raamatupi­
damise kat.) Bibl. 23 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3401. Nukk. Е. Tööviljakus Тара Tarbijate Kooperatiivi 
toitlustusettevõtete ühenduses aastatel 1976-1979. Trt., 
1980. 60 1., tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseeri­
mise kat.) Bibl. 29 nim. 
3402. Paavel« S. Materiaalse ergutamise fondi moodusta­
mise ja kasutamise probleeme. Trt., 1980. 68 1., iil. (Ra­
handuse ja krediidi kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
х3403. Preem. М. Töötasustamise analüüs ETKVL Tartu Ra­
joonide vahelises Kaubabaasis. Trt., 1980* 
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3404. Roos, U., Leppik. Т. Tööstuskaupade müük toidukau­
pade selvekauplustes. Trt., 1980. 34 1., tab. (Kaubatundmise 
da kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 20 nim. 
^3405. Роосимяги, M. Моделирование производительности 
труда по данным основных цехов предприятий Министерства лег­
кой промышленности 
ЭССР. Тарту, 1980. 
*3406. Rätsepp. М. Tartu linna RSN TK Kaubandusvalitsuse 
majanduslikud sidemed aed- ja puuviljade hankimisel. Trt., 
1980. 
*3407. Rüütel. R. Käibekulude arvestus ja analüüs Tal­
linna Kaubamajas. Trt., 1980. 
3408. Saar. K. Kapitaalmahutuste finantseerimise terri-
toriaal- ja haruaspekt. Trt., 1980. 60 1., tab. (Rahanduse 
ja krediidi kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3409. Saarepere. М.. Adosson. L. Teeninduslik kooperee­
rimine Tartu linna toitlustusvSrgus. Trt., 1980. 32 1., tab. 
(Kaubandusökonoomika kat.) Bibl. 20 nim. 
3410. Sall. H.-V. Saaremaa toidukaupade ressursid ja 
kaubavarustuse juhtimine. Trt., 1980. 70 1., tab. (Rahvamajr 
harude ökonoomika kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Ä3411. Сарв, Т. Среднесрочное прогнозирование спроса на­
селения Эстонской ССР на базе потоварных экономико-математи-
ческих моделей. Тарту, 1980. 
*3412. Sibul, Т. Jaekäibe sesoonsus ja kaubakätte pla­
neerimine Tallinna Tööstuskaubastu andmeil. Trt., 1980. 
34-13. Tamberg, S. Arvestuse komplekssest mehhaniseeri­
misest Rakvere Tarbijate hooperatiivis. Trt., 1980. 38 1., 
tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 24 nim. 
3414. Tamme. A. Põllumajandusliku rajoonieelarve tulu­
de baas (.ENSV Viljandi raj. andmetel). Trt., 1980. 70 1., 
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iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме на рус. яз. 
34-15. Teemaa, G. Kolhooside lühiajalise krediteerimise 
katseline kord Jõgeva rajoonis. Trt., 1980. 60.1., tab. (Ra­
handuse ja krediidi kat.) Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3^16. Tilga. Н. Probleeme kolhooside krediteerimisel. 
Trt., 1980. 82 1., iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 
40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3417. Tinno. А. Kaadriga kindlustatuse analüüs ja 
kaadri planeerimine tervishoius. Trt., 1980. 50 1., tab. 
(Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3418. Toomas. А. ENSV rahvamajanduse juhtivate, kaadri-
ja juriidiliste töötajate kvalifikatsiooni tõstmise vajaduse 
uurimine ning kontingendi määramine. Trt., 1980. 49 1., iil. 
(Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3419- Toomasson. Ъ. Jaekäibe struktuuri statistiline 
analüüs. Trt., 1980. 
Ä3420. Toompere. M. Viljandi rajooni majandusgeograafi­
line ülevaade. Trt., 1980. 
*3421. Tulf. b. Kaubavarude optimiseerimisest Tallinna 
Tööstuskaubastus. Trt., 1980. 
3422. Tönspoeg. T. Tartu Tarbijate Kooperatiivi mate-
riaal-tehnilise baasi tugevdamise võimalusi. Trt., 1980. 44 
1., tab. (Kaubandusökonoomika kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3423. Виноградова. Л. Проблемы совершенствования аппа­
рата управления (на базе данных М-ва финансов ЭССР). Тарту, 
1980. 
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3424. Varton, I. Kvalifikatsiooni tõstmise kontingendi 
määramine ENSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spet­
sialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudi rahvamajan­
duse planeerimise kateedrile. Trt., 1980. 82 1., iil. (Maj.-
küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
*34-25. Аагша. Т., Kiiro.ia.K. Pikaleveninud sünnitus Tar­
tu Kliinilises Sünnitusmajas 1970. ja 1979.a. andmetel. Trt., 
1980. 
*3426. Аасма, H.H. Применение физических методов в лече­
нии заболеваний пародонта по данным Таллинской и Тартуской 
стоматологических поликлиник«.. Тарту, 1980. 
3427. Altsaar« Т., Tihane, М. Erinevatest kasvukohta­
dest kogutud lõhnava kummeli Õisikute eeterliku Õli keemili­
se koostise analüüs. Trt., 1980. 18 1., iil. (Farmaatsia 
kat.) Bibl. 10 nim. 
34-28. Astel. E. v Vahar, V. Hamasuleeni määramisvõima­
luste uurimisest. Trt,, 1980. 22 1., iil. (Farmaatsia kat.) 
Bibl. 23 nim. 
3429. HanimäKi, K. Barbamüüli kasutamise võimalikkusest 
patsientide farmakokineetiliste võimete hindamisel. Trt., 
1980. 35 1., iil. (Farmakoloogia kat.) Bibl. 33 nim. 
x3430. Heido, V., Talvinp;, K. Perinataalne suremus abdo-
minaalse keisrilõike korral Tartu Kliinilise Sünnitusmaja 
andmetel 1975--1979.a. Trt., 1980. 
3431. Helde, K., Paeoja, L. Kaasasündinud südamerikked 
lastel 15 aasta (1964-1978) 1ahangumaterjali andmetel. Trt., 
1980. 57 1., tab.; 4 1. iil. (ÜTÜ morfoloogia ring.) Bibl. 
41 nim. 
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^3432. Якман, JI.. Лобода,Н. Митотическая активность эпи­
телиальных клеток пищеводка у умерших от различных болезней. 
Тарту, 1980. 
3433« Johanson. Т. Eesti NSV-s kasvava hariliku pune 
eeterliku õli ja tümooli sisaldusest. Trt.,1980. 17 1., iil. 
(Farmaatsia kat.) Bibl. 8 nim. 
3434. Kalkun. A. Krüsoteraapia rakendamisest reumatoid-
artriidi haigetel. -Trt., 1980. 18 1., tab. (Hospitaalsise-
haiguste kat.) Bibl. 22 nim. 
к3435- Kasso. H., Litter, G. Endomeetriumi muutustest 
emakasiseste rasestumisvastaste vahendite kestva kasutamise 
korral. Trt., 1980. 
*34-36. Kipping. L., Ots, S. Noorukite ja täiskasvanute 
esmase reumasse haigestumise iseärasused Tartus aastatel 
1974—1979 (kliinil.-epidemiol. uurimus). Trt., 1980. 
3437. Kirista.ia, M. Eesti NSV-st kogutud nõmm-liivatee 
eeterliku Õli ja tümooli sisaldusest. Trt.,1980. 25 1., iil. 
(Farmaatsia kat.) Bibl. 10 nim. 
*3438. Kivisalu, K., Korstnik, T. Esmaselt opereeritud 
maovähk Tartu linna Onkoloogiadispanseri andmetel aastatel 
1974-1979. Trt., 1980. 
*3439. Клээманн, М.Э., Сильбаум. A.M., Лепп. M.K» Воп­
росы диагностики и лечения детского церебрального паралича. 
Тарту, 1980. 
*3440. Колесников. Ю. Осложнения и повторные операции 
после реконструктивных вмешательств аортнобедренной области. 
Тарту, 1980 # 
3441. Kuhi. L., Poska. М. Metoodiline täiendus toidu­
ratsioonide toiteväärtuse masinarvutuse hõlbustamiseks. Trtn 
1980. /46/ 1., tab. (Hügieeni kat.) Bibl. 25 nim. 
*3442. Kuldpärg. G., Laasik. R. Termostabiilse alkaalse 
fosfataasi aktiivsus rasedusteksikooside korral. Trt., 1980. 
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*344-3. Kull. M. Mõningaid tähelepanekuid vestibulaarhäi-
retega haigete kohta Tartu Kliinilise Haigla korva-nina-kur-
gu-haiguste osakonna andmetel 1975-1979. Trt., 1980. 
/ 
*3444. KSiv, S. Psühho-vegetatiivsetest muutustest peale 
kastratsiooni ja emaka eemaldamist. Trt., 1980. 
3445. Laar, H., Lind. M. Roieteyaheliste hingamislihas­
te elektriline aktiivsus korduva tahtliku hingamispeetuse 
ajal. Trt., 1980. 28 1., iil. (UTÖ füsioloogiaring.) Bibl. 
21 nim. 
3446. Labotkina« R.. Mandrat. M.. Nestor. E. Sülje «I-
amülaasi ja happelise fosfataasi aktiivsusest sõltuvalt ham-
bakaariesest. Trt., 1980. 32 1., tab.; 3 1. iil. (ÜTÜ bio­
keemia ring.) Bibl. 54 nim. 
3447. Дан, B.H. Действие кавинтона на психические про­
цессы у больных алкоголизмом. Тарту, 1980 . 43 л., ил. (Кру­
жок психиатрии ОНО). Библ. 37 назв. 
*3448. Leatmann, Ü. Hiire hambaalgmete normaalsest aren­
gust. Trt., 1980. 
*3449. Liiger. M.. Pärtel. R. Proliferatiivsetest muu­
tustest psoriaasihaigete nahas. Trt., 1980. 
*3450. Liivamägi. M.t Raja. K> Suuõõne limaskesta trau­
maatilised vigastused. Trt., 1980. 
3451. Linder. M. Polütsüstilised neerud 25 aasta (1954-
1978) lahangumaterjali andmetel. Trt.,1980. 55 1., iil- (ÜTÜ 
morfoloogia ring.) Bibl. 46 nim. 
*3452. Linder. M.. Mägi. D.. Pruunsild. K., Toom, K. 
Kaasasündinud rauadefitsiidist aneemia vastsündinutel. Trt., 
1980. 
3453. Lukas. S. Infektsioos-allergiline polüradiku-
loneuriit. (Tartu Kliinilise Haigla neuroloogia ja neuroki­
rurgia osakonna 1975.-1979.a. materjalide analüüs.) Trt., 
1980. 46 1., iil. (Neuroloogia kat.) Bibl. 50 nim. 
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34-54-. Лывдус, А. , Софилканич. В «Б, Изучение действия 
аппарата ЧСопадовер" на кровообращение нижней конечности. 
Тарту, 1980. 40 л., ил. Библ. 22 назв. 
*£3455. Mõttus. S., Parv« V., Song« R. Ägeda leukoosi 
kaasaegseid probleeme lastel. Trt., 1980. 
3456. Mälksoo. M., 0im« U. Tserebraalparalüüsi erineva­
te vormide esinemissagedus ja etioloogilised faktorid. Trt., 
1980. 41 1., iil. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat.) Bibl. 
34 nim. 
'^ 457. Неклеса. В. Прямая нижняя лимфография при раке 
органов малого таза, почек и вульвы. Тарту, 1980. 
3458. Olesk. А.. Roosimägi. Т. Hemodünaamika näitajad б 
aasta vanustel О klassi Õpilastel. Trt., 1980. 35 1.» iil. 
(ÜTÜ pediaatria ring.) Bibl. 49 nim. 
*3459. Oona. E.«_ Soodam« S. Süsteemse erütematoosse luu-
puse, spsteemse Sklerodermie ning dermatomüosiidi esinemine 
ja kliinilised vormid Tartu linnas. Trt., 1980. 
ж3460. Ots. T. Eambakaariese levik ja intensiivsus Kin­
gissepa linna koolieelikutel. Trt., 1980. 
*3461. Pauklin, M. Arteria^carotj^jnteinji^ operatiivselt 
ravitud aneurüsmidest. Trt., 1980. 
3462. Piho« I.. Mäe. A. Pseudomonas sp. tüvede pigmen­
did ja plasmiidid. Trt., 1980. 70 1., iil. (Mikrobioloogia 
kat.) Bibl. 80 nim. 
*3463. Пинчукова, А. Алкогольная полиневропатия. Тарту, 
1980. 
1^ 3464. Подар, Т.У., Хейдо, Р.З. Активность лактааы у 
больных раком желудка. Тарту, 1980. 
3465. Riisnere« М., Vahtramäe«?., VSnsu. Е. Südametsük­
li faaside ööpäevastest ning sesoonsetest muutustest meestel 
Trt., 1980. 30 1., iil. (ÜTÜ füsioloogiaring.) Bibl. 24 nim. 
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yfbb. Hüve, M. Prof iilgraafikute kasutamisest spordi­
ga tegelevate tütarlaste füüsilise arengu hindamisel. Trt., 
1980. 
3467. Силбаум, А. Биоритмы и сосудистые заболевания го­
ловного мозга. Тарту, 1980. 25 л., ил. (Каф. неврологии и 
нейрохирургии). Библ. 30 назв. 
х3468. Soovik. М. Parodondi haiguste diagnostikast. Trt., 
1980. 
3^469. Суйте, С., Ансип,А. О применении клинической ант­
ропометрии и об оценке полового развития девочек и девушек 
пубертатного возраста при задержке сексуального развития. 
Тарту, 1980. 
*34-70. Särg. I.« Mark.V. Kopsuarteri trombemboolia. Trt., 
1980. 
34-71. Zirel. U., OmeltSenko. S. Maksimaalse hapniku tar­
bimise määramise korratavusest. Trt., 1980. 31 1., iil. (Fü­
sioloogia kat.) Bibl. 22 nim. 
*34-72. Tagen. M., Toomsalu. H., Beilmann. А., Julge. К. 
Neuroloogiline haigestumine 7-aasta vanustel lastel ja sõl­
tuvus perinataalsest perioodist. Trt., 1980. 
3473. Tammemäe. L., Kubi. K. Platsenta funktsioonist 
raseduse ähvardava katkemise ohu korral. Trt., 1980. 44 1., 
iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 39 nim. 
3474. Tennisberg. К. östrogeenide eritumisest kõrge 
riskiga raseduse puhul. Trt., 1980. 43 1., iil. (ÜTÜ sünni­
tusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 26 nim. 
K3475. Tomasberg. U. Neuroleptikumide toime skisofree­
niahaigete psüühika funktsioonidele. Trt.„ 1980. 
**3476. TOOM, К., Сейн, Т., Кодувере, К. Peo энцефалогра­
фическое исследование тонуса сосудов головного мозга у детей 
с детским церебральным параличом 
и расстройствами речи. Тар­
ту, 1980. 
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34-77. Tuttelberg. К.. Väli. S. Tartu Plastmasstoodete 
Katsetehase Karksi-Nuia tsehhi sanitaar-hügieenilisest olu­
korrast . Trt., 1980. 4-9 1.» iil. (Hügieeni kat.) Bibl. 42 
nim. 
ä£3478. Untj_R., Maasing. I. Laktoosi koormuskatse lak-
taasivaeguse diagnoosimismeetodina. Trt., 1980. 
4^79. Вайну. M.. Вийгимаа. M. йнгибировани® Na,K-AT Ра­
зы мозга простагландином Eg. Тарту, 1980. 
'3480. Vaivere, V. Maovähi erinevate tüüpide mõningatest 
iseärasustest. Trt., 1980« 
Ä3481. Vesso. A. Mesenteriaaltromboos. Trt.„ 1980. 
3482. Вийтас, Л.. Сакс, Т. О гипофиВарной гонадотропной 
функций а больных миомой матки. Тарту,1980. 25 л. (Каф. аку­
шерства и гинекологии). Библ. 27 наев. 
З$3483. ЗИЛЬСОН. 3.. Вийгимаа« М. Реплантация конечностей. 
Тарту, 1980. 
й3484. Войтк. Т., Лайнесте, К.. Каустик. В* Атропиновый 
тест при оценке сердечной деятельности плода. Тарту, 1980. 
*3485. &m« V., Tuulik, Т. Termostabiilse alkaalse fos-
fataasi aktiivsus füsioloogilise kuluga raseduse korral. 
Trt., 1980. 
HEHAKULTÜURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
*3486. Braun. К. Morfoloogilisest sobivusest pikamaauju-
misele. Trt., 1980. 
3487. Hanvere. I. Aeroobsete treeninguvahendite kasuta­
misest keskmaajooksjate aastaringses treeningus ning nende 
mõju sportlikule tulemusele. Trt., 1980. 4-2 1., tab. (Kerge­
jõustiku kat.) Bibl. 14 nim. 
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Резюме на рус. яз. 
3488. Kaivi. В. ENSV klassikalise maadluse koondv5ist­
konna treeninguplaanide analüüs. Trt., 1980. 39 1., tab. 
(Raskejõustiku ja veespordi kat.) Bibl. 20 nim. 
3489. Kaskla. K. Kehalised võimed sportliku valiku kri­
teeriumina. Trt., 1980. 30 1. (Raskejõustiku ja veespordi 
kat.) Bibl. 10 nim. 
*3490. Kitsing. Т. Naiskorvpallurite keha koostis, ae-
roobne töövõime ja PWC^Q. Trt., 1980. 
3491. Kontor. K. Psühholoogiliste funktsioonide tähtsu­
sest kõrgema järguga laskurite sportlikul valikul koond­
võistkondadesse. Trt., 1980. 50 1., tab. (Raskejõustiku ja 
veespordi Ipat.) Bibl. 14 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Ä3492. Krevald. H. Noorte korvpallurite ettevalmistus-
süsteem Eesti NSV-s. Trt., 1980. 
3493. Leisson. A. Laskjate kehalisest ettevalmistusest. 
Trt., 1980. 38 1., iil. (Raskejõustiku ja veespordi kat.) 
Bibl. 20 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3494. Keemiaid. А. Prognoosimine ujumisviisidele ujuja­
te valikul. Trt., 1980. 40 1., tab. (Raskejõustiku ja vee­
spordi kat.) Bibl. 12 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3495» Riineste. А. Eesti noormaadlejäte tehnilistakti-
kaliste tegevuste analüüs. Trt., 1980. 50 1., tab. (Raske­
jõustiku ja veespordi kat.) Bibl. 22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3496. Ossipova. N. Jalalihaste biomehaaniliste omaduste 
muutused treeningu, massaaži ja passiivse puhkuse toimel 
(kesk- ja pikamaajooksjate näidetel). Trt., 1980. 
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Кант Й. (127, 162, 167) 
Канцанс Я.В. (дис.) 3052 
Кард П.Г. 1268-74 
Карелсон Э.-Р.Й. 1821а, 1920-
22 
Карельсон М.М. 2715-16 
Каримова Ш.Ф. 2890 
Карклюе K.M. 492 
Карлеп К.К. 465 
Карлис М.Э. 1923, 1972 
Карма 0. 516 
Кару Г.И. 1214, 1281-83 
Кару Г.Ф. (ред.) 1218 
Кару К.О. 2387 
Кару Т.Э. 1929-30 
Кару Э.Ю. 1924 
Кару Я.Э. 1724-27 
Касеору С. 2996 
Каск В.А. 1882, 1931, 1933-34, 
1970, 2471 
Каск И .А. 1968 
КаскР.Х. 1284-85 
Каск С. 2237 
Кассиль  . . 2688 
Кассо М. 3237 
Каськ П.П. 1595-96 
Кауквер А.Л. 3878 
Каустик Ю. 3484 
Кауер К.Л. 1933, 2471 
Кауер D.K. 1692, 1798 
Кахж Ю.Ю. 512 
Казн Х.А. 1915-17 
Каю У.Э. 3315 
Кейс М.А. 2971, 2973, 2982 
Кейс У.Э. 2969 
КелкЭ.Х. 1364 
Кальдер В.П. 1597а-96 
Кельдер Т.А. 2718 
Кенгсепп А.-Т.О. 2352 
Кенкмаин П.О. 135-37, (2686) 
Керес Л.М. 1935, 2236 
Кержкшю М.П. 1284 
Кермес P.A. 1936, 2193-94 
22 457 
Керонен М. 2452 
Керт Г.М. (руковод.) 3042 
Кертай Ё.Б. 3214 
Кескпайк С.Э. 1969, 2389-90 
Кибе Л.П. 1963 
Киви В.А. 2721 
Киви С.Ю. 2905-06 
Кивик A.A. 2908, 2913, 
2934, 2951, 2965-66, 
2968 
Кивимаа З.Х. 304а 
Кивимяги Э„ 1543 
Кивимяги Я.В. 223-24 
Кивиряхк В.А. 3380 
Кивиотик Л.А. 1112-13 
х 
Кивистик М.О. 2654 
Кийк В.Х. 1937-40, 2149 
Кийк Л.А. 300 
Кийслер А.-АД. 1394 
Кильк А.X. 2904 
Кильк И.Р. 1219, 1224 
см. также Рийв И.Р. 
Кильп М.А. 1109-11 
Кильп Х.О. 1108 
Кингисепп П.-X.Г. 1830, 
1941-43 
Кинге И.И. 2719 
Кинге Х.З. 1599 
Киппинг Л.И. 2391 
Кирис A.D. 59а 
Кирм A.A. 1287 
Кире А.Э. 3316 
Кире Ю.Э. 1437 
Кирсс Я.А. 2488-90 
Кирш Л.А. 1944 
Киселева Л.Н. 743 
Китаев Ю.П. 1407 
Китус К.й. 2392 
Кихо Ю.К. 1105-07 
Клаар А.Я. 1947 
Кдаар Л.Ф. 2393 
Клаус Х.К. 1992 
Клийман А .Г. 1945-47 , 2197, 
2199-200, 2278 
Клоостер В. 3102 
Клээманн М.Э. 3439 
Кляйнрок 3. ,2246 
Кобин Л.О. (дис.) 3075 
Когер К.З. (руковод.) 3078 
Когерман-Лепп Э.П. 1948-52, 
2002 
Кодрес К.А. 3103 
Кодувере К.К. 2394 , 3476 
Кодусаар A.A. 3317 
Койт М.Э. 1114, (дис.) 3076 
Кокк Х.З. 2046 
Колесников Г.Б. 3381 
Колесников Ю.А. 3440 
Колесова Д.А. 1321 
Коллист А.П. 1313, 1348-51, 
2947 
Колло Т.Х.-А. 61-62 
Кольк А.Ю. 2845 
Кольк У.К. 746 
Кольк Э.М. 1728-29 
Кольк Э.Э. 1115, (дис.) 3077 
Кольцов A.B. (3188) 
Комиэароу М.Б. 2723 
Коновалова Е.В. 2395 
Кононов И. (пер.) 858 
Коноплева И.М. 1018 
Контор К.К. 3491 
Кооп A.B. 69-70 
Koon Х.А. 747 
Коорт М.Р. 1858 
Коппель А. 1571 
Коппель A.A. 1290-93 
Коппель В.Й, 2267 
Коппель И.А. 2722-23 
Корешкова 0. 3382 
Корнет Э.Р. 1881 
Корнилович А. (3147) 
Короткое Х.И. 3318 
458 
Корчагин A.C. 1224 
Коскель C.K. 2724 
Костанди Е.-К. 3166 
Костанди О.Г. (ред.) 42; 
3167 
Котик М,А. 471-77 
Коткас P.A. 2495-96 
Коханина М.И. (руковод.) 
3057 
Краав Н.Э. 367 
Кралль И.У. 3168 
Красильников В.А. 2134с 
Красс Э.Й. 2533 
Крейтсберг П.У. 368-69 
Крейцберг Т.Н. 2845 
Крейцвальд Ф.Р. (772) 
Крик де Матво С.А.-Й. 
2725 
Кринал В.Й. 1734-35 
Кринал Я. 3385 
Кристофель H.H. 1295 
Крищюнас К.С. 492 
Кронгауз В.Г. 1220-21 
Кроонман Т.И. 2368 
Кросс Э.Ю. 2938 
Кросс Я. (707) 
Крузе И.З. 1955-57, 2126 
Крустен Э. (708) 
Круус U.A. 2396 
Круусамяэ И.Х. 3386 
Крыжановская И.И. (руко­
вод.) 3069 
Ксенофонтов Ю.П. 1828, 
1958-62, 2121с 
Ксенофонтова Т.Ю. 1560, 
3276 
Куби К.С. 1883, 2476-77 
Кубо М.В. (дис.) 3078 
Кузенина Л.В. 3169 
Кузнецов A.C. 1246 
Кузнецов В.В. 756 
Кузьмичева Л.А. 1606р
ец 
Куйв Р.В. 2355, 2397 
Кукк П. 1225 
Кукк Х.А. (дис.) 3053 
Кукк 8.Г. 1439, (руковод.) 
3053 
Куклин А.Н. 748-51 
Куллеркулп Т.Э. 3320 
Кулль WS. (руковод.) 3076 
Кулль К.И. 1963, 2085 
Кулль М.М. 2018-19, 2024 
Кулль М.М. (мл.) 2399 
Кулль М.Х. , 2398 
Кулль Э.Ю. 3387 
Кульдева Д.Я. 2296, 2298 
Куме Т.Е. 2537, 2541с 
Куперянов В.А. 2401 
Куппар А.Э. 2400 
Курак С.В. (руковод.) 3086 
Куре Т.Э. 3239 
Курм Х.К. 377-79 
Курс О.Ю. 1447 
Куртенков O.A. 2161-62 
Куслап А.Л. 2401 
Кутсар Д.Я. 2728-31 
Кутсар Т.Х. 1936, 2193-94 
Кутсар 8. (3091) 
Кутти H.A. 2533 
Куузе Л.Л. 2541-41о?2626 
Куули О.Х. (руковод.) 3075 
Куум Ю.В. 2844 
Куура Х.Йо 1234 
Куус И. 2355, 2397 
Куус Х.Я. 1235 
Куус Э.М. 1964-67 
Куусе Э.А. 2402 
Куусик И. 2281 
Куусик М. 2440 
Кууск А. 2759 
Кууск А.Э. 2958 
Кууск М.А. 2403-04 
Кууспалу Т.И. 1550 
Кухи Л.С. 2448-49 
Кухлберг Л.А. 1438 
22* 459 
Кушпиль В.И. 491 
Кыверик Ю.Л. 2406 
Кццар А.М. 1968-69, 2036, 
2349 
Кыйв И.К. 1882, 1970-72 
Кыйв С. 2405 
Кыйв Я.Н. 1930 
Кыйвеэр Р.К. 1514 
Кыо Х.А. 3241 
Кыо 8.-К, П. 1945, 1947, 
1973-75, 2108 
Кыпп М. 3170 
Кыргвев А.К. 1992 
Кырге К.Х. 1977 
Кьфге Й.К. 2542-43, 2789, 
(руковод.) 3055 
Кыре Ю.Х. 1450 
Кэрролл Л. (3196) 
Кэевонд К. 3379 
Кэеман К.9. 2586, 2654 
Кверберг A.B. 2717 
Кюбар В.И. 3388 
Кюльмоя И.П. 757 
Кюльмоя Т.Х. 2735-36 
Кганап A.D. 758-68, 765 
Нота Й.В. 2737 
Кюютс Р.Х. 1970 
Кярдла Э.Э. 3171 
Кярнер Ю.К. 1451-54, 2284 
Кярп Ю.К. 3321 
Кяртнер Х.А. (ред.) 28; 
1592, 1600-02 
Кяэмбре А.Э. 2733 
Кяэр-Кингисепп Э.Р. 1978 
Кяэрд А.Я. 3242 
Кяврик Э.Э. 1979 
Кяврст М.А. 2734 
Лааяес С.Х. 2912 
Лаар М.В. 767 
Лаар С.Я. 90 
Лжасж Х.А. 3172 
Яааснк Э.Я.. 1605-06 
Лааоик Ю.К. 2407-08 
Лаасимер Л.Р. 481 
Лааспере М.С. 1878 
Лаатсит Р.О. 3108 
Лаботкина Р.О. 2409 
ЛайР.Х. 2913, 2951, 2966, 
2968-69 
Лайво P.A. 2646 
Лайдна М.П. 1895 
Лайдре Х.К. 2546-47 
Лайван Л.К. (руковод.) 3051 
Лайнесте К. 2499, 3484 
Лайоаар В.Э. 2200 
Лайск Т.А. 18Г74 
Лаке А.Э. 2230, 2953, 2955 
Ламмертсон Т. 1679а 
Лан В.Н. 2317, 2410, 3447 
Ланг В. 1333 
Ланг Р. 3322 
Ланг Ю.Я. (1333) 
Лангел Ю.Л. 1982-83, (дис.) 
3079 
Лаядырь А.П. 1930, 1980-81 
Лани Х.Х. 2251 
Ларин Й.Й. 8fi , 182, 226 
Лаугасте К.Э. 1455 
Лаутасте Э.Г. 772 
Лаур Н.Э. 2412 
Лауриссон A.B. 2413 
Лаухогтис В.П. 492 
Лахке D.P. 3278 
Лашек В.В. 2411 х 
Лая М. 3279 
Леббин Х.-А.А. 316 
Левина М. 3173 
Левисто A.A. 1198 
Левков Л.А. 2416 
Левченко Е.В. 2366 
Легеньков В.Й. 2001 
ЛеецГ. (792) 
Лейбур Э.Э. 1984-89 
460 
Лейгер Т.Н. 1116 
Лейманн А.Э. 2075 
Лейснер У.Т. 1990-92 
Лейссон А. 3493 
Лейссоо А.Р. 1943, 2006, 
. 2868-76, 2911, 2953-55, 
2957 
Лекк У. 2414 
Леллеп Л.А. 2440 
Лембер Т.Р. 1292-98 
Лембра Л.А. 1394, 2742-43 
Лембра Ю.Я. 1217, 1299-301 
Ленин В.Й. (14, 136, 145, 
151, 156, 160,174, 177, 
* 199, 208, 217-18, 220, 
224, 226-27, 239, 246, 
270, 333, 337, 342-43, 
1664а, 1671) 
Ленцнер A.A. 1869, 1997-
2001,2305,2912,2926 
Ленцнер Х.П. 1869, 1998-
2001, 2303-04, 2912 
Леца К.Я. 785 
Лепик Е. 2369 
Лепик К.Я. (1612), 3007 
Лепик Х.Р. 3389 
Лепик Ю.Р. 1071а, 1117-
19 
Лепинг В.Я. 1122 
Лепманн Л.О. 1125 
Лепп А.И. 1949-50, 1952, 
2002 
Лепп М.К. 2415, 3439 
Лепп Э.П. ом. Когерман-
Лепп Э.П. 
Лепп Э.Р. 1497 
Лепп Ю.Ф. 2003-04 
Леппик К.П. 1302 
Леппик Э.Э. 1718, 1737-38 
Лесмент Л.Я. 1608а, 1611а-
12 
Лесеел X. 316„
л
„ 
рец. 
Лехеспалу Л.Я. 1963 
Лехто Т.П. 1380 
Лехтсалу У.Й. 784 
Либек А.-В.А. (дис.) 3054 
Либлик М.Я. 3008 
Лиги Х.М. 481-83 
Лиепа И.Я. (руковод.) 3061 
Лизько H.H. 1999-2000 
Лийв А.М. 2418 
Лийв Г.Г. 784 
Лийв И.О. 2006-т 
Лийв G.G. 790 
Лийв Х.П. 934 
Лийвамяги М. 2455 
ЛШйвамяги В«Ае 2008 
Лийвранд В.Э. 1894, 2009-10 
Лийгант А.Г«, 2005, 2309 
Лийгер М.И. 2417, 2453 
Лиллемяги О.й. 1392 
Лиллеорг А.Л. 3280 
Лиллипуу Р. 3323 
Лимак A.A. 1128 
Линаск Л.Ю. 3174 
Лит* Х.Й. 1456, 1458-59, 1557 
Линд А. Я. 1515-17, 2917, 
ада 
Линд Х.П. 2352 
. Линдер М.А. 2419-20 
Линдмяе Х.Э. 1581а, 1618а, 
1614а 
Линкберг P.A. 2549-50 
Линкберг Ю.А. 2213, 2216 
Линн У.Э. 2913-14, 2932-34, 
2957-58, 2963, 2974 
Линнамяги Э.А. 3111 
Линтси М.Э. 2826 
Липпус К.Э. 3112 
Липсток А.И. 3391 
Литвак С.Р. 1129-30 
Литвинова Л.И» 1947 
Лобода Н.Й. 2378-79, 8482 
Лойге А. 2421 
461 
Лойт А.О. 2901 
Локко К.В. 2422 
Локо Я. Л. 2562-63 
Лонд М. 1614а 
Лоог А. Р. 1462 
Лоог Т.К. 2462 
Лоога Л.К. 2018-20, 
2024 
Лоога P.D. 2012, 2015-
24 
Лоогна H.A. 1916-17 
Лоодмаа В.Р. 1304, 1393 
Лоодмаа Э.Х. 1319, 2744 
Лооне Л.Р. 1131 
Лооне Э.В. 140 
Лоскит В.К. 1823а 
Лотман D.M. 70, 794а-97а, 
(руковод.) 3041 
Лощенова O.K. (дис.) 
3067 
Луга П.Ф. 2204-05 
Луйгас А.Л. 806 
Луйк Б.Р. 1845, 2025, 
2087 
Лукашевич В. 3113 
Лукяченко Е. 3114 
Лумисте Ю.Г. 1132, 1135-
36, (руковод.) 3071 
Лунге A.A. 488 
Лунин Н.И. (30-31, 2286а, 
2306) 
Лункова Н.Р. 3393 
Лупп Х.И. 2686 
Луст А.Л. 1224 
Лустус И. 3325 
Лутс A.A. 489 
Лутс А.Э. 1916-17 
Лутс Л.Л. 2027-29 
Луук А.Г. 434-35, 491-94, 
529 
Луха O.A. 2868-69, 2871-
73, 2875-76, 2911, 2954 
Лухамаа Р. 369 
Лухт Р. 3324 
Лухтмаа К.Э. 2393 
Лущик А.Ч. 1305-12, (дис.) 
3080 
Лущик Н.Е. 1307-11 
Лущик Ч.Б. 1307, 1309-10, 
(.консульт.) 3046 
Лущиков Е.П. 2886 
Лыви М.О. 
см. Лыви-Калнин М.О. . 
Лыви-Калнин М.О. 2030, 2032-
37, 2146, 2196, 2905 
Лыук По 1371 
Лыхмус A.A. 1871-73 , 3454 
Лээтмаа М.Э. 3110 
Люйс М. 2252 
Лютер Н.И. 2447 
Ляане В.Я. 1899 
Лявинсков П.И. 411 
Ляэнелайд А.И. 1463, 1467 
ЛЯЙТС Л.Л. 3394 
Маавик М.В. 3282 
ЬШаметс Л.Й. 227 
Мааритс Б.А. 2269 
Маароос И.Ю. 74 
Маароос Х.-И.Г. 2038-40, 
2191, 2195 
Маароос Я.А. 1930, 2041-42, 
2871, 2957 
Маасалу М.Р. 3395 
Маасик Т.Э. 3177 
Мадиэе Т.В. 2842 
Мадиссон А.Р. 1846 
Мадиссон P.M. 2423 
Мазер МЛ. 1951, 2025 , 2054, 
2309, 2882, 2885, 2888 
Мазинг В«В. 1476-79, 1481-83, 
(пер.) 1554; 1557 
Мазинг М.В. 1566, 1568, 3284 
Мазинг Т.В. 2424 
Мазинг Ю.А. 3178 
462 
Наймете Т.О. 1515, 1517 
Майсте A.A. 1314 
Майсте Э.А. 2044 
Макареня A.A. 97 
Маликов Е.М. (ред.) 408 
Малтер Р.В. 3328 
Мамиляева З.Х. 2211-12 
Мананкова Р.П.. (1596) 
Манг К.Х. 316 
Мандель B.D. 1946, 2046-
47 
Мандель Ы.М. 2048, 2709 
Мандер Ю.Э. 1468 
Мандрат М.О. 2409 
Манкин О.Х. (.пёр.) 1214 
Марамаа С.Я. 2049, 2051-
53 
Маран И. 3329 
Марга А. 3397 
Мардисте Х.Х. 1500 
Марк В.А. 2473 
Марк Э.Ю. 3398 
Маркина В.И. 1923 
Марксоо А.Х. 1472 
Мартин A.A. 1942 
Мартин М.О. 1475 
Мартин В.Л. (консульт.) 
3060 
Марусте P.A. 1577а 
Марченко А. (пер. 824) 
Маслов В.Ф. 1б06_
втт 
рец. 
Маслова Е.В. 3179 
Массо P.A. 2646-47, 2745-
48, 2790, (дие.) 3055 
Массо Т.А. 2915 
Матвеев А.Н. (1270) 
Матео А. (921) 
Матиэен Л.Л. 2749-50 
Матин В. 215 
Матлина Э.Ш. 2638 
Матсин Т.А. 2647-48, 
2564-66, 2592-93 
Махлапуу Р.Х. 1313 
Медведев В.А. 2425 , 2541с 
Мейстер К.Х. 2073 
Меле Т.Э. 1139-43, 1196 
Мельдер В.Ю. 2913-14, 2932-
34, 2963, 2966, 2968, 2957-
58, 2974 
Мельдер К.И. 1970 
Мельдер У.Х. 2722-23 
Мельничук И.И. 2364 
Менделеев Д.И. (97) 
Меос A.A. 2393, 2426 
Мерен Т.Р. 2958 
Мерилай М.У. 1739-40 
Мерисалу Р.К. 2296, 2298 
Меристе М.Б. 1137 
Метса A.A. 615, 812-13 
Метса Х.А. 84а, 89-92 
Метса Э.-М.й. 2064-65 
Метсланг Х.А. (626) 
Метспалу А.Х. 1515, 2916-17 
Метспалу Э.Э. 2921-32, 2981 
Метссалу Р.Э. 3285 
Мехилане Л.С. 1841, 2057-62, 
2083, 2178-79 
Мешкаускене М. 1734 
Мийдла Й.Х. 2427-28 
Мийдла П.Х. 1138 
Мийдла Х.И. 1486 
Мийль М.Х. 434-35, 494 
Микельсаар А.-В.Н. 2905-06, 
2924, 2948, (дис.) 3070 
Микельсаар М.Э. 1940, 1998-
2001, 2303-04, 2926 
Микельсаар Р.-Х.Н. 2927-31 
Микк Я.А. 382-88 
Миккель М.Э. 1947 
Милашюс K.M. (дис.) 3056 
Миллер В. 516 
Миллер Ф.Г. 1302 
Милованова 0. 796р
ец 
Миль чина В. 796_1Т 
рец. 
463 
Минералов D.H. 820-24 
М*нц З.Г. 625а, 828-32 
Мжрошянченко А. 3116 
Мнтт K.P. 2259 
Мжтт Т.Х.-И. 2401 
Митягжн A.D. 1396 
Михаилов В. 1498 
Мжхайлжн В.В. 1219 
Михельсон А.О. 2923 
Михкельсон С. 2781 
Мичюхина JI.M. 2162 
Могилевская Г.П. (руковод.) 
3056 
Поди Н.Дж. ЗОН 
Мокс H.A. 1915 
Моппед М.Э. 2186 
Моржц D. (пер.824) 
Моронова И. 3180 
Мосберг Х.И. (руковод.) 
3040 
Цулламаа И.К. 834-35, 
(дне.) 3081 
Пуна Т.Я. 2422 
Цурд М.М. 334а 
Мурро А. 2429 
IfypmaK А. 1234-35 
Пуст А.К. 347 , 387 
Цуст М.А. 1289 
Пуст 0. 347 
Мустйыги Э. (пер.) 1554 
Мыльников A.C. (899) 
Мыттус С.Ф. 2430 
МЬттус Э.Р. 1284, 1319-21, 
1385, 2744 
Мюйрсепп Т.К. 1541 
Мгрк Х .Ю. 1322 
Мюркхейн В.В. 841 
Мююр Х„П. 1746 
Мяги Д„ 2420 
Мяннисте Ю.Э. 2214-15 
Мяртсои A.A. 2424, 2427-28, 
24351 
Мяв A.A. 2431-32 , 2442-44 
Мяворг С.А. 1320 
Мяэорг У.Ю. 1284-85, 1319, 
1847-48, 2744 
Мяяр Р.О. 3400 
Нааритс Э.М. 2533 
Нагель В Л. 3015 
Нагельмаа 
дД. 3181 
Наваренко В.Й. 2288 
Hann Д. 2413 
Невердинов Н.Э. 1035-36 
Нейман Л.О. 1326 
Нейтов Я. 3331 
Неклеса В.П. 1965 , 2434 , 3457 
Немвер А. 796L 
Нестор Э.В. 2409 
Нехаюсис А.Н. (дне.) 3068 
Ннгматулин Р.У. (дис.) 3057 
Нигола К.В. 1615 
Нигуль А.И. 2737, 2752 
Нийдас Р.Э.-А. 3287 
Нийлиск А. 1371 
Нийне А.Я. (руковод.) 3060 
Нжйнесте А.Э. 3495 
Нийт М.И. 2068-73 
Нийт 3.0. (824) 
Никитин Ю.Г. 2158, 2161-62 
Нил Д. (677) 
Нильсон Т.А. 1166-69 
Новек Э.Э. 3332 
Нольмая М. 796 
Ноормаа У.А. 2935-^38 
Ноппель М.Г. 1323 
Норман А.Г. 2186 
Нуйамяе П.-Р.К.-Ф. 2075-76 
Нукка Л.Б. 2412 
Нуммерт В.М. 2753 
Нурк А.М. 1840, 2077-78, 
2244-45 
Нурманд Л.Б. 1841, 2079-83, 
2943-44 
Нурмекиви A.A. 2571, 2592 
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Нуума П. 1641 
Ныгес П.Л. 3288 ' 
НыммУ.Х. 1325-26 
Ныммик С .Я. 1487-88, 1557 
Ныммисте Э.Э. 1229 
Йээме М. 3182 
Нээмлайд А.Х„ 3494 
Няпинен Л.Я. 1327 
Нярипя X.K. 1144-45 
Няяр Х.Э. 3183 
Овчинникова Т. 3185 
Озолинь П.П. (руковод.) 
3052 
Озелинып Д. 3122 
Окк И.М. 2583 
Оленева С.А. 844 
Олеск А. 2435-36 
Олле И. 3333 
Олль Л.Л. 3184 
Оона Э.Э. 2437 
Опекина Т. 165 
Орав М.Т. 1220-21 
Оравах; A.A. 2438 , 2450 
Ораспыльд А. 1490-92 
Орасте Л.Р. 1328 
Орго И.-М.М. I6I6a-I8 
Осмокесну К.И. 2416, 
2418 
Отс А.Э. 1329-32, 1384 
Ото O.A. 2391 
Отс Т.А. 2439 
Отс X. 3334 
Отсмаа Л.Ф. 845 
Оттер М.-Х.Я. 1837, 1841, 
1887, 2080-82, 2123, 
2126, 2245, 2941-44 
Отто Н.Э. (1611а) 
Офицеров Е.-Н. 1407 
Оя С.М. 2579-82 
Оя Х.А. 3118 
Оямаа А.Э.-Х. 3248 
Оямаа Ю.Ю. 2085 
Паавел С. 3402 
Паавел Т.Ю» 2401 
Пааво М.Х. 2025, 2086-87 
Паал Р.Эо 1940 , 2362 
Паалманн И. 2993 
Паапстель A.B. 2932 
Паас Т.А. 1751-56 
Павес А.Э. 2093-95 
Паймре Р.И. 2127-28, 2130 
Паламетс Х.А. 512, 1557 
Палтсер А.Р. 1621, (руковод.) 
3085 
Палтусова H.A. 1335 
Палусалу Р.Т. 2426 
Палусоо A.B. 3335 
Пальм В*А. 2753, (руковод.) 
3079 
Пальм И.А. 1557 
Пальм М. 1434 
Пальм М.-А.Ао 846 
Пальм У.В. 96-97, 1335, 
2858-61, Сруковод.) 3072 
Пальмеос П.В. 849-52 
Пальмпуу Э. 1436 
Памасюк М. 3217 
Панксеев А.К. 310а, 312а, 
313а-16 
Панов A.B. 2206, 2709 
Панова М. 2429 
Парв В. 2430 
Парв MJL 1885 
Парве М.В. 454 
Парвел К.А, 1718 
Парик В.Я. 2947-48 
Парис Я. 1348-50 
Парксепп Й.А. (консульт.) 
3054 
Парре В.В. 2889 
Парринг А.К. 1146 
Парринг А.-М.Х. 1147-50 
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Парте Т.-Э.М. (дис.) 3045 
Паст В.8. 1337-38 
Пауклин К.К. 2440 
Пауте В.-А.М. (дис.) 3058 
Пауте Х.В. 1757 
Пахомова Т.А. 2395 
Пашков A.B. 2027 
Пав А.Я. 1333-34, 1394 
Паэоя Л.Р. 2377 
Паэсалу Э.-Р.И. 
см. Карелсон Э.-Р.И. 
Паю A.D. 2946 
Паю К.Л. 2023 , 2088-91 
Педак S.D. 1219,- 1224, 
1339, (дис.) 3046 
Педас A.A. 1195 
Пеет В.З. 1382 
Перт В.К. 2098 
Петерсон Г.Р. 1886 
Петлем Х.Х. 2099 
Пенухова Л.А. (749) 
Пехк Э. 3336 
Пехме А.Я. 3499 
Пехт Т. 1848 
Пеэгел D.M. 858 
Пеэп ЛЛ). 2993 
Пеэп Х.-Х.Х. 863, 866 
Пийри Р. 3126 
Пийримяэ Х.А. 514-16 
Пийрсалу Л.П. 1896 
Пийрсоо А.О. 1493-94, 
1497, (дис.) 3082 
Пиквер А.Х. 867 
Пиквер Р.И. 2722-23 
Пикк Т.А. 2129, 2252 
Лилле А.Я. 2100, 2213, 
2216 
Пилль Э.И. 3337 
Пинт А.О. 69 
Пинчук А.П. Хдис.) 3059 
Пинчукова А.П. 3463 
Пирницуу М. 2445 
Писарева И.И. 2446 
Пискарев С.й. 1151 
Пихл В.О. 1285 
Пихо Й.В. 2432, 2441-44 
Пихо М. 3125 
Пишель Я.В. (руковод.) 3068 
Планкен A.A. 2913, 2934, 
2951, 2965-68 
Плачев A.A. 1219 
Племенков В.В. 1402, 1408 
Плинк А.О. 3290 
Плоом З.Л. 1623 
Плоом D.3. 2951 
Плюханова М.В. 868 
Подар Т.У. 3464 
Подар У.Я. 1829, 2101 
Подлеская Л.В. 3186 
Подопригора З.А. 1606 
Покк Л.Р. 1973-74, 2102-08, 
2330 
Покк Т.А. 2103 " 
Полидович Л.Д. 2447 
Поликовекая Л.И. 796 
Полянский В.П. 2075-76 
Пономарева Г.М. 3187 
Поога М.А.-Э. 3252 
Пооме Т.Э. 2097 
Порк A.A. 145-48 
Поска М.А. 2448-49 
Пракс Л.Х. 2109-10 
Пранк Р.К. 1152-53 
Премет А. (1958) 
Прий Г.А. 3338 
Прий Т.Н. 3188 
Прий Э.В. 2585-86, 2654 
Прийман Р,Э. 2758-60 
Принитс О.Й. 1157-58 
Прооаа Х.Х. 3291 
Просс К.Х. 2438, 2450 
Пруули Т. 3189 
Пруулманн Я.Я. 1229 
Пруунсильд К. 2420 
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Преем P.P. 2068, 2073 
Преем X.K. 2236 
Прюги К.Х. 3128 
Прюкк Т.Я. 2268 
Прюллер П.-Э.К. 2762-64 
Пуллат Р.Н. 516, 520-25 
Пуллисаар О.Х. 2875, 2958 
Пунг Л.А. 1220-21, 
(руковод.) 3080 
Пунг Э.Ю. 1341 
Пуолакайнен Л.И. 2844 
Пуронас В. 1735 
Пурре P.A. 2205 
Путник У. 2413 
Пуурманн Э.Л. 3292 
Пухасмяги С.Ю. 2358 
Пушкин A.A. 1606 
Пушкин A.C. (795-96 
.965 , 3162) 
Пыдер К.А. 2113-14, 
2280, 2296, 2299-300 
Пыдрамяги Н.Г. 2324 
Пыкк В.Г. 2115 
Пылд А. 2451 
Пыдц В. 2237 
Пылдару Р.О. 1304 
Пылдмаа Х.К. 3340 
Пыльд О.В. 1861 
Пыльдвере К.И. 1497-98, 
(руковод.) 3082 
Пыхяла К. 2436 
Пейл И.А. 3250 
Пэрэ Ю.У. 2418 
Пээбо Э.Ю. 2950 
Пээдимаа В.И. 91, 232-33 
Пээп X. см. Пеэп Х.-Х.Х. 
Пеэтсалу А.Я. 2096-97, 
2201, 2203-05 
Пюсс Л. 858 
Пюсса Т.О. 1313, 1348-51, 
2947-48 
Пютсепп С. 3190 
Пюю У.А. 2454 
Пяй Л.Т. 2118-21с 
23* 
Пярл М. 2452 
Пярли Ю.К. 872 
Пярнат Я.П. 2588-93 , 2565, 
2647, (руковод.) 3063 
. Пярноя М.П. 96 
Пярноя Э.Х. 1220-21 
Пяртел P.A. 2453 
Пяртель Э.К.-Э. 1214, 1346 
Пяэсуке М.А. 2594 
Paar Ю. 3341 
Равен И.В. 2971, 2973, 2982 
Райд Л.Т. 322 
Райд Я.Г. 528 
Райдару А. 1225 
Райдла У.В. 3130 
Райк A.A. 1499-500, 1557 
Райтар С.В. 874 
Райтвийр Т.В. 1502 
Раму.ль К.А. (1341) 
Ранд М.К. 2993 
Рандаду Х.А. 163ба-37 
Рандлоо П.К. 2303-04, 2361 
Ратае А.Ао 1224 
Ратае Р.Ф. (дис.) 3060 
Ратассепп Э. 3342 
Раудам Э.И. 2128-30 
Раудкиви П.Ф. 3131 
Раудсепп A.A. 2241 
Раудсепп В.Р. 1712, 1759-61 
Раук М.Ю. 529 
Рауп А.Э. 1160-61 
Рахи Э.Я. 873 
Рахумаа Э.Э. .1634-35, 
(дис.) 3083 
Раю О.М. 238-39 
Рая К. 2455 
Раявээ О.Л. 1887, 2122-26 
Раявээ Э.Ф. 1951-52, 2122, 
2125 
Реало К.В. 1246 • 
Ребане И.А. 1642 
Ребане И.К. 1238, 1240 
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Рвбанв К.Х. 2967 
Рвбанв К.-С.К. 1215-17, 
1332, 1361, 1364-68, 
2811 
Рвбанв Т.Х. 2873, 2875-76 
Рвбанв Э.П. 2114, 2299-300 
Рвбанв Я.К. 150-53, 
(руковод.) 3074 
Реди Р.Л. 1968 
Резников И.М. 1999 
Рейдла Х.Э. 3132 
Рейльян Я.Р. 1726-27,1761 с 
(дис.) 3084 
Рейманд Я.Я. 1163 
Реймерс З.Г. 1164 
Рейн О.Э. 2876, 2952-55 
Рейнвельт М.Х. (ред,) 47а 
Рейнет Я.Ю. 2766 
Рейнмаа A.A. 531 
Рейно С.Г. 2210 
Рейно У.А. 2131-34с 
Рейнтам М.-А.А. 1497, 
1874, 2145 
Рейнус А.К. 3133 
Рейнхольд А. 3343 
Рейфман С.П. 1369, 1380 
Ремм Х.Я. 1503-05 
Реммельгас 
Э.А. 3134 
Ремизов А. (828) 
Ресс М.Н. 1947 
Рёвбинг С. 3347 
Ривкивд В. 1172 
Рийв И.Р. 1370 
см. также Кильк И.Р. 
Рийв Я.Я. 2957 
Рийвее Д.Т. 2021 
Рийс Э.А. 2135 
Рийспере A.D. 2915 
Рийспере М.У. 2456-58 
Рийспере У 
.Р. 2915 
Ритсо Л.А. 2385, 2459 
Рятсон Э.П. 3345 
Родима А.К. 614 
Родима Т.К. 2781-82 
Родима Т.О. 1319 
Рожанец Р.В.,(консульт.) 3069 
Розенберг Т.А. 533-34, 
(дис.) 3039 
Розенталь А.И. 1371 
Розенфельд В.В. 535 
Розман М.Х. 3254 
Рооде Э. 2028 
Poose М.И.-Ф. 1910, 2956 
Роозимяги Т.И» 2435-36 
Роомельди М.К» 2783 
Роосаар П.О. 2037, 2139-41, 
2428 
Роосалу М.О. 2142-45 
Роосимяги М.Л. 3405 
Роосмаа Т.А, 1129-30 
Росс К.В. 1165-69 
Росс В. 1166-69 
Рохтла В. 3135 
Рохтмаа У. 2393 
Руднев В.П. 1046 
Руднев П.А. 1046 
Руссак С.А 
о 2146-51 
Руттас В.й. 1374 
Руус В.В. 331 
Руус М
е
П. 1644-45 
Руус Р.Э. 1314 
Рууссаар Х.Э. 1691, 1762 
Рыымусокс А.К. 1510 
Рззбен В.А. 1941, 2767-68 
Рэек Т.Э. 2236 
Рееман К.В. 1427 
Ряго Л.К. 1838, 1841, 2152, 
2243 
Ряммал К.В. 1746, 1763-64 
Рямсон Р.В. 2460 , 2482, 
2484 
Рятсеп В.И. 2156а, 2158-62 
Рятсеп Х.К. 876а, 883, 
(руковод.) 3043 
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- Ряятс У.Я. 2296 
Саава М.Э. 2068, 2073 
С aar А.Р. 2948 
С aar М.Х о 2165 
Саалис Ю.Х. 2383-84 
Саар А. (пер.) 1554 
Саар А.М.-Э. 1229 
Саар К. 3408 
Саар К.С. 3348 
Саар Т.П. 1945, 1947, 
2196, 2198, 2200 
Саар Х.Е. 2039-40 
Саари П. 1225 
Саарма В.А. 2121с, 
2186-87 
Саарма М.М. 2174-75, 
2177, 2180 
Саарма МЛ). 1516, 2168-
69, 2173-60, 2916-17, 
2980 
Саарнийт И.-И.Р. 1170 
Саарнийт Ю.Р. 2784 
Саарнитс Л.П. 1646 
Саат Д. 2521 
Сави Т.К. 2592, 2647, 
2649 
Сависаар 9. 2351 
Савихина Т.И. 1370 
Садовский А.И. (2762) 
Сайткулова Ф.Г. 1405 
Сайфулин P.C. 1725 
Сакс О.В. 1375, 1408-09 
Сакс Т.О. 2497, 3482 
Сакс Э.-0.Э. 1071а 
Салахова 
Н.С. 2890 
Салиев O.A. 2161 
Салихова 
А .М. 1405 
С ал ль Х.-В. 3410 
Салувеэр М.Э. 1129-30 
Салум Ю. 3350 
Сапумаа 3.3. 1650 
Салуметс Л.Х. 2454 
Салупере А. 3224 
Салупере В.П. 2040, 2189-95, 
2988 
Салупере Р.В. 2192, 2461 
Салусте Л.Н. 2271 
Сальм Я.Й. 1302, 1377 
Самарготель Ю.Р. 1945, 1947, 
2196-200 
Самойлов Д. (пер.) 824 
Санг И.А. 892, (892), 
(дис.) 3043 . 
Сарап ко 3137 
Сарапуу Т.В. 2981, 3294 
Сарв И.И. 2096, 2201-05, 2276 
Сарв Т.А. 3411 
Сарв Я. (1132) 
Сарясь A.B. 2462 , 2480 
Саукс К.-Ф.К. 1766 
Сафронов Г.И. 902 
Сахнюк С.Е. 2418 
Сахрис Н.Б. 1936, 2193-94 
Сахтел Т.М. 3349 
Сеептер Л.Я. 2298 
Сейлер В.О. 3193 
Сейн Т.К. 2394, 3476 
Сельг Х.А. 2600 
Семан В.О. 1220-21, 1380 
Семан О.И. 1378-79 
Семененко С. (пер.) 824, (928) 
Сеньеш Б .X. 1968 
Сепп К.Х. 2796-800 
Сепп Х.В. 1651а 
Сепп Э.И. 1886, 2213-17, 
2428, 2914 
Сепп Ю.Х.-Й. 1767-72 
Сеппет А.Х. 3194 
Сеппет Э.К. 2593 
Серглов И.Э. 3138 
Серка Т.Т. 2868, 2875 
Сеэне Т.П. 2787-93 
Сибуль С.Ф. 2219, 2226 
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Сибуль У.Ф. 2222-25, 2311-12 
Сигалов П. С. 895 
Сийгур И. 2463 
Сийгур Т.В. 2602-03 
Сийгур Х.А. 1778 
Сийливаек К.В. 540-41 
Сшйманн У.М. 545 
Сиймон А.М. (руковод.) 3054 
Сиймон А.Я. 1779-81 
Сиймон М.-Ю.А. 1782 
Сийрде Т.Э. 2239 
Сийрде Э.К. 2226 
Сийтан В.Р. 1320 
Сикк М*К. 2308 
Сиккут Т.Х. 2605-06 
Силарая P.A. 935 
Силлам А.Т. 1916-17 
Силланд М. 2465 
Силласте Х.Ф. 125а, 126а 
Силласту В.А. 1829 , 2232 
Силласту Х.А. 2231, 2331 
Силлинг К.Х.-Э. 3195 
Сильбаум А. 2464, 3439, 
3467 
Сильд О.И. 1382 
Сильдвер Л.М. 1935, 2229-
30 
Сильдмяв Й.Я. 1783-85 
Сильдос И.Р. 1382 
Сильм Х.А. 2233-34, 2323 
Симискер Я.А. 1513-14 
Сикерво Э. (3171) 
Синисалу В.Х. 2130 
Сирель Э.Х. 2646 
Сиссас X. 3352 
Скернавичюс И.П. (руковод.) 
3056 
Скромуль A.B. 1304 
Свудра П.Я. (дис.) 3061 
Славка Г.В. 2371-72, 
2491 
Слет В Д. (дис.) 3047 
Смирнов С.В. 897-902 
Смирнова Т.А. 2645 , 2647-48, 
2801 
Сцуул D. (706) 
Соколов Г.Я. 2541с, 2621 
Сологуб В.А. (3204) 
Сологуб Ф. (3169) 
Солом М.А. 2270 
Солотарева O.A. 2803 
Сонг Р, 2430 
Сонги Т. 33^ 3 
Соо Т.Р. 2236-37 
Соовик М.К.-2466 
Соовик Т. 2369 
Соовик Х.А. 1307-08, 1310 
Соодам С.К. 2437 
Соо л Р.В. 903 
Соомре М. 3196 
Соонетс К.П. 1071а, 1119 
Соотдк Я.Я. 1652а, 1656-57, 
(дис.) 3085 
Сорокин И.А. 332 
Софилканич В.В» 3454 
Спеэк М.А. 1515-17, 1983 
Сталтмане В. 733 
Степанова Л.Г» 2468 
Стехун Ф.й. (1924) 
Столович Л.Н, 160-68 
Стороженко Н.Я. 904 
Страхова И.С. 2469 
Стрёвелье С. (7850 
Строев А, 965-
Стэнли М. 1839, 2078 
Суэи АьА. 1760С-61, 1791-92 
Сузи P.A. 3257 
Сузи Р.В. 3256 
Суйте С.Л. 1933-34, 2360, 
2470-71, 3469 
Сукамяги A.A. 2806 
Суллакатко Г.Ю. 1330 
Суллинг С.й. 2042 
Суллинг Т.А. 2913, 2932-34, 
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2954, 2957-58, 2963, 
Тамм Т.К. 547 
2966, 2968, 2974 
Тамм Т.Э. 3258 
Сультс Ю.А. 1468 
Тамм Э.й. 1323 
Сурмина Л.С. 1402 
Тамм Ю. 3356 
Суурмаа К.Э. 2472 
Тамм Ю.К. 1215, 1337-38, 1383 
Суурорг Л.Э. 2255-58 
Тамман Г. (97) 
Сырг М.А. 1691, 1796-97 
Таммару И.Н. 2260-62 
Сырых Т.Д. 1999 
Тамме А. 3414 
Сыыру У.Ю. 2807 
Тамме Э.Э. 1174 
Сээдер Я.-Х.О. 2029, 
Таммекиви С.Я. 3200 
2113, 2209-10 
Таммемяе Л.Л. 1883, 2476-77 
Сээдре Т.П. 2211-12, 
Таммеорг Й.К.- 1847, 1848 
2646 2262, 2267 
Сярг A.A. 1923 Таммеорг Т.Л. 2938 
Сярг И.А. 2051, 2473 
Таммепылд Э.К. 2268 
Сяргава В.А. 2239 
Таммерв К.А. 2115, 2269-70 
Таммет Х.Ф. 1302 
Таал К.Х. 2382, 2475 
Таммик к.-к,к. 2809-11 
Тавит А.Ю. 2814-18 
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diferentsiaalvõrrandid 3221 
dissertatsioonid, kaitsmine 
73 
džuudo 3499, 3501 
eesti keel 645, 755, 855® 
884, 970, 988, 1040, 
3154 
—- ajalugu 622, 739» 
857, 939, 3170, 3183 
— dialektoloogia 740, 
»3, 950, 953, 3035-37, 
3176 
—- foneetika 651 
— fraseoloogia 3184 
harjutused, tekstid 
402, 592-93, (rets.) 
634; 967-69, 985 
leksikoloogia I477 
600, 621-22, (rets.) 623; 
644, 652-53, 718, 736, 
742, 808, 842-43, 853, 
939, 952, 960-61, 3158, 
3160, 3170, 3172, 3194 
-— morfoloogia 892-93, 
953, 3043, 3201 
onomastika 480, 733, 
878, 1519 
semantika 887-88, 
892-93, 3205 
statistika 1099-101, 
1103 
— sõnastikud 630, (rets 
636, 658; 689, 695-96, 
(rets.) 890; 896, 3157 
süntaks (rets.) 626; 
867, 875, 883, 947, (rets.) 
980 
terminoloogia 960-61, 
3183 
tuletusõpetus 617, 648, 
737-38 
tõlkimine 3010 
—— õigekeelsus 880-82 
• õpetamine, Õppimine 
407, 462-63 , 465, 517, 635,. 
875, 948, 966, 976, 984, 
986, 988-97, 3106, 3111$ 
3118, 3124, 3152, 3180 
eesti kirjandus 616, 697, 703, 
709-11, 752, 865-66, 3323 
ajalugu 467, 469-69b, 
719, 861, 871, 978 
— draama 723 
luule 754,848,864,3188 
vt. ka eesti nõuk. kirjan*-, 
dus 
Eesti BSV (rets.; 312-12a 
ajakirjandus 858-59 
—- elatustase 3378 
haridus 353 
—- kaubandus 1720, 1740, 
1772, 2798, 3086, 3411 
kunst 45'l 
— linnad 1484 
loodus 1470$3281,3284 
3290, 3295 
majandus 1708, 1736 
—— rahvastik 1416, 3384 
—- riiklik korraldus 
1786 
sport 3492, 3500 
teadus 520, 542 
Eesti NSV ajalugu 452-55$ 
) 510-12, 516, 519, 524, 
(rets.) 526; 539-40, 543 
historiograafia 426. 
541, 574 
480 
-— eeiaeg 3148 
1200.-1583.а. 564, 
3100, ЗЮ2, 3115, 3146 
1583.-1710.а. 514-
15, ЗЮ2, ЗЮ7, 3115, 
3132 
1710.-1917.а. 124, 
(rets.) 482; 483, 505-06, 
508, 533-34, 536, 587, 
3039, 3087, 3090, 3102, 
ЗЮ8, 3110, 3112, 3131-32, 
3134, 3140 
1917.-1920.а. 460, 
536 
1920.-1940.а. 521, 
536, (rets.) 537; 3088-89, 
3109, З1ЗЗ, 3138, 3150 
1940.а.-> 499, 525, 
(rets.) 538; 3135 
vt. ka EKP ajalugu, Suur 
Isamaasõda 
Eesti NSV geograafia 1460, 
1555, 1557, 3271, 3274 
eesti nõukogude kirjandus 
(rets.) 706; 707-08, 753, 
809, (rets.) 872; 2688 
ajalugu 915 
draama (rets.) 1030, 
1673, 1678; 2687 
kriitika 721 
—- luule (rets.) 573; 
704, 732, (rets.) 816, 
820, 824, 836; 837, (rets.) 
838-39, 860; 864, (rets.) 
889, 928, 1029 
-— proosa (rets.) 781; 
782-82a, (rets.) 814-15, 
817-18, 907, 1000, 1006, 
1033, 1655; 2314-16, 3191 
Eesti Tarbijate Kooperatiivi-
'de Vabariiklik Liit (BTKVL) 
Sarju 3400 
25 48 
— Paide 3383, 3396 
Põlva 3374 
fiakvere 3410 
Tallinn 3377, 3394 
Tapa 3401 
Tartu 3388, 3403* 3422 
Eesti üliõpilaste Ehitusmalev 
(EÜE) 1019 
eetika 1653, 3093 
Egiptus, ajalugu 586, 3089 
ehitus, ökonoomika 1791, '3395 
3408 
EKP ajalugu 252, 255, 257-59, 
261-64, 266, 269, 271, 291 
304-04a, 310-11, (rets.) 
312-12a; 313-15, 322, 325-
27, 329-31, 3073, 3075 
vt. ka NLKP ajalugu ' 
eksperimentaalfüüsika 1216 
e kspe rimentaalpsühholoogia 
27 
elamuõigus 1572, 1605, 3341 
elastsus- ja plastsusteooria 
1089, 1118, 1120-21, 2740-
41, 3209, 3212, 3214-15, 
3224 
—- optimaalne projektee­
rimine 1117 
elatustase 3378 
elekter, staatil. 2840 
elektrokeemia 1304, 1393, 
3240 
adsorptsioon 96, 99-
101, 1335, 1383, 2754, 
2858, 2860, 3237i 3243 
—— analüüs 3246 
kaksikkiht 102, 2857, 
2859, 2861, 3072 
oksüdatsioon 3235 
ülepinged 1337-38, 
3234 
elektroluminsestsents I553, 
1514, 1365-66, 2742-43 
heterosiirded 1301 
elektromeetria 1^^, 1242, 
1375, 2676-77, 3250 
elektroonika 935, 1354, 1941 
aparatuur 3260 
vt. ka kvantelektroonika 
elektrotehnika 3247 
ELKNÜ, ajalugu 306, 3135 
vt. ka TRO - komsoBoli-
org., ÜLKNÜ 
elulaad 1656, 3315 
embrüoloogia 1495-94, 3082, 
3269 
endokrinoloogia 1^^, 1877» 
2027, 2565, 2612, 2639, 
2644-48, 2745-48, 2788, 
2801, 2820-21, 3055, 
3444 
günekol. 1882, 2890 
~— kilpnäärmehaigused 
1878-79, 2047 
rasvtSbi 1976 
suhkurtSbi 1962, 
1990, 2147, 2150, 2409 
vt. ka neerupealised 
ensüooloogia 2150, 2388 
ATP 192О-22, 2288, 
2486, 3^79 
—. fosfataae 1894, 2147, 
2487, 3446, 3485 
koliinesteraas 1982-
83 
— 1aktaas 3464, 3478 
entomoloogia 1 1^6, 1475, 
1503-05 
esteetika 142, 158-61, 
165-66b, 168-73 
etnogenees 3145 
etnogeograafia (NSVL; 1449 
etnograafia 294-95, 424, 
479, 489-90, 3099, 3110, 
3125-26 
terminoloogia 644 
Euroopa, õigusi, probleemid 
3318 
evolutsiooniteooria 23, 1426, 
1433, 1483 
farmaatsia 1^23* 18Zf-5, 1944, 
2086-87, 2260-62, 2557-39, 
2357, 2365, 2381, 2393, 
3427-28, 3455, 3437 
ajalugu 2567 
kaader 2498 
kolorimeetria 2441 
ravimite süntees 2025 
farmakognoosia 1847-49, 2267, 
3427 
farmakoloogia 18-19» 1900-62, 
2125-26, 2363, 2431 
vt. ka peühhofareakoleoeia 
fareakotereapia 2058, 2060, 
2122, 2242, 2558, 2575» 
3429 
feroeoonid 1^45« 1316-21, 2778 
-79» 2781-82 
filateelia 1257, 1260 
fileikunat (rets.) 119s 1052$ 
10?9 
filmiSpetes 388 
Filoloogiateaduskond 
ajalugu 639 
diplomitSod 632, 685 
eesti filol. osak, 994 
kutsekirjeldused 594 
oraktika 603* 771 
žmrnalistikaoeak. 942, 
94-5-46 
vene filol. oeeuk. 958 
vene kirjawtee# 
kat. 705 
vt. ka 0*0 
filos*»fia 141, 149, 151, 1327 
482 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
isiksus 156, 17^-75 
kod. teooriad 128, 152, 
175 
leninlik peegeldus-
teooria 165 
õpetamine 3074 
finantsoigus 1578 
fleboloogia 2221 
vt. ka veresoonte hai­
gused 
fotograafia 158 
funktsionaalanalüüs 1076, 
1116, 5216, 5222, 5251 
funktsiooniteooria 1188 
fääri kirjandus 1022 
füsioloogia 1875-76 
ainevahetus 5058 
ajalugu 2469 
aparatuur 1978 
biorütmid 2098 
hingamine 2555-36, 
24-88-89, 2490, 5066, 
544-5 , 54-71 
lümf 5057 
seede- 2277', 2513, 
3058 
süljenäärmed 2142-
45 
vegetatiivne närvi­
süsteem 2564 
vereringe 1893, 2015-
24, 2401-04, 2438, 2450, 
2456-58, 2490, 3066 
Õpikud 2334 
vt. ka patol.j spordi-, 
taimefüsioloogia 
füsioteraapia 2028-29 
fütomeetria, aparatuur 
2843 
füüsika (rets.) 1360 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid 
155, 5074-
metodoloogia 1 2^Q 
põhimõisted 1268, 1271, 
1275 
-— Õpetamine 155-56, 1212-
15, 1218, 1245, 1278-79, 
1281-85, 1299, 1524, 1554, 
1545-46, 1555-56, 1562, 
1567, 1578-79, 1598-401, 
5074, 5256, 5258 
— ülesanded 1212, 1214 
vt. ka aatomi-, atmosfääri-, 
eksper., kooli-, mat., mo-
lekulaar-, tahke keha,üld­
füüsika 
Füüsika-keemiateaduskond 1215 
-— ajalugu 1055 
ekspeditsioonid 1259 
eksper.-füüsika kat. 
1361 
füüsikapäevad 1555-56 
kutsekirjeldused 1202 
sisseastumiseksamid 
1288 
teadustöö 1536 
vt. ka ÜTÜ 
füüsikaline keemia 1201, 1539, 
1570, 3046 
—- kiiritusdefektid 3045, 
3048 
füüsikaline orgaaniline keemia 
2-2a 
agarivetikad 1313, 1347 
-51 
—— fermentat. reaktsioonid 
3245, 3262 
keskkonnaefektid 1235-
35a, 1241-41а, 1323-28a, 
2753-53a, 3242, 3251 
25* 483 
kineetika 3251-52, 
3262-63 
aat. meetodid 1233-34a 
reaktsioonimehhanismid 
138?-87a, 1395-95a, 3233, 
3263 
-— struktuuriefektid 1248-
48a, 1402-09,, 3047, 3079 
üldteooria 2715-16a, 
2722-23a, 2753-53» 
füüsiline geograafia 3292 
gaaskromatograafia 1284-85, 
3241 
gaaslahendue 1296 
gastroenteroloogia 2160, 
2189, 2192, 2194-95, 
2227r 2406, 2472, 
2952-62 
diagnostika 1936, 
2038-40, 2097, 2186, 
2291-93, 2461 
• gast riit 2190, 
2351, 2485, 2979 
haavandtõbi 2165, 
2191, 2216, 2987, 3065 
maksa- ja sapiteede 
haigused 2188, 2192, 
2296, 2978 
maovähk 1964, 3438, 
3464, 3480 
pankreatiit 2096, 
2193, 2295-95a, 2298 
ravi, kirurg, 2046, 
2201-05, 2213, 2222-25, 
2276, 2296 
sooiesulgus 2294 
geneetika 1425, 1427, 1558, 
3289, 3294 
med. 1960, 2906-07, 
2910, 2924-25, 2948, 
3070 
vt. ka tsütogeneetika 
geobotaanika 3295 
geograafia 9, 1418-20, 1421, 
1500 
—- ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
õpetamine 766, 1417, 
1499 
rt. ka Eesti NSV, etno-, 
füüsil. jsot eiaalgeo graaf ia 
geokeemia 3292 
geoloogia 1^, 9, 1437< 
1462, 1490-92, 1510, 1512, 
1539-43, 1550, 3299 
vt. ka hüdrogeoloogia 
geomeetria 1059 
vt. ka diferentsiaalgeo-
•eetria 
germaani keeled I532 
gerontoloogia 2328 
gruusia kirjandus, tõlkimine 
701 
Gruusia HSV, ajalugu 3096 
günekoloogia 1^, 25-26, 
1880-83,192>,1970-72,3435 
emakavahk 1963, 2434 
— laste- 1931-34, 2359-60 
2386, 2470-71, 3469 
haridus 130, 137, 26? 
ajalugu 33, 521 
vt. ka kool, kõrgkool 
Harju rajoon (geol.) 3296 
hematoloogia 2396, 3458 
aneemia 2420, 3452 
leukoos 2430, 3455 
trombot süüdid 2398 
vt. ka biokeemia 
Hiina HV 1625 
arheoloogia 582 
Hiiumaa, ajalugu 1518 
Hiiva (üsb. HSV) 1429 
484 
hispaania keel, tõlkimine 
3010 
hispaania kirjandus 918-226 
histoloogia 1 2^» 20-21, 
14.95.94, 1497-98 , 2054, 
2139-41, 3432 
lümfoidne kude 2879-
89 ' 
sidekude 1851-56 
vt. ka tsütoloogia 
hulgateooria 1152 
huumor ja satiir 941 
hüdrobioloogia 1441 
hüdrogeoloogia 3290, 3296 
hüdroloogia vt. joed, jär­
ved, veehügieen 
hügieen 2627 
ajalugu 2400 
•— sotsiaal- 2460, 
2482, 2484, 3477 
vt. ka psühho-, spordi-
hügieen, tervishoid, 
toitlus-, tööstus-, vee-, 
ohuhtigieen 
ideoloogia töö 273» 287 
vt, ka ateism, EKP, kas­
vatus, parteiharidus 
ihtüoloogi» 1455» 1507» 
3270, 3280, 3282-83, 
3286, 3293 
Iirimaa 455 
iemunoloogia ja immunopato-
ldogia 1897, 4959-60, 
2120-21, 2155, 2161-64, 
2184, 2187-88, 2240-41, 
2481, 2987-88 
India 468 
indoloogia 2751 
inglise keel 690-92, 694 
—- foneetika 924—25 
fraseoloogia 3184 
-— grammatika. 788 , 790 
harjutused, tekstid 
905-06, 925 
leksikoloogia 718, 
3160 
onomastika 3156 
ortoeepia 606 
sõnastikud 630, 689, 
695-96, 896, 926, 3157 
-— süntaks 867 
õpetamine 609, 693-94, 
766-67, 873, 934, 3182 
inglise kirjandus 1^
р
. 806, 
3174-75, 3196 
draama 747, 3165 
instituudid 
ENSV Bahvamaj. Juhti­
vate Tõotajate ja Spetsia­
listide Kvalif ikatsiooni 
Tõstmise 3424 
ENSV Biikl. Kunsti-
(EBEi; 1044 
intensiivravi 2046, 2200 
interlingvistika 665-66 
semantika 669 
internatsionalism 276, 291 
ioonkrietellid 1228 
Iraan 1626, 1660 
isemaj andamina 
— kaubanduses 3066, 3396 
tööstuses 77 
isiksusepsühholoogia 1184, 
3117, 3119, 3147 
sotsialiseerimine 2678-
79, (rets.) 2680$ 2681-82, 
2685-86 
isuri keel 3206 
leksikoloogia 3168 
itaalia kirjandus 805 
Jaava saar 467, 4£9-69b 
485 
{joonistusõpetus 3139 
juhtimine 157» 264 , 544-4-5, 
1695, 1808-09, 1812 
—- finantsprobleemid 
3372 
— kaubanduses 1696-
99 , 3390,3410 
psühholw problee­
mid 2726, 2734, 2849, 
2853-56 
rahanduses 342? 
teooria 1646 
Bigusl. probleemid 
1574, 1576 
Jõed 
— Emajõgi 1520 
— Egsari 3283» 3286 
— Võhandu 1014 
Jõgeva rajoon 3274, 3386, 
3415 
JSmaja, ajalugu1 3102 
järved 
— Baifca^i 1534 
—~ Plestsajevo (Jaros­
lavli obl.) 3288 
— Öördi 1466 
— Ülemiste 3287 
kaader 342-43, 3418, 3424 
t3Siis- 3363 
—- Sigusl. probleemid 
3326-27, 3329, 3363-64 
• Vt. kaubandus» kool, 
rahandus, rahvamajandus, 
@BÖ, tervishoid, teadus­
konnad 
kabinetid (TSÖ) 
kodunduse 75 
kutsesuunitlus- 2804— 
05 
— tõlke- 727 
kalender vt. rahvakalender 
kamassi keel 762 
Yscralmia 1386 
karate 2502 
kardiokirurgia 1945, 1947, 
2006, 2197, 2199, 2382, ' 
2418, 2498, 2868-69, 2874-
76 , 2911, 29.13-14, 2932-34, 
2951, 2957-58, 2963-69, 
2974 
kardioloogia 1977, 2004, 
2007, 2041-42, 2136, 2326, 
2424, 2463, 2475, 2493r-94, 
2870-73, 2952-55, 2982, 
3465 
vt. ka südamehaigused 
karjala keel (rets.) 764; 
849-50, 852 
kartograafia 1553, 1556-57 
kasvatus 370 
eelkoolieas 354-56 
-— teooria 363-64, 367, 
374 
töökollektiivis 273 
vt. ka ateism, kool, pe­
dagoogika, perekond, sek-
suaalpedagoogika 6 töökasva­
tus 
kateedrid vt. teaduskonnad 
kaubandus 1747-48, 2673, 2675, 
3392, 3396 
— ajalugu 1765, 3134 
— kaader 2669, 2671-72 
materiaaltehn. baas 
3422 
mehhaniseerimine 2674 
organiseerimine 1696-
99, 1757, 1782., 2711, 
3404, 3406, 3410, 3421 
planeerimine 1^5, 1721, 
1751-52, 1756, 3412 
prognostika 1769, 3411 
-— Statistika 1682, 1690, 
1694, 3419 
486 
• stimuleerimine 1718, 
2670 
Sigusl. probleemid 
3368 
ökonoomika 1^26 554' 
1682, 1690, 1693-94-] 1718-
21, 1737-41, 1753-54, 1758, 
1767-69, 1772, 1779-81, 
2670-72, 2712-14, 2795-800, 
3371, 3374, 3383, 3392, 
3409 
vt. ka isemajandamine, juh­
timine , raamatupidamine, 
transport 
kaubatundmine I554 
toidukaubad 1730, 1799 
tööstuskaubad 3404 
keeled > siaA-vö-tivtä. 
vt. lingvostatistika, 
üksikud keeled, voor— 
kvant-, mehhano-, org. kee­
mia, tööstuskeemia 
kehakultuur ja sport 7, 12, 
2503, 2596, 2614-15 
ajalugu 2567 
eelkoolieas 2602-04 
koolieas 2514, 2517 
— kõrgkoolis 1 1^<t, 2524, 
2586, 3466 
metroloogia 2539 
spordimeisterlikkus 
I525 
VTK kompleks 2500-01, 
2516, 2568 
vt. ka sportlik valik, 
tervisesport 
Kehakultuuriteaduskond 
kutsekirjeldus 2503 
olümpiaüritused 2633 
sidemed, koostöö 2635-
keeled 
keelekontaktid 618, 635, 
649, 663, 682, 733, 
750-51, (rets.) 760; 
761, 845, 852, 3156, 3194 
keeleteadus 599, 741 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid 959, 
1784-85 
vt. ka mat., struktmraal-
36 
spetsialistide ette­
valmistamine 2628 
Õppe- ja kasvatustöö 
2506 
kehaline kasvatus 2533» 2568, 
2595, 2652-53 
— koolis 2567 
— kõrgkoolis 2598-99 
rasedusperioodil 2549-
50 
kergejõustik 1017, 1038, 2513-
lingvistika, üldkeeleteadus 
keemia 8, 1207 14, 2570-73, 2584 
ajalugu vt. teaduste heited, hüpped 2504, 
ajalugu 
filos. probleemid 178 
—- Õpetamine 1288, 1353, 
1388, 1390-92 
ülesanded, harjutused 
1204-05, 2780 
vt. ka anorg.» bioorg,, 
füüsikal., füüsikal* org., 
2594 
—- jooksud, käimine 2505» 
2541, 2569» 2572» 2651, 
3487» 3496 
mitmevõistlue 2515* 
2534» 2607» 2610, 2619, 
2625, 2649 
keskkonnakaitse 481, 1266, 
487 
1903, 2769, 2774, 2776, 
3385 
Sigusl. probleemid 
3356 
Kihnu (etnogr.) 295 
Kingissepa (med.) 3460 
Kirgiisi HSV, loodus 1448 
kirjandus 
Õpetamine 382, 403 
vt. ka laste- ja noorsoo­
kirjandus, rahvuskirjan­
dused 
kirjandussidemed 607, 697» 
700, 702-03, 709-13, 
752, 848, (rets.) 872; 
1055» 3169, 3188, 3200 
kirjandusteadus 871, (rets.) 
872} 1003 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
sotsiol. meetodid 
3114, 3136 
vSrdlev 697, 701, 703, 
752, 965 
kirjandusteooria 596, 809, 
819, 821-23, 862-63, 916 
filmi - 1039 
spordi- (ÜSK) 1023, 
, 1026, 2509 
kodu-uurimine 1444, 1446 
koed 1451, 2211-12, 2395, 2977 
diferentseerimine 
2378-79 
kultuurid 1434-35, 
1493-94, 1983-87, 2983-86, 
3082 
morfomeetria 3265 
regeneratsioon 2122, 
2139-41, 2232, 2283-85, 
2446 
kohus, seltsimehelik 1600 
kokkuhoiurežiim 235, 237 
kolhoosid, krediteerimine 
3415-16 
kolhoosioigus 1597-97», 3340, 
3344 
komi keel 
dialektoloogia 670 
leksikoloogia (rets.) 
625 
konserveerimine vt. restauree­
rimine ja konserveerimine 
kirurgia 2047, 2200, 2427-28, konverentsid ja nõupidamised 
3483 
kilpnääre 1946 
—— laste- 2131-34e 
—operatsiooniperiood 
2250-51 
— operatsioonijärgne 
periood 2100 
vt. ka aju, gastroentero-
loogia, kardio-, neuroki­
rurgia, oftalmoloogia, 
onkoloogia, ortopeedia, 
stomatoloogia, sünnitus­
abi, veresoonte haigused 
klimatoloogia 3271 
klubid (TEO) 
ajalugu 319, 321 
—• arstiteadus 5-6, 13, 
15-22, 25-26, 30-31, 1833, 
1835, 1850,1993-96, 2014, 
2056, 2111, 2160, 2238, 
2253, 2288, 2321-22, 2327, 
2342, 2878 
—-- bioloogia 9, 23, 25-
26, 1451, 1480, 1485, 
156Q 
filosoofia 164—64a, 
176 
—— füüsika 34, 1355-56, 
1362 
geograafia 9 
488 
— geoloogia 9 
— keeleteadus, keeled 
612, 624, 658, 661, 720 
735, 741, 811, 879, 2785 
keemia 5, 8, 54-, 124-7 
kehakultuur 7, 12, 
1023, 1026, 2540, 2601, 
2637 
—— kirjandusteadus 1003 
looduskaitse 1461 
majandusteadus 32, 
35 
—- matemaatika 24, 
1024, 1074, 1076 
—- orientalistika 11 
pedagoogika 33, 36, 
376 
psühholoogia 27 
raamatukogundus 
2997, 3027 
tead. kommunism 14-
teaduslugu 2902 
— tehnika 2766 
—— õigusteadus 10, 28-
29, 1677, 2682 
koodeksid 3307, 3366 
kool (üldhariduslik) 
—— õpetajad 398, 1090» 
2832 
—— õppekirjandus 380—81 
vt. ka haridne»olümpiaadid, 
ped. psühholoogia 
koolid 
Tallinna 1. Keskk. 
1506 
Tallinna Spordiinter-
naat- 2635 
Tartu Meditsiini- 3098 
Tartu 2. Briinteraaat-
2706 
koolifüüsika 1275-80 
koolimatemaatika 1061, 1О77-
84, 1091, 1127, 1151, 1155-
56, 1158, 1191 
kopsuhaigused 
bronhiaalastma 2110, 
2331, 3069 
—põletikud 2100 
-— trombemboolia 2473, 
347Ö 
vt. ka pediaatria, tuber­
kuloos 
korrosioon 1304, 3261 
krediit 1691-92, 1762, 1794-
96, 1798, 3415-16 
lühiajaline 3382 
kriiiinaaloigus ja -protsess 
1579-80, 1589, 1621, 1639, 
1641.42, 1652-52a, 1654, 
1656-57, 1679-79a, 3085, 
3300, 3305-06, 3310, 3313-
14, 3316-17, 3319, 3321, 
3324, 3334, 3346, 3351, 
3354-55, 3357, 3359-60 
kriminalistika 1577-77a? 
1581-81a, 1613-14a, 3303 
kriminoloogia I553» 1573, 
1593, 1599, 1602, 1615, 
1637, 1640, 2719, 2819, 
3085, 3315 
kromatograafia 1347 
kultuurisidesed 714-15, 3122, 
3150,3162 
vt. ka keelekontaktid, kir-
jandussidemed 
kunst 450-51, 583, 2689, 2835, 
3023-24 
ajalugu 425, 445-47, 
449, 562, 3091, 3103, 
3144 
näitused 444, 448, 
571, 575-76, 578, 584-85, 
3022 
teooria 445 
26 489 
rest aureerxmine 
ja konserveerimine 
kutse-eetika 2167-69 
kutsehaigused 1915-18, 
2135, 2392, 2492, 3068 
kutsekirjeldused vt. tea­
duskonnad 
kutsevalik ja -suunitlus 
133, 2659, 2804-06 
kuuba kirjandus 91? 
kvaliteet 1^^Q, 89, 92, 
222, 232-33, 238, 244-
45 
kvantelektroonika 1359 
kvantkeemia 1255 
kvantmehaanika 1300-01 
konekunst 497, 801 
kõrgem matemaatika 1062-
63a 
kõrgkool 133, 270-70a 
ajalugu 131, 269, 
3073 
infoteenindus 5019"21 
кар. maades 69 
pedagoogika 56, 
69, 94, 357, 812, 1298, 
1522-22a, 1524, 1638, 
2804, 2842 
seadusandlus 111 
sotsioloogia 130 
spetsialistide et­
tevalmistamine 2725 
terminoloogia 500 
ökonoomika 1709, 
vt. ka haridus, kutse­
valik ja-suunitlus, 
TRÜ, ülikoolid, üliopi-
1askond, ÜTÜ 
laboratooriumid (TRÜ) 
aeroionisatsiooni ja 
elektroaerosoolide (AEL) 
2763-64, 2769 
elektroluminestsentsi 
ja pooljuhtide 1366 
tööstuspsühholoogia 
2850-52 
ökosüsteemide antropo-
geense dünaamika uurimise 
grupp 1529 
ladina keel 595 
laevandus 1445 
Lahemaa vt. rahvuspark 
lapsepsühholoogia 2658, 3094 
laskesport 2600, 3491, 3493 
laste- ja noorsookirjandus 
1033, 3192 
laulukoorid (TRÜ) 
-— naiskoor 72 
leedu keel, onomastika 733 
leedu kirjandus, luule (rets.; 
820 
leiundus ja patendindus 80, 
120-22, 3332 
lihhenoloogia 1534, 1536-38 
liiklus 191, 198, 200, 2827 
liivi keel 971-75 
limnoloogia 1466, 3287-88 
lingvostatistika 513 
1549>929, 931, 9ЗЗ/9З6-З7, 
1099-101, 1103 -
linn vt. asustus 
logopeedia 422, 3130 
looduse õpperada 2705 
*\.hja 2700 
Märjamaa 2702 
Uljaste 2703-03a 
looduskaitse 1287, 1439« 
1441, 1461, (rets.) 
1478; 2688, 2690-91, 
2693, 2695, 2704, 2706, 
3279, 3281, 3285 
490 
õigusi, probleemid 
3365 
looduskaitseala 
Diližani (Arm. NSV) 
2696 
Kodru (Mold. NSV) 
1444 
Matsalu 1560, 3276, 
3283 
vt. ka rahvuspark 
loodusteadused 
—- ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
Õpetamine 530-31, 
1477 
loodusvaatlused 1507 
loogika vt. mat. loogika 
loomakasvatus 3397 
loomingupsühholoogia 3095 
luminestsents 1238, 3254 
aparatuur 1397« 
2735-36, 2809, 2811 
autolokalisatsioon 
1236 
heterosiirded 1371, 
2749-50, 2810 
-— kristallfosfoorid 
1219-20, 1246, 1306-08, 
1311-12, 1325, 1369-70, 
1382, 1384, 3232, 3253 
magnetmodulatsioon 
3255 
rekombinatsiooni-
protsessid 13Ю 
termostimulatsioon 
1221, 1224, 1331, 3239 
tsentrite teooria 
1305, 1332, 1339, 1380-
81, 1384, 3046, 3248, 
3257, 3259 
vt. ka elektroluminestsents 
Lõuna-Aafrika Vabariik 1627 
läti keel, onomastika 733 
läti kirjandus 3200 
, luule (rets.) 820 
Läti NSV, kaubandus 1720, 
3086 . 
Läänemaa, ajalugu 3131 
läänemeresoome-keeled 
morfoloogia 627, 629 
Läänemeri, kalavarud 1665 
maarent 223 
maastikuteadus 1468, 2694, 
3060 
maaÕigus 3323 
majandus 
ajalugu 1685 
statistika 1682, 1694 
1770-71 
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia 1546-48, 
3420 
metodoloogia 1473 
teooria 1487-89, 1502 
1549 
õpetamine 1447 
vt. ka territoriaalplanee 
rimine 
majanduslik analüüs 1722-27, 
1749, 1758, 1806., 1813, 
3084, 3375, 3378, 3389, 
. 3394, 3397, 3400, 3405, 
3407 
õpetamine 1750 
majandusteadus 1712 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
terminoloogia 630 
õpetamine 241, 1808 
Majandusteaduskond 1687-88 
ajalugu 1688 
kutsekirjeldused 1683 
26* 401 
-— praktika 1681 
—•- Õppe- ja kasvatustöö 
1689 
mari keel (rets.) 673$ 748-
(rets.) 49; 750-51 
onomastika 756 
süntaks 716 
marksism 14) 
massikommunikatsioon 783 
vt. ka raadio, tele­
visioon 
matemaatika 24, 1024, 1074, 
11621 
—- ajalugu vt. teadus­
te ajalugu 
—- Õpetamine 423« 1068, 
1085, 1090, 1123-28, 
1154, 1157, 1159» 1163, 
1179, 1189, 1197, 3141 
ülesanded 1064, 1067 
vt. ka kooli-, kõrgem 
matemaatika 
Matemaatikateaduskond 
ajalugu 1092 
kutsekirjeldused 
1066 
prfektika 1060 
—- Õppe- ja kasvatus­
töö 1065 
matemaatiline analüüs 1092, 
1115, 1189, 3077, 3207, 
3213, 3218, 3223, 5226, 
3228 
matemaatiline füüsika 3211 
matemaatiline küberneetika 
1177 
matemaatiline lingvistika 
954, 979, 1114, 1129-
30, 1783, 2737, 3076 
— tekstiteooria 981 
vt. ka lihgvostatistika, 
tehisintellekt 
matemaatiline loogika 1153, 
2831 
matemaatiline statistika 
1541Л 61-62, 1069-70, 1122, 
1139-41, 1147-50, 1165-69, 
1176, 1178-82, 1184, 1196, 
1198, 2662, 2?18, 2724, 
2732, 3220, 3230 
materiaalne stimuleerimine 
230, 234, 238-39, 3376, 
3402 
materiaalne vastutus 3364 
matkasport 1014, 1386 
vt. ka looduse õpperajad, 
reisikirjeldused 
meditsiinipsühholoogia 
2167-69, 2660-60a 
mehaanika 1071-71a, 1119, 
(rets.) 1270 
vt. ka bio-, kvant-, teor. 
mehaanika 
mehhanokeemia 1394 
memuaarid 67, 70, 286, 655, 
962, 1506, 1607, 1649 
mereõigus 3083, 3330 
mesindus, tehnika 2844 
meteoroloogia vt. atmosfääri­
füüsika 
metoodilised juhendid ja ma­
terjalid 
— ajalugu 247-50, 414, 
424-26, 428, 430-32 
arstiteadus 1817-2Э, 
2127, 2161, 2353-5* 
bibliograafia 2989 
defektoloogia 422-2? 
—- filosoofia 125-26a 
•— füüsika 1200 
geograafia 1418, 1421 
keeled, keeleteadus 
599, 601, 603 
eesti 988 
492 
— inglise 694 
ladina 595 
saksa 597 
soome 602 
kirjandus 596 
majandusteadus 179* 
182-83, 1681-82, 1684-
86, 1689-94 
matemaatika 1062-
63a, 1067, 1069-71а, 
2662 
pedagoogika 346, 
372, 375, 413, 415 
psühholoogia 416, 
418, 420, 427, 429, 
2664 
sõjandus 408 
tead. kommunism 334-
34a 
õigusteadus 1572-83, 
1585-89, 1591-92 
metsandus 1465, 2138 
ajalugu 3112 
mikrobioloogia 1513-14, 
1525-27, 2303-05, 2361, 
2374, 2407-08, 2432, 
2442-44, 2926, 3462 
denitrifikaat*rid 
1437 „ 
л laktob&tsillÜ. 
1997-2001, 2362, 2416« 
2468, 2912 
stafülokokü 2912 
molekulaarbioloogia 1515-
17, 2904, 2909, 2916-
22, 2928-29, 2980-81, 
3266, 3269, 3294 
molekulaarfüüsika 1209, 
1315, 1379, 1402-09 
Mordva ANSV, rahvastik 
1446 
muuseumid 
—- Eesti Rahva 3126 
— rohuteaduse 2367 
TRÜ Klassikalise Mui­
nasteaduse 2835 
muusika 37, 40, 577, 579, 
ЮЮ, 1041, 1043, 1045, 
1049, 1051, 1056-57 
mõtlemispsühholoogia 546-47, 
559, 561, 3104 
mälumäng, keemia 1252—53 
nakkushaigused 1861, 1899, 
2268 
Narva, ajalugu 511 
neeruhaigused 2407 
ravi, kirurg. 1871-73 
neerupealised 2098, 2284-85, 
2446, 2565, 2639, 2645-46, 
2745-48, 2788, 2801, 2977, 
3055 
neurokirurgia, diskogeenne 
radikuliit 2128 
neuroloogia 123, 2027, 2129, 
2385, 3068, 3453, 3456, 
3467 
entsefalograafia 2394 
laste 2252, 3439, 
3472, 3476 
— meningüt 2935 
vt. ka aju 
nganaasani keel (rete.) 763 
NLKP, kongress 26. 278, 
297, 303 
hLrj^ a j a l u g u  1 ^ ^ g  ^ 2 4 7 —  
63, 267, 270-71, 273-74, 
276-77, 279, 281, 288-90, 
301-03, 319, 321, 329-31, 
333, 3113 
õpetamine 284 
noodid vt. muusika 
noorsooprobleemid 130, 133, 
137 
vt. ka kutsevalik ja -Mp-
nitlue, sotsioloogia, tül*. 
493 
õpilaskond 
Norra, ajalugu 3038 
NSV Liidu ajalugu 527-28, 
1958, 1961, 2994, 3040, 
3096, 3116, 3142 
historiograafia 
426, 3148 
NSV Liidu konstitutsioon 28-
29, 57, 267, 1628, 3302 
NSV Liit, elektrifitseeri­
mine 1732 
: majandus 3328, 3351 
nõukogude riigi ja õiguse 
alused 104 
nägemispsühholoogia 433-38, 
443, 454, 491-94, 529, 
549, 552, 572, 3127, 
3129, 3137 
observatooriumid 
Tartu Tähetorn 1053 
oftalmoloogia 2048, 2369, 
.2397 , 2440 , 2709-Ю, 
2786 
akommodatsioon 2355 
—— instrumendid 2206 
—- ravi, kirurg. 2207, 
2467 
ohutustehnika 39 
oligofrenopedagoogika 439, 
464-66, 517, 530-31, 
3093, 3101, ЗЮ4-06, 
3111, 3117-18, 3121, 
3123-24, 3129-30, 3141 
olümpiaadid, konkursid 
koolinoorte 
ajalugu 484 
-— keeled 986, 990-
93, 996-97 
keemia 2780 
-— täppisteadused . 
1159, 1243 
sÕnäkunsti, V.Panso nim. 
891 
üliõpilaste 229, 1199, 
134-3-44 
vene keel 923 
olümpiamängud, 22, 502, 581 
1027-28, 1036, 2632-33 
tali- 1054 
omahind 1723 
onkoloogia 1497, 1965-67, 2103, 
2153, 2155, 2159, 2161-64, 
2190, 2192, 2380, 3457 
emakavähk 1963 
kopsuvähk 2108 
kÕrivähk 2102 
maksavähk 2106, 2461 
maovähk 1964, 3438, 
3464, 3480 
munasarj akasvaj ad 
2906-07 
pankre asevähk 2104 
põievähk 2099 
rinnavähk 2085, 2158, ' 
2906 
onomastika vt. üksikud keeled 
optika 1212, 1357,''1378, 1396 
aparatuur 1225, 1326, 
2668, 3044 
lainevõrrandid 1269, 
1272, 1274 
orgaaniline keemia 1210, 1982-
83, 2947 
süntees ja analüüs 
1316-21, 1385, 2744, 2779, • 
2781-82, 3241, 3244 
organisatsioonid (rahvusvah.) 
Rahvusvah. Raamatukogu 
seltside Föderatsioon 3027 
Ühinenud Rahvaste (ÜEOУ 
1661, 1666, 167О 
Ülemaailme Rahunõukogu 
1669 
orientaiistika 11 
oriente erumis sport 496, 
• 2531-32, 2538 
ornitoloogia 1249-51, 1254, 
1256-58, 1261, 1265-66, 
1562-64, 3273 , 
terminoloogia 1264 
ortopeedia 1884-86, 2115, 
2217, 2269-70 
otorinolarüngoloogia 2218-
19, 2373, 2414, 2421-22, 
2451, 2491 
— angiin 2119 
kuulmishäired 2239, 
2371-72 
ve st ibulaarhäired 
2399, 3443 
vt. ka logopeedia 
Paide rajoon 
'--- kaubandus 3396 
põllumajandus 3336 
palk 242, 246, 1773-76, 
3376, 3388, 3403 
parteiharidus 275, 278, 
290 
metoodika 283 
patendindus vt. leiundus 
ja patendindus 
patoloogiline anatoomia 1973-
75, 2005, 2101-08, 2282-
85, 2377-79, 2419, 2473-
74, 2927, 2930-31, 3431-
32, 3451 
patoloogiline füsioloogia 
2012, 2088-91, 2380, 2417, 
2433, 2447, 2454 
pedagoogika 347-48, 359, 
392, 2802, 2832-34 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu : 
vt. ka kasvatus, kõrgkool-
pedagoogika, oligofreno-, 
surdopedagoogika 
pedagoogiline psühholoogia 
387, 474, 487, 568, 2661 
3120 
pediaatria 17, 2092, 2230, 
2235, 2435-36, 2445, 
2451-52, 2465 
hambahaigused 2343, 
3460 
—— kopsupõletikud 1864-
68, 2095, 2236-37 
neeruhaigused 2388, 
2415 
i^avimid 2055 
—- ravivõimlemine 2066 
reumatism 2254-56, 
2413 
• südamehaigused 2094— 
95, 2257-58, 2377, 3431, 
—- toitumine 2067-73 
vastsündinu 2229, 
2271, 2396, 2420, 2927, 
2930-31 
verehaigused 2398, 
2430, 3455, 3458 
viirusinfektsioonid 
2093, 2289 
õpetamine 1935,. 2259 
perekond 113, 336, 362, 366 
371, 373, 377-78, 1175-
76, 1183, 1185, 2665, 
2717, 2727-31, 2812-18 
planeerimine 1880 
vt. ka kasvatus 
perekonnaõigus 1582, 1647-
48, 1650, 1654, 1656-57, 
3085, 3312, 3343 
495 
perekonnaõpetus 372, 374-76 
pioneeritöö 385 
planeerimine vt. põlluma­
jandusökonoomika , rah­
vamajandus, territo­
riaalplaneerimine 
poliitiline ökonoomia 92, 
179, 182 
kapitalism 183, 
216-18, 240 
— maj andamismehhanism 
91, 192-93, (rets.) 
197i 211 
sotsialism 192-93, 
196, 208, 211-14, 219-
26, 235-37, 239, 246 
pooljuhid, heterosiirded 
34 
polügraafia 3028 
praktika, ped. 346 
prantsuse kirjandus 730 
ajalugu 965 
Prantsusmaa 456 
prognostika 1755,1769, 1903, 
2554,2562,2618,3411 
programmeerimine 1095-98, 
1102, 1105-06, 1112-
13, 1137, 1144-45, 
1160-61, 1186, 1190, 
1714-16, 2836, 3211-
12,-3219, 3225, 3227, 
3229 
õpetamine 1107 
psühhiaatria 2056-57, 2166, 
2170-71, 2178-80, 2375, 
3067, 3444 
—— depressiivsed seisun­
did 2174, 2177, 2181-82, 
2423 
kõrgem närvitalitlus 
2173 
neuroosid 2058, 2060-
62 
-— skisofreenia 1832, 2008, 
2184, 2429, 2481, 2923, 
2976, 5475 
psühhodiagnostika 383, 474, 
488, 2733, 3101, 3128 
psühhofarmakoloogia 2055, 205% 
2063, 2077-79, 2083-84, 
2152, 2244, 2247-48, 2866, 
2941-44 
aju monoamiinid 1839, 
2080-81, 2243 
—- antidepressandid 2175 
käitumine, emotsioonid 
1832, 1841-44, 2246, 2333 
neuroleptikumid 1836-
37j 1840, 2008* 2245 
— trankvilisaatorid 
1838, 2082 
pstthhohügieen 2171 
psühholoogia 1_22» 417-19, 
421, 427, 429, 560, 3069 
aisting, taju (rets.) 
440-41; 442, 461, 550, 
2664, 2783, 2847-48, 3118 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
aparatuur 551, 1888 
kõne 535, 553-54, 3121, 
3130 
kujutlus 3123 
—— mat. meetodid 1062 
tegevus 3149 
vt. ka arengu-, eksperim., 
isiksuse-,lapse-, loomingu-, 
med., mÕtlemis-, ped., 
sotsiaal-, spordi-, suht-
lemis—, töö-, tööstus-, 
õigus-, üldpsühholoogia 
publistsistika 272, 501, 856, 
998, 1005, 1052, 1532-33, 
1535 
purjesport 1028, 1036, 1892 
496 
põllumajandus 304-04a, 1530, 
3298, 3320, 3323, 337? 
—— õigusi, probleemid 
3336, 3350 
ökonoomika 204-07, 
209-10, 212-15, 227-28, 
1796-97, 3386, 3397, 
3414 
vt. ka kolhoosid, loo­
makasvatus 
Põlva, kaubandus 3374 
Pärispea, kalandus 3282 
Pärnu 3372 
—- ajalugu 3134 
Pärnumaa, ajalugu 3099, 
3110 
raadio 858 
— tehnika 1329-30 
raadioelektroonika, ter­
minoloogia 935 
raamat 3006, 3028 
— illustratsioon 
3005, 3015 
vt. ka restaureeri­
mine ja konserveeri­
mine 
raamatukogud 3034 
vt. ka Tead. Raamatu­
kogu (TRO) 
raamatukogundus 2997, 3007, 
5029 
vt. ka Tead. Raamatu­
kogu (TRO) 
raamatupidamine 1684 
. kaubandus- 3373, 3388-
89, 3394, 3400, 3403, 
3407, 3*13 
mehhaniseerimine 
3413 
raamatuteadus 3016 
radiat s ioonifüüs ika 1229-31, 
1237-40, 1295, 1305-12 
rahandus 1691-92, 1705-07, 
1711, 1717, 1759, 1761, 
1788-93, 1797, 1802-05, 
1807, 2666, ЗЗ70-71, 3385, • 
3387? 3391, 3398-99, 3402, 
3408, 3414 
kaader 1710 
-:— Õpetamine 1700, 1704, 
1760, 1787 
ülesanded 3395 
vt. ka finantsoigus, juhti­
mine 
rahvaastronoomia 2761 
rahvakalender 687, 3206 
rahvaluule 660, 685, 687, 768, 
(rets.) 770; 774, 778-79, 
3041 
—- ajalugu Vt. teaduste 
ajalugu 
ekspeditsioon 686 
kogud 772 
kombestik 973-75 
kontaktid 777 
loomajutud 780 
x 
— muistendid 773 
mõistatused 914 
praktika 771 
regivärss (rets.) 626; 
684, 745-46, 769, (rets.) 
775; 842, 3190 
žanriprobleemid 1 2^g 
terminoloogia 7#6 
rahvamajandus 
ajalugu 216, 1645, 
1703, 1731 -(rets.) 33; 
1734-35, 1766 
kaader 3418, 3424 
planeerimine 1742, 
1810, 1812 
prognostika 1755 
27 4S7 
rahvamütoloogia 3164 
rahvatulu 1707 
rahvusküsimus 339 
rahvuspark, Lahemaa 1460 
rahvusvaheline olukord 
456-59 
rahvusvaheline õigus 
1588, 1624-35, 1658, 
1661-71, 3083, 3318, 1 
3328, 3330, 3351, 
3353 
rakenduslingvistika 1 c/l/,, 
2785 5 
rakendusina j andusteadus 35 
õpetamine 32 
Rakvere, majandus 3398, 
3413 
Rapla, ajalugu 3132 
raskejõustik 
maadlus 2605-06, 
2613, 3488, 3495, 3499, 
3501 
tõstmine 2555» 2561 
vt. ka džuudo 
ratsasport 1609 
ravimtaimed 1944, 2260-62, 
2337-39, 2357, 2381, 3427 
3433, 3437 
reisikirjeldused 118, 978, 
1014, 1259, 1376, 1386, 
1448, 1675-76 
relatiivsusteooria 1267, 
(rets.) 1270; 1290-94 
restaureerimine ja konser­
veerimine 2990, 2998-99, 
3003, 3008, 3011, 3015 
reumatism ja reumatoidart-
riit 1859-60, 2118, 
2120-21, 2240, 2254-56, 
2327-32, 2358, 2383-84, 
2391, 2413, 3^4, 3436 
riigi ja õiguse ajalugu, 
Eesti NSV- 1594, 1643-45 
riigi ja Õiguse teooria 
1598 
riigi- ja haldusõigus 28-29, 
63, 1601, 1626-27, 1629, 
1632, 1636-56a, 1659-60, 
1680, 1786, 3318, 3322, 
3331 
nõukogude 1585"-86, 
1592, 1600, 1628, 3302, 
3367 
Rootsi, kaubandus 2713 
rootsi keel 834-35, 930, 932, 
3081 
sõnastikud (rets.) 658 
Rouge, ajalugu ЗЮ8 
Räpina, ajalugu ЗЮ8 
röntgenoloogia 1437, 1539-42, 
1964-67, 2329, 2406 
mat. meetodid 1232 
saami keel 
dialektoloogia 3042 
Saaremaa 1570,1861, 3281, 3410 
Saksa LV 458 
saksa keel 597, 631, 791, 810 
, ajalugu 672, 949 
fraseoloogia 3163, 
3193, 3203 
harjutused, tekstid 
870, 940 
leksikoloogia 845, 935, 
939 
onomastika 3203 
semantika 963 
stilistika 785 
sõnastikud 630, 936-37 
—— terminoloogia 935 
tõlkimine 846 
õpetamine 608, 789, 
938 
saksa kirjandus 3178, 3195 
draama 724 
luule 728 
Saksamaa, ajalugu 3133, 3138 
498 
samojeedi keeled 618, 757-
58, (rets.) 760; 761, 
765 
seadusandlus 5366-67 
seksuaalpedagoogika 378, 
2366, 2812-13, 2817-18 
selkupi keel (rets.) 759 
seltsid 
-— Eesti NSV Jahimees­
te 3325 
-— Emakeele 637, 675, 
734-, 877, 950 
Tartu Geograafia 
1551 
semantika vt. üksikud kee­
led 
semiootika 793, 797-800, 
802-05 
Siber, loodus 1476, 1508 
Simbabve 1624 
Sindi, ajalugu 495 
л 
sisehaigused 2437 
hüpertooniatõbi 
2044. 
podagra 2387 
—— Sjögreni sündroom 
2109 
vt. ka endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, kar­
dioloogia, kopsuhaigused 
skandinavistika 3, 514—15,. 
3038, 3040, 3150 
slavistika I524' ^00 
ajalugu (rets.) 899 
soo; sooteadus 1262, 1466-
67, 1482 
Soome 1545, 1547, ЗЗ22 
ajalugu 540, 3040 
soome keel 602 
ajalugu 628 
—— dialektoloogia 
3151, 3189 
sõnastikud (rets.) 
654 
soome kirjandus 752, 3171, 
3177 
Soome laht (bot.) 3053 
soome-ugri keeled 1^18, 618, 
624, 638-41, 646-47, 650,, 
657, 661, 663, (rets.) 674$ 
720, (rets.) 760; 3181 
vt. ka üksikud keeled 
sotsiaalgeograafia 1472, 1474, 
1487-89, 1502, 1546-49, 
3264, 3267, 3291, 3298 
sotsiaalinfrastruktuur 3369, 
3379, 3399 
sotsiaalpsühholoogia 360-61 
sotsialistlik võistlus 233, 
338, 2050, 3078, 3320 
sotsiomeetria 3098, 3147 
sotsioloogia 188, 420, 1175-76, 
1183, 1185, 2658-61, 2663-
64, 2717, 2727-31, 2822-23, 
2825-27, 3114, 3136 
mat. meetodid 1182, 
2824, 2828-30, 3380 
väärtusorientatsioon 
2784 
vt. ka ankeedid, noorsoo-
probleemid, perekond 
sovhoosid 
* _— Simuna 3^64 
speleoloogia 1509 
spektroskoopia 1403 
spordianatoomia 2520-21, 3486 
spordibiokeemia 2543, 2612, 
2616-21, 2638, 2644-48, 
3051, 3490 
spordibiomehaanika '2518, 2537, 
2540-41 с, 2594 , 2609. 
spordifüsioloogia 
adaptatsioon 2542, 2638, 
2640, 2643, 2787-88, 2790, 
3064 
27* 459 
ainevahetus 2629 
energiavahetus 2791, 
30*56 
funktsionaaldiagnos-
tika 1892, 2566 
hindamiskriteeriumid 
3497-98, 3504, 3506. 
hingamine 2564, 2590, 
3062, 3487, 3490 
kehal, võimed 2533, 
2590-93, 2634, 2801, 
3063, 3489, 3493, 3503 
lihastalitlus 2638, 
2790, 2792-94 
sisesekretsioon 
2543, 2565, 2612, 2639, 
2644-48, 2745-48, 2788, 
2801, 2820-21, 3055 
soolised erinevused 
2631 
toitumine 2515, 2630 
treening ja treenitus 
2511-12, 2517, 2522-24, 
2546, 2571, 2573, 2587-89, 
2641-41a, 2651, 2654-55, 
2787, 2792-94, 3487 
vereringe 2542, 2747, 
sportmängud 2548 
korvpall 1015-16, 
2535-36, 3490, 3492 
võrkpall 2611 
™— väravpall 2508, 2656-
57 
statistika 1686, 1726 
vt. ka mat. statistika, 
üksikud alad 
stomatoloogia I555» 1984-87, 
2064-65*. 2146, 2150, 2165, 
2196, 2211-12, 2342-49, 
2356, 2402, 2466, 2483, 
2485, 2905, 5448, 3468 
kaaries 1937-40, 2147, 
2149, 2219, 2341, 2362, 
2409, 2412, 2422, 2439, 
3446, 3460 
kaasasündinud näolõhed 
2030 
kirurg. 1988, 2032-37 
— laste 2149, 2389-90, 
2439 
ortopeedil. 1968-69 
parodontoos 1989, 2151, 
3426 
traumatism 2455, 5450 
2791, 3051-52, 3055, 3059 strukturaallingvistika 
spordihügieen 2526, 2630 
spordimeditsiin 1929-30, 
1979-81, 2425 
spordipsühholoogia 2575-82, 
2585, 2600, 2605-06, 
3491 
sporditeadus 2637, 2642 
sport vt. kehakultuur ja 
sport 
sportlik valik 2522, 2547, 
2552, 2554, 2556-60, 
2562-63, 3486, 3489, 
3491, 3494, 3498, 3504, 
3506 
874, (rets.) 980 
suhtlemispsühholoogia 3092, 
3105 
surdopedagoogika 569-70 
Suur Isamaasõda 67, 70, 286, 
316-17a, 341, 527, 588- 91, 
794-94a, 856c,(rets.) 889? 
1430-31, 1649 
Suurbritannia 456, 1659» 1662-
63 
ajalugu 3088 
suusatamine 2507, 2510-11, 
2527-ЗО, 2564, 2647, 
3500, 3502 
500 
sõjandus 408-11, 3113, 
3116 
Õpetamine 548 
sõnaraamatud 630,(rets.) 
636, 654, 658; 689, 
695-96, (rets.) 890; 
896, 926, 935-37, 
3157 
sõudesport 580, 1013, 
3497 
südamehaigused 1973-75, 
endokardiit 2011 
isheemia 2003,2252c 
-— müokardi infarkt 
2H05 
müokardiit 2049, 
2052-53 
sümpoosionid vt. konve­
rentsid ja nõupidami­
sed 
sünnitusabi 1^g» 25-26, 
1880, 1903-08, 2370, 
2376, 2476-77, 3425 
—— laktatsioon 2890 
" rasedusperiood 1894, 
2007, 2009-Ю, 2449, 
2478, 2499, 3484-85, 
3473-74 
rasedustoksikoos 
1895-96, 1992, 3442 
ravi, kirurg. 1991, 
3430 
— vastsündinu 1990^ 
3431, 3452 
zooloogia 662, 671, 2845, 
3284 
terminoloogia 960, 
(rets.) 1414 
tadžiki kirjandus 697 
tahke keha füüsika 
—— kiiritusdöfektid kris­
tallides 3080 
paramagnetil. resonants 
1380-81 
taimebiokeemia 3268, 3277-78 
taimefüsioloogia 1485-86, 
2915, 3272 
taimkate 1482 
Tallinn 
ajakirjandus 858 
ajalugu 516, 3107 
kaubandus 3377, 3392, 
3407, 3412, 3421 
loodus 155* 
majandus 3376, 3390, 
3393-94 
meditsiin 3426 
raadio, televisioon 
858 
Tapa rajoon, majandus 3401 
tarbimine 344, 1800 
tarbimisfondid 219-20 
Tartu 66, 112, 1005, 2756, 
2822-23, 2825-27 
ajalugu 124, (rets. )x 
280; 503-07, 514, 519, 
524, (rets.) 526; 552, 
555-57, 565-67, 715, 1552, 
1703, 1765, 5006, 3016, 
5162, 3551 
—— —— aastapäev, 950. 
510, 1703 
— elanikkond 1*71, 3436, 
5459 ' 
kaubandus 3371, 337», 
3388-89, 3406, 3409 
kodn-tiurimine 2699 
koesomoliorg. 106 
— kultuurilugu 2770, 
2775, 3004, 3016 
501 
— meditsiin 1926, 3425-
26, 3430, 3443, 3453 
pargid 1012 
sport 1023 
teadus 81, 2826 
teater vt. teater 
teenindus 2825 
. Tähetorn 1053 
tööstus 1701-02 
vanalinn 2755» 2770, 
2775, 3004 
Tartu Noorte Autorite Koon­
dis (NAK) 1042 
Tartu raj oon,maj andus 3403, 
3422 
Tartu Riiklik Ülikool 68, 
76 
—- ajalugu 117, 386, 
452-53, ^85, 499, 506, 
513, 548, 1422, 1551, 
1609, 2138, 3034, 3122, 
3143, 3153 
aastapäev, 350. 
65, 943 
ajalookomisjon 
107, 109 
agitbrigaad 1675-76 
ametiühing 1547» 51, 
292, 309, 320, 323-24 
—- hooned 1244-45, 3004 
juhendid, eeskirjad 
38-39, 45, 48-50a 
kaugõpe 1743, 2707 
—kehakultuur ja sport 
1016, 1023, 1025-26, 
1038, 2536," 2598 
komsomoliorganisat-
sioon 52-54, 282, 298, 
1t)01 
leiundus 80, 121 
parteiorganisatsioon 
1556, 55-57, 59-59a, 261, 
271, 287, 297, 302, 305-06, 
328, 332 
personalis TVVV/VVVN/VV" 
auliikmed 2469 
kasvandikud 700, 
702, 714-15, 951, 1031, 
1154, 2228, 2325, 2350, 
2899-900, 3204 
teenistujad, tööta­
jad 108, 1008, 1340, 2525 
õppejõud 71, 349, 
391, 446, 478, 590, 610-11, 
620, 646-47, 699, 717, 725-
26, 786-87, 809, 840, 854, 
876-76ab, 897, 977, 987, 
1004, 1132, 1173, 1255, 
1263,.1333, 1341, 1358, ' 
1363, 1368, 1372-73, 1443, • 
1469, 1495-96, 1498, 1501, 
•1544, 1553, 1610-11а, 1619-
го, 1889, 2031, 2045, 2112, 
2116-17, 2185, 2263-65, 231&-
20, 2551, 2555, 2757, 2762, 
2771-73, 2837-39, 2900 
vt. ka Lisa lk. 509-521 
praktika 43, 346, 385 
-— ühisk.-pol. 296, 
299-300 
rahvakontroll 1244—45 
—- rahvaste sõpruse päe-' 
vad, 9. 1011, 1045 
spetsialistide*etteval­
mistamine 90, 1524, 2253, 
2309 
struktuur ja isikkoos­
seis 44 
—- taidlus 72, 581, 1002, 
1047-48 
teadustöö, -sidemed 38, 
45, 49, 60, 85, 87, 110, 
1286, ,1534, 2146, 2778, 
2807, 3153 
502 
teatmik 46-47a • 
traditsioonid 509 
vastuvõtt 946, 966, 
976, 989, Ю09 
viisaastak 68, 332 
väitekirjade kaits­
mine 75 
õppe- ja kasvatus­
töö 50-50a, 85, 93, 95, 
1744, 2146 
vt. ka EÜE, kabinetid, 
laboratooriumid, muuseu­
mid, teaduskonnad ja 
muud allasutused, üliõpi­
laskond, ÜTÜ 
teadus 
filos. probleemid 
176-78, 1327 
kaader 36, 82, 132, 
135 
vt. ka TRÜ - teadustöö 
teaduslik kommunism 14, 
131, 264-65, 334-35, 
337-40, 342-45 • 
Teaduslik Raamatukogu 
ajalugu 3031 
. bibliograafia- ja 
infotöö 3002, 3019-21 
hooned 116, 3026, 
3030-31 
hügieeni- ja res­
taureerimistööd 2990, 
3003 
informiin 3032 
-— kataloogid 2995 
konverentsid 2997 
lugejateenindus 807, 
3007 
—— näitused 2994, 3000, 
3002, 3006, 3009, 3012, 
3О33 
Pg^sonalia 1612, 
2996, 3001, 3ОО9, 3017-18 
varad 
kunsti- 3023 
käsikirjad ja ha-* 
ruldused 162-62a, 167, 
2993, 3000, 3002, 3005-06, 
3012-14, 3025 
väliskirjandus 
2991-92 
teaduste ajalugu 
ajalooteadus 542 
arstiteadus 2400, 2891 
97, 3000 
astronoomia 3012-14 
bioloogia 1422, 1465 
filosoofia 127, 136, 
138, 145, 149, 151, 162-63 
167, 174, 177, 3025 
füüsika 156, 1333-34, 
1364, 2762, 2766-67, 2771-
72 
geograafia 1551 
keeleteadus 633, 637, 
639-41, 643, 645, 655,'675, 
699, 876-77, 879, 885, 
896-(rets.)98; 901-02, 
962, 3033, З155', 3181 
keemia 97, 178 
kirjandusteadus 
—— rahvaluule 768, 
772-74, 778-79 
-— majandusteadus 194-95, 
199,. 204, 208, 217-18, 
224, 226, 235, 240, 246 
-— matemaatika 1092, 1111 
1132-33 
pedagoogika 348, 350-
52, 700, 714, 1417 
psühholoogia 558, 560, 
1341 
Õigusteadus 1610-11а 
teater 722, 797-97b, 3165 
503 
—- lavast, rets. 723, 
770, 1030, 2687 
-— "Vanemuine " 
680, 1041, 1056,^1673, 
1678, 2316 
—— rahva— 510 
teatmeteosed 3002 
vt. ka bibliograafia, 
sõnaraamatud 
teatriõpetus 388 
teenindus I53Q» ^825 
vt. ka kaubandus, 
toitlustamine, trans­
port 
tehisintellekt I519 
1114, 1783, 2864^65 
televisioon 858, 908, 
2808, 3260 
teoreetiline mehaanika 
3217 
terioloogia 1565-68, 
2738-39, 3275, 3284 
terminoloogia 500, 630, 
(rets.) 644; 935, 
960-61, (rets.) 1414; 
3183, 3307 
termodünaamika 1200 
territoriaalplaneerimi­
ne 1450 
tervisesport 2949-50 
tervishoid 1857, 2392, 
2445 
organisatsioon 
1926, 1931, 1935, 
2154, 2159-60, 2445, 
2451, 2903, 3417 
ajalugu 2156-
56a 
kaader 2157, 
3417 
propaganda 1911, 
2308, 2945 
toitlushügieen 30-31, 2067-73, 
2306-07, 2448-49, 2459 
mat. meetodid 3441 
toitlustamine, ühisk. 1696-99, 
1728, 1782, 3373, 3376, 
3401 
— organiseerimine 3390, 
3409 
ökonoomika 3389 
toksikoloogia 1912-18, 2088-91 
tootmine, hindamine 83-84a 
tootmisettevõtted 
Balti manufaktuur 3393 
"Dvigatel" 3090 
"Flora" 2778 
—— Rakvere Piimatoodete 
Kombinaat 3398 
— "Silikaat" 3279 
Tallinna Liha- ja Kon-
servikombinaat 3370 
Tartu Naha- ja Jalatsi-
kombinaat 1808 
—- Tartu Piimatoodete Kom­
binaat 3369 
Tartu Plastmasstoodete 
Katsetehas 3477 
topoloogia 1075, 3218, 3228 
toponüümika 480, 878, 15Ю, 
1519, 3189 
traditsioonid 294, 509 
transport, auto- 184-87, 189-
91, 194-95, 198-203, 2711-
14, 3267 
traumatism 2200, 2208 ^ 
luumurrud 2074-76 
spordi- 1927-28, 2029, 
2209-Ю 
treening ja treenitus 2568, 
2586, 2656-57, 3488 
vt. ka spordifüsioloogia 
tsiviilõigus ja protsess 
1575, 1583, 1587, 1595-
504 
(rets.) 96; 1603-06, 
1623, 1651-51a, 1672, 
3301, 3304, 3307-09, 
3311-12, 3320, 3323, 
3325-29, 3332-33, 3335-
41, 3343-45, 3347-50* 
3352, 3356, 3358, 3361-
65, 3368 
tsütogeneetika 1432, 1434— 
36 
tautoloogia 1452-54 
tuberkuloos 2231 
tunnetusteooria I542* 149-
504 152-54 
turism, auto- 3353 
Turu, teater 722 
tuumafüüsika 1212 
tõenäosusteooria 61-62, 
1069-70, 1142-43, 
2662 
tõlkimine 603, 701, 727-
28 , 846, 1021, ЗОЮ, 
3171, 3177, 3184, 3196, 
3200 
. teooria 784, 927-28 
töö 1530, 243-44, 3392 
aeg 236 
efektiivsus I53Q» 
265 
tööjõud 245, 1713, 1745, 
3298 
—- kasutamine 1811 
töövõimetus, ajuti­
ne 1746, 1763-64, 2492, 
3375 
voolavus 1801 
vt. ka kaader 
töökaitse 48, 2137 
töökasvatus 379 
tööpsühholoogia 1^9» 544— 
45, 1342, 2664, 2850 
ohutus 470-73, 475, 477 
tööstus 1729» 1747 
ökonoomika 77-78, 83-
84a, 86, 88, (rets*) 197; 
225, 232, 3381, 3393, 3405 
vt. ka isemajandamine, juh­
timine , tootmisettevõtted 
tööstushügieen 39 
tööstuskeemia 1297 
tööstuspsühholoogia 2783, 2847-
48 
tööviljakus 2673, 3401, 3405 
tööõigus 1591, 1616-18, 1776, 
1778, 3304, 3320, 3326-27, 
3329, 3340, 3342, 3363-64 
Türgi (poi.) 1632 
ugri keelsed, ajalugu 894 
ujumine 2520-21, 2523, 2544, 
2546-47, 2574, 2601-04, , 
3062, 3486, 3494, 3498, 
3504, 3506 
ukraina kirjandus 709 
ungari kirjandus 847-48, 851 
Ungari RV, majandus 1805 
uroloogia 2099, 2970-73 
laste- 2131-34, 2388 
uurali keeled 1^ 
— onomastika 3156 
süntaks 619 
vadja keel 
leksikoloogia 664, 667-
68, 676 
tekstid 659 
Valga rajoon, rahandus 3387 
Vastseliina, ajalugu 31Ö8 
veehügieen 1559, 2789, 3285, 
3290 
vene keel 923, 1018, 3154 
ajalugu 604-05, 678, 
3202 
28 505 
aspektoloogia 
dialektoloogia 841 
intonatsioon 3197-98 
leksikoloogia 3172, 
-З194 
morfoloogia 895, 3161 
ortograafia 904 
semantika 909-11, 913, 
3179 
-— sõnastikud -63О, 935, 
' 3157 
—- süntaks 757 
terminoloogia 935 
tuletusõpetus 3159 
õpetamine 612-15, 688, 
811-13, 844, 912, 955-57, 
958, 964, 3185, 3197, 3199 
vene kirjandus 743 
ajalugu 698, 702, 
(rets.) 792; 795-96, 804, 
868-69, 965, 1055, 3041, 
3162, 3169, 3187, 3204 
luule 825-33, 868, 
3169, 3187-88 
draama 680 
proosa 796, 3173 
õpetamine 705 
vene nõukogude kirjandus 
681 
ajalugu 3186 
luule 6О7, 711-12, 
825-33 
proosa 67е), 1653, 
3167 
Vene-Jaapani sõda 3142 
veneroloogia 2366 
ajalugu 2898 
vepsa keel 852 
veresoonte haigused 
2214, 3481 
ravi, kirurg. 
2'И3-14, 2215, 2279-
81, 2297, 2299-302, 2324, 
2495-96, 3440, 3461 
trombemboolia 2051, 
3470 
vetelpääste 2545 
veterinaaria 3057 
Vietnami DV 1731 
viisaastak, 10. 3387 
viite- ja tsiteerimistehnika 
1217 
Viljandi rajoon, majandus 
3298, 3414, 3420 
Viljandimaa, ajalugu 3100 
viroloogia 1898-99 
vitamiinid 30-31, 1862-63, 
1897, 2070-71, 2286-87, 
23О6-О7 
võimlemine 2537, 2583 
ilu- 2519, 2608 
nais- 1025 
sport- 2622-24 
vt. ka akrobaatika 
võõrkeeläd 
õpetamine I339, 603 
vt. ka üksikud keeled 
Väike-Maarja, ajalugu 3087 
värsiteooria (rets.) 731, 1046 
Õhuhiigieen 3279 
Õiguspsühholoogia 2683 
Õigusteadus 10, 1677 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid 129, 
152 
terminoloogia 3307 
õigusteaduskond 1584, 1622 
— ajalugu 1674 
-— kutsekirjeldus 1590 
Õpetamise metoodika vt. üksi­
kud ained - Õpetamine 
Õpikud ja õppevahendid 380-81, 
-842 
iQo 
ajakirjandus 783, 
908 
ajalugu 103, 512 
arstiteadus 1815-16, 
1830-31, 1884, 2052, 
2136, 2171, 2178-79, 
2189, 2209, 2282, 2291-
95a, 2334, 2650 
bioloogia 1412, 1425, 
1521, 1558, 2650 
füüsika 1209, 1212, 
1214, 1216, 1275-77, 
1280, 1315, 1359 
-— geograafia 766, 
1418-20 1 
keeled, keeleteadus 
642, 934 
eesti 402, 592-
93, (rets.) 634; 739-40, 
755, 967-70, 985 
inglise 689-92, 
695-96, 766, 905-06, 
925-26 
rootsi 930 
saksa 631, 791, 
810, 870, 940 
vadja 659 
—— vene 604-06, 
614-15, 904 
keemia 1201, 1203-
08, 1210-11, 1297, 2780 
kehakultuur 2500-02, 
2504-05, 2507-08, 2561, 
2575, 2578 
kirjandus 616, 681, 
743-44 
majandusteadus 1730, 
1758 
matemaatika 1059, 
1064, 1077-84, 1095, 
1119, 1162 
sõjandus 409-11 
Õigusteadus 104, 1594, 
1606, 1639, 1776 
vt. ka met. juhendid ja 
materjalid 
ökoloogia 1423, 1428, 1457-59, 
1468, 1484, 1520,. 1523, 
1570, 2692, 2705, 3049, 
3060, 3275 
mikroobi- 1526-27 
monitooring 3061 
teooria 1571 
ühingud 
sõprusühing MSVb-SDV 
Eesti osak. 98 
"Teadus" 285, 944 
vt. ka ELKNÜ, ÜLKNÜ,  0 
ühiskondlike elukutsete tea­
duskond (ÜET) 75, 307, 
1050 
üldajalugu 
vanaaeg 432, 582, 586 
keskaeg 3038, 3097 
uusaeg 430, 467, 469-69b 
uusim aeg 431, 455-60, 
468 
üldfüüsika 1357 
üldkeeleteadus 1 /^|/(, 601, 642, 
645, 649, 656, 682, 982-83, 
3155 
üldpsühholoogia 476, 486 
ülikoolid 
Moskva RÜ 64 
Tomski Rü 1134 
vt. ka kõrgkool, TRÜ 
üliõpilaskond 59-59a,_ 105, 
485, 509,1018, 1031, 1037, 
2803, 2806 
ja teater 115 
sidemed 999, Ю35 
tervis 2171 
28* 507 
vt. ka EÜE, TRÜ, Ü$Ü, 
teaduskonnad 
üliõpilasleht-vt. ajaleht 
üliõpilasmüts 74 
Üliõpilaste Teaduslik 
Ühing (ÜTÜ) 231, 1020, 
1034 
konverentsid 6, 8-
13, 1677 
ringid 
eesti keele 
ja soome-ugri keelte 
1007 
orientaiistika 
139 
_— ot orinolarüngo-
loogia 2218 
vene keele ja 
kirjanduse 1035 
—- sidemed 3143 
üliõpilastööd 942, 2121c, 
diplomi- 632, 685, 
945, 958, 994 
koostamine 1217 
-— võistlus- 2266 
vt. ka lk. 370-415. 
ÜLKNÜ 134, 1001 
ajalugu 106, 282, 
298, 3116 
LISA 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
PERSONALIА 
ПЕРСШАЖИ 
1. &mitlerne! /Anal, keemia kat. dots. МЛ.. Allsalu 50. 
sünnipäev./ - Fotoga. - TBÜ 6.11.80, 31. - Allk.: Kolleegide 
2. Ariste, P. Juubel on professor Paul Alvrel. /Soome-
ugri keeleteadlase 60. sünnipäev./ - Fotoga. - TRÜ 30.12.80, 
38. 
- 3. Kansallisten tieteiden henkilokalenteri 1980. /Р. 
Alvre./ - Seulaset, 1980, 2, 2. 
4. Р. Ariste 75. /Akad., soome-ugri k. kat. prof. sünni-
päevaks./ - Fotoga. - ENSV TA Toim. ühiskonnateadused, 1980, 
2, 202. 
Также на рус. rifc.: П.Аюистэ 75. /Акад., проф. кафь фин-
но-угор. я8./, с. 202-203. 
5. Intervjuu Paul Aristega. Usuti. M. Boogna. - Hori­
sont, 1980, 2, 12-14. 
6. Paul Ariste - Soome Akadeemia valisliige. - Kodumaa 
19.03.80, 12. 
7. B83m toost. /Akad. P. Ariste 75. sünnipäevaks./-Fo­
toga. - Ibid. 30.01.80, 5« 
8. Kalendrilehti 80. Veebruar. Paul Ariste - 75. - Fo­
toga. - Kultuur ja Elu, 1980, 2, 38. 
9. Laugaste, B. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. 
Tln., 1980. 458 lk. 
Lk. 392-393, 397-398i P. Ariste. 
10. Kalo, Я. Pallo ЗппЗа süntümäpaivässi! (vadja k.) 
/Äkad. P. Ariete./ - NH 3.02.80, 29. 
11. ySari, E. Paul Ariste 75. - Fotoga. - N3uk. õpeta­
ja 2,02.80, 5. 
12. Paal, A. Väljapaistva teadlase juubel. Paul Ariste 
75- -Fotoga. - HH 3-02.80, 29. 
13. Posti, L., Tarakanov, I., Atamanov, M., Arhipov, G., 
Ivanov, J., Hint, M. Tulevikkusuunatus. /Р. Ariste sünnipäe­
vaks./ - SV 1.02.80, 5, ^ -5. 
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14. -Paul Ariste Soome Akadeemia välisliikmeks. Usuti. 
E. Lillemets. - SV 21.05.80, 12, 10. 
15- Rätsep, H. Akadeemik Paul Ariste. Tln., "Perioodi­
ka V 1980. 55 lk., iil. 
15a. Рятсеп, X. Академик Пауль Аристэ. Таллин, "Периоди­
ка", 1980. 63 е., ил. 
15b. Rätsep, Н. Akadeemikko Paul Ariste. Tallinna, "Pe­
rioodika" , 1980. 62 а., kuv. 
15c. Rätsep, H. Akademiledamot Paul Ariste. Tallinn, 
"Perioodika", 1980. 55 s., iil. 
15d. Rätsep, H. Paul Ariste akad6mikus. Tallinn, "Pe­
rioodika", 1980. 54 oid., iil. 
16. Alvre, Р. Paul Ariste 75« - TRÜ 25.01.80, 2, iil. 
17. Meriste, H. Akadeemik Paul Ariste 75- - õhtuleht 
2.02.80, 27. 
17a. Меристе, X, Академику Паулю Аристе - 75. - Веч. 
Таллин 2.02*80, 27. 
18. Васикова, Л. Щедрый талант. /К 75-летию со дня рож­
дения акад. П. Аристэ/. - Мари юк. правда (Йошкар-Ола) 1.02. 
80. 
19. Атаманов, М. Эстониысь академик /П.Аристз/. - С фо­
то. - Молот, 1980, 1, 49. 
20. Данилов, В. Руководитель, наставник, друг. Акад. 
П. Аристе - 75 лет. - Сов. Мордовия (Саранск) 2.02,80. 
21. Тараканов, И. Сиё дано ученой. /П. Аристэ/. - Сов. 
Удмуртия 3.02.80. 
22. Библиография /работ П. Аристе по водскому языку и 
народу/. Сост. В.Клаус. - Сов.финно-угроведение,1980 , 2,83-87. 
Parall. Tit.: Bibliographie. /Р. Ariste./ 
23. Советский ученый - член финской академии. /П. Арис-
те/. - СЭ 12.03.80, 61. 
24. Смирнов, С.В. Наш Пауль Аристе. - С фото. - ТГУ 
28.03.80, 2. 
25. Андуганов, Ю. Марий йылмыве-'влакын ачашт. /П.Аристе/-> 
Ямде лий 2.02.80. 
26. Kalkuns, К. Visskaistškä vaioda ir dzimtä vaioda. 
/Akad. P. Ariste. / - Literatura un Miksla (Riga) 15.02.80,15. 
27. Suhonen, S. Paul Ariste 75-vuotias. - Vir it t ä jä,1980, 
84, 1, 48-50. 
28. Vala, H. Auliikmeks Soomes. /J. Eilart Soome Loodus-
kaitseliidu auliige./ - E 18.07.80, 163. 
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29. Meie juubilare. Maria Epler, /Füsioloogia kat.dots. 
60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - NSuk. E. Tervishoid, 1980, 4, 
304. 
30. Imelik, 0. Maria Epler 60. - Fotoga. - TRÜ 4.04.80, 
11. 
31. Maaroos, I. Arstiteaduse doktor Koit Ester, - Foto­
ga. - N3uk. E. Tervishoid, 1980, 5, 367-368. 
32. Koit Ester-. /Hospitaalsisehaiguste kat. prof. kt., 
med.-dr. 22.06.1928 - 6.12.1980. Nekroloog./ - E 11.12.80, 
284. - Allk.: TRÜ arstiteadusk., TRÜ ÜMPI, Vabar.' Struuma-
dispanser. 
55* Päi, L. Koit Ester./1928-1980. Nekroloog./ - Foto­
ga. - TRÜ 12.12.80, 36. 
34. Rebane, K.-S. Ülo Haldre 50. /Eksper.-füüsika kat. 
õppejõu sünnipäevaks./ - TRÜ 24.10.80, 30. 
55» önt, I. Juubilar on Kanni Ixidre, /Ped. ja metoodika 
kat. v.-õp. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 1.09.80, 22. 
36. Rebane, K.-S. Ivar Jaek 50. /Eksper.-füüsika kat. 
õppejõu sünnipäevaks./ - TRÜ 10.10.80, 28. 
57« Helve Kaburil on juubel. /TRÜ a/ü kom. esinaise 
50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 17.Ю.80, 29. - Allk.: 
TRÜ a/ü kom. 
58. Soovime õnne Hubert Kahniie. /ENSV Tervishoiumin. 
peatoksikoloogi , hügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni kat. 
prof. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - õhtuleht 5-12.80, 279. 
38a. Поздравляем Хуберта Кахна. /К 50-летию со дня рож­
дения гл0 токсикологу МЗ ЭССР, проф. каф. гигиены и здравоох­
ранения/ . - С фото. - Веч. Таллин 5.12.80, 279. 
59. Leesi, L. Õpetaja sünnipäevaks. /Prantsuse filoloo­
gi К. Kanni 85. sünnipäevaks./ - SV 29.02.80, 9, 7» iil. 
40. Ahven, H. Arnold Kask ja Emakeele Selts. - Kodumur­
re, 1980, 14, 54-58, iil. 
41. Heie juubilare. Virve Kaak. /Sünnitusabi ja güneko­
loogia kat. dots. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1980, 5» 385. 
42. Vissak, S. Kommunistiks kasvanud, kommunistiks kas­
vatatud. /Õigusteadus^ prof. V. Kelder./ - Fotoga. - E 6.11, 
80, 255-
43. Mati Kilp, matemaatikateaduskonna dekaan. - Fotoga. 
- TRÜ 5-09.80, 23- (Kroonika.) 
44. Dotsent Hengo Kings. /Oigusteadusk. dots. 26.09. 
1935-29.02.1980. Nekroloog./ - Fotoga. - E 5.0J.80, 54. -
Allk.j ENSV Kõrg- ja Keskerihar. Min., TRÜ. 
45. Hengo Kings. /Nekroloog./ - NÕuk. Õigus, 1980, 2, 
134. 
45a. Хенго Кинге. /Доц. юрид. фак-а. 26.09.1935-29.02. 
1980. Некролог/. - Сов. право, 1960, 2, 139. 
46. Hengo Kings. /Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 7-03.80, 
7. - Allk.: TRÜ Sigusteadusk., TRÜ kriminoloogia lab. 
47. õnnitleme Hildegard Kivistikku /aeroionisatsioöni 
ja elektroaerosoolide lab. ins. 55. sünnipäeval ja 25- tõö-
juubelil/. - Fotoga. - TRÜ 23.05.80, 18. 
48. Tamme, E. Lembit Kivistik 50. /Mat. statistika kat. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 25.01.80, 2. 
49. Mandel, V. Nõukogude Eesti preemia laureaat, teene­
line teadlane /А. Kliiman 60-aastane/. - Fotoga. - E 29.01. 
80, 24. 
50. Leet, K. Südamekirurg prof. Albert Kliiman. - Foto­
ga. - Kodumaa 23.01.80, 4. 
51. Meie juubilare. Albert Kliiman. /ENSV teen. teadla­
ne, prof., hospitaalkirurgia kat. juh. 60. sünnipäevaks./ -
Fotoga. - NÕuk. E. Tervishoid, 1980, 2, 134. 
52. Laugaste, Б. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. 
Tln., 1980. 458 lk. 
Lk. 398; ü. Kolk. 
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53. Tõnu Kollo, teadusprorektori asetäitja. - Fotoga. -
TRÜ 13„06.80, 20. ^Kroonika.) 
54. Pallon", A. Kaks olümpiavõitjat ja üks olümpia-kan-
didaat elik Koltšinid. /kahevõistlejast, TRÜ üliõpil. F.Kolt­
sinast./ - Spordileht 1.02.80, 13, iil. 
55. Kuldvere, G. Üliõpilane Riivo Kotkas seati Eesti 
NSV Ülemnõukogu saadikukandidaadiks. - Fotoga. - E 4.01.80,3. 
56. Toim, T. . Tarkuse sammaste tagant. /ENSV Ülenmouk. 
saadikukand. arstiteadusk. üliõpil. R. Kotkas./ - Fotoga. -
E 23.02.80., 46. 
57. Arnold Kreis ja Ella Väarsi. /Histoloogia kat. töö­
taja 40. tööjuubeliks./ - TSÜ 0.11.80, 31, iil. - Allk.-: 
Histoloogia kat. . 
58. Ruttas, V. Tegudele viljakat jätku. /Üldfüüsika kat 
dots. K. Kudu 50. sünnipäevaks./ - E 16.03.80, 63. 
59 . Kalju Kudu 50. - TRÜ 14.03.80, 8., 
60. Mardiste, H. Leo-Peeter Kullus 50. /Füüsil« geo-" 
graafia kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 13.06.80» 
2 0 .  
61. Hänson, R. Lilled Helga Kurmile. /Ped. ja metoodika 
kat. dots. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 15.01.80, 12. 
62. Elango, A. Helga Kurm 60. - Fotoga. - TRÜ 11.01.80, 
1 . 
63. Henn Laanpere 50. /Anorg. keemia kat. dots. sünni­
päevaks./ - Fotoga. - TRÜ 3О.О5.8О, 19. - Allk.: Kolleegid 
anorg. keemia kat. 
64. Hfeino Laidre 50. /Raskejõustiku ja veespordi kat« 
õppejõu sünnipäevaks./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1980, 2, 56. 
- Allk.: "Kehakultuur". 
Idem. - Spordileht 16.01.80, 6. 
Idem. - TRÜ 11.01.80, 1. 
65. Lang, V., Pae, A. Juhan Langi elust ja pedagoogili­
sest tegevusest. /Füüsikaopet. 1888-1977»/ - Teaduse ajaloo 
lehekülgi Eestist. 3. Tln., 1980, 113-116, illi 
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Резюме: Ланг, В., Пав, А. О жизни и педагогической де­
ятельности Рхана Ланга. 
Zsfass.: Juhan Längs Leben und pädagogische Tätigkeit. 
66. Laugaste, E. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. 
Tln., 1980. 458 lk. 
Lk. 404-405: E. Laugaste. _ 
67. Gerda Laugaste 70. /Eesti k. kat. end. Sppejõu sün­
nipäevaks./ - NSuk. Õpetaja 28.06.80, 26. 
Idem. - TRÜ 13.06.80, 20. 
68. Laugaste, E. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. 
Tln., 1980. 458 lk. 
Lk. 398: G. Laugaste. 
69. Meie juubilare. Helga Lenzner. /ÜMPI lab. juh. 50. 
sünnipäevaks./- Fotoga.- Rõuk. E. Tervishoid, 1980, 4, 305. 
70. Kahu, Ki Kal.io Lepik 50.' /Tead. Rmtk. teenindusosak. 
juh. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 21.11.80, 33« 
71. Лесмент, Л.Я. Поздравляем юбиляра! /Зав. отдела об­
служивания унив. б-ки К. Лепик 50/. - С фото,-ТГУ 28.11.80, 
7. 
72. Mutt, О. Heino Liiv 50. /Inglise filoloogia kat. 
juh., dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 5.09.80, 23. 
73. Tubli on! /Kriminaalõiguse ja protsessi kat. dots. 
H. Lindmäe 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 17.Ю.80, 29. 
- Allk.: Kolleegid õigusteadusk.x 
74. Martin Loim 50. /Rahvamaj.-harude ökonoomika kat. 
v.-õpet. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 8.02.80, 3« 
75. Eesti HSV Kirjanike Liidu uued liikmed. Juri Lotman. 
- Fotoga. - Kirjanduse jaosmaa '78. Tln., 1980, 45-46. 
76. Mallinen, J. Lotman - itämaan tietäjä. - Kulttuuri-
vihkot, 1980, 6, 12-14. 
77. Martinson, A. Vastne füüsikakandidaat. ./Elektrolumi­
nestsentsi ja pooljuhtide lab. v.—teadur A. Lustžik./ — E 
7.03.80, 56. 
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78. Reinfeldt, M. Meie Irene Maaroos. /TRÜ teadussekre­
täri 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 16.11.80, 263. 
79- Irene Maaroosil on suur juubel. - Fotoga. - TRÜ 
14.11.80, 32. - Allk.: Rektoraat ja kolleegid. 
80. Pragi, ü. Ann Marksoo 50. /Maj.-geograafia kat. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 19.09.80, 25. 
81. Allikmets, K. Meie juubilar Antidea Metsa. /Vene k. 
metoodika kat. juh. 50. sünnipäevaks. / - Fotoga. - E 6.04.80, 
80. 
82. Antidea Metsa 50. - Fotoga. - TRÜ 4.04.80, 11. 
83. Juubel õn teadusprorektor professor Herbert Metsal. 
/50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 30.12.80, 38. - Allk.: 
Rektoraat ja ühisk. organisatsioonid. 
83a. X, Метса - 50. /Проф., проректор ТГУ по науч, час­
ти/. - С фото. - ТГУ 30.12.80, 9„ 
84. Anatoli Mitt. /ENSV teen; kultuuritegelane, füüsik. 
23.01.1909-15.05.1980. Nekroloog./- E 17.05.80, 112. - Allk.: 
EKP Tartu Linnakom., TRÜ. 
85. Anatoli Mitt. /Nekroloog./ - RH 17-05.80, 114. -
Allk.: ENSV KSrg- ja Keekerihar. Min., TRÜ, ühing "Teadus". 
Idem. - SV 23.05.80, 21, 15-
86. Dotsent Anatoli Mitt. /Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 
23.05.80, 18. - Allk.; Sõbrad ja Õpilased, ülikooli ajale-* 
he toim. 
87. Väärikas tööjuubel. /Füsioloogiakat. laborandiЪ. 
Mustо 35. tööjuubeliks./ - TRÜ 11.01.80, 1. 
88. Liiv, H. Siiraima tänu päev. /Inglise filoloogia kat 
dots. 0. Muti 60. sünnipäevaks./ - E 6.05.80, 103. 
89. Inglise keel on mu hobi. Küsimustele vastab Oleg 
Mutt. Vahend. T. Velliste. - SV 9-05.80, 19, 7-
90. Liiv, H. Oleg Mutt 60. - Fotoga. - TRÜ 30.04.80, 15. 
91. Professor Heiki Müür. TRÜ rahvakontrolligrupi esi­
mees. - Fotoga. - TRÜ 30.05.80, 19- (Kroonika.) 
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92. Edgar Naarits. /NSVL teen. treeneri,, korvpallipeda-
googi 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1980, 13, 
396. 
93« Edgar Naarits 60. - Fotoga. - Spordileht 21.07.80, 
85. 
94. ¥ahter, EL Dotsent Ludmilla Nurmand. /Dermatoloog, 
dots. 2$.08.1897 - 3.03.1980. Nekroloog./ — Fotoga. - E 
11.03.80, 58. 
95. Dotsent Ludmilla Nurmand. 23.VIII 1897...3.III 
1980. - Fotoga. - NÕuk. E. Tervishoid, 1980, 3, 222-223» (In 
memoriam.) 
96. —- Ludmilla Nurmand. 23.VIII 1897 - 3.III 1980. -
/Nekroloog./ - Fotoga. - TEÜ 14.03.80, 8. 
97« Karis, T. Sada keelt ja üks mees. Pent Nurmekund • 
75. /Võõrkeelte kat. dots. sünnipäevaks./ - VEKSA kalender 
1981. Tln., 1980, 122-126. 
98. Pragi, П. Ikka teerajaja. /Geograafiadr., prof. S. 
Nõmmiku 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 2.03.80, 52. 
99» Professor Salme Nõmmik 70. /Intervjuu./ Kirja pani 
ning kolleegide ja õpil. nimel õnnitles T. Raitviir.•- Foto­
ga. - TRÜ 7.03.80, 7. 
100* Roman H3vaadi. /Spordipedagoog. 31.8.1914 - 11.02. 
198O. Nekroloog./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1980, 6, 189. 
101. Dotsent Albert Paltser. õigusteaduskonna dekaan. -
Fotoga. - TRÜ .ЗО.О5.8О, 19. (Kroonika.) 
102. Laugaste, E. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. 
Tln., 1980. 458 lk. 
Lk. 408: J. Peegel. 
103. Meie juubilare. Heinrich Petlem. /ENSV teen. arsti, 
dots. 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - N3uk. E. Tervishoid, 
1980, 2, 134. 
104. Ligi, H. Ajaloolase ajatähis. /Üldajaloo kat. prof. 
g. Phytase 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 9*09.80, 207. 
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105. Helmut Piirimäe 50. - Fotoga. - TRÜ 5.09.80, 23. 
106. Laugaste, E. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. 
Tln., 1980. 458 lk. 
Lk. 405i P. Piftller. 
107. Milvi Reinfeldt. teadusosakonna teadussekretär« -
Fotoga. - TRÜ 13.06.80, 20. (Kroonika.) 
108. Meiee juubilare, beo Pokk. /Patol. anatoomia ja 
kohtuarstiteaduse kat. prof. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. -
NSuk. E. Tervishoid, 1980, 5» 385« 
109. Leo Pekk 50. - Fotoga. - TRÜ 10.10.80, 28. 
110. Kaalep, A. Jaak Põldmäe» /Eesti kirjanduse ja rah­
valuule kat. dots. 6.11.1942-12.11.1979./ - Fotoga. - Keel ja 
Kirjandus, 1980, 1, 62-63. (In memoriam.) 
111. Saarma, V. gea pedagoog ja arst. /ENSV teen. arsti, 
hospitaalsisehaiguste kat. juh», prof. L. Päi 60. sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - E 8.07.80, 155« 
112. Heie juubilare. Leo Päi. - Fotoga. * NSuk. E. Ter­
vishoid, 1980, 4, 304. 
113. Leo Päi 60. - Fotoga. - TEÜ 1.09.80, 22. 
114. К 60-летию профессора JI.Т. Пяй./Засл. врач ЭССР, 
зав. каф. госпит. терапии/. - С фото. - Терапевт, архив, 
1980, 11, 152. 
115. Лео Тынисович Пяй. (К 60-летию со дня рождений). -
С фото. - Вопр. ревматизма, 1980, 3, 78. Подл.: Коллектив 
каф* госпит» терапии ТГУ, Проб л. лаб. иммунопатологии, Науч. 
о-во ревматологов ЭССР. 
116. Johannes Raudsepp 60. /Anorg. keemia kat. v.-Õpet. 
sünnipäevaks./ - TRÜ 10.10.80, 28. - Allk. s' Kolleegid anorg. 
keemia kat. 
117. Visnapuu, L. Andekas geofüüsik ja leidur. /ENSV 
teen. leiutaja, dots. J. Reineti 75. sünnipäevaks./ - Foto­
ga. - E 8.05.80, 105. 
118. Mitmekülgne teadusemees. /Keelemees ja füüsik 
J. Reinet./ - Kodumaa 7.05.80, 19» 
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119- Jaan Reinet 75. - Nõuk. õpetaja 9.05.80, 19. 
120. Priiman, R. Jaan Reinet 75. - RH 8.05.80, 107. 
121. Jaan Reinet - 75« - Fotoga. - Tehnika ja Tootmine, 
1980, 5, 45. 
122. Visnapuu, L. Juubelidialoog dotsent Jaan Reinetiga, 
- Fotoga. - TRÜ 8.05.80, 16. 
123. Riikoja, H. Valdek Ritslaid 70. /Metsateadlase, 
tööohutuse spetsialisti, patol. füsioloogia kat. dots. sün­
nipäevaks./ - Fotoga. - E 20.06.80, 141. 
124. Meie juubilare. Valdek Ritslaid. - Fotoga. - NSuk. 
E. Tervishoid, 1980, 5» 384. 
125. Tammeorg, J. Valdek Ritslaid 70. - Fotoga. - TRÜ 
27.06.80, 21. 
126. Meie juubilare. Silvia Russak. /Stomatoloogia kat. 
juh. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - NSuk. E. Tervishoid, 
1980, 2, 135. 
127. Lõvi, M. Silvia Russak 50. - Fotoga. - TRÜ 25.01. 
80, 2. , 
Г 
128. Rosenfeld, M. Tema kutsumus on lapsed. /Nakkushai­
guste kat. dots. Z. Saar./ - Fotoga. - E. 4.06.80, 127-
129. Ilves, E., Päi, L., Vapra, A. Õdedel on juubel. 
/Biol.-dr., prof. H. Simmi ja med.-dr., hospitaalsisehaigus-
te kat. prof. V. Saarma 60. sünnipäevaks./ - E 23.01.80, 19-
130. Meie juubilare. Valve Saarma. - Fotoga. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1980, 1, 54. 
131. Valve Saarma 60. - Fotoga. - TRÜ 25.01.80, 2. 
132. Fakt ja kommentaarid. /Kino-fotokab. juh. E. Saki 
50. sünnipäevaks. / - Fotoga. - TRÜ З.Ю.80, 27. 
133. Reinet, J; Olev Saks 50. /üldfüüsika kat. v.-õpet. 
sünnipäevaks./ — Fotoga. — TRÜ 24.10.80, 30. 
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134« уals, Н. Üle terve ülikooli. /Otorinolarüngoloogia 
da oftalmoloogia kat. dots. S. Sibula 60. sünnipäevaks./ -
Fotoga. - E 23.12.80, 294. 
135- Dotsent Salme Sibula juubel. - Fotoga. - TRÜ 19.12. 
80, 37. 
136. Vals, H. Oskus kuulata. /ENSV teen. teadlase, oto­
rinolarüngoloogia prof. E.Siirde 70. sünnipäevaks./—Fotoga.-
E 23.04.80, 94. 
137« Meie juubilare. Elmar Siirde. - Fotoga. - Nõuk. "E. 
Tervishoid, 1980, 3, 220. 
138. Prof. Elmar Siirde juubeliks. - Fotoga. - TRÜ 
18.04-. 80, 13. 
139. Eesti NSV Kirjanike Liidu uued liikmed. Leonid 
Stolovits. /Filos. prof./- Fotoga. - Kirjanduse jaosmaa '78. 
Tln., 1980, 47-48. 
140. Профессору Виктору АДОВИЧУ Сялгава 60 лет. - С фо­
то. - Вестн. оториноларингологии, 1980, 6, 83. - Подп.: 
Науч. о-во оториноларингологов ЭССР. 
141. Enn Tamme ßO. /Arvutusmatemaatika kat. dots. sün­
nipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 30.03.80, 19. - Allk.: Kolleegid 
matemaatikateadusk. 
142. Epner, H. õie Tammur 50. /Tead. Rmtk. operaatori 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 8.02.80, 3» 
143. Eil art, J. Primus^^intei^pares. /ENSV teen. teadla­
se, vet.-dr. prof. J. Tehveri 80. sünnipäevaks./ - Fotoga. -
E 14.12.80, 287. -
144-, Prof. Julius Tehver. - Fotoga. - Kodumaa 10.12.80, 
30. 
145. Julius Tehver 80. - Fotoga. - Sots. Põllumajandus, 
1980, 24, 950-951. - Allk.: EPA veterinaariateadusk. 
146.. Пыльдвере, К., Михайлов, В. Юлиус Техвер (к 80-ле­
тию со дня рождения). - С фото. - Архив анатомии, гистологии 
и эмбриологии, 1980, 10, 122-124, ил. Подстр. библ. - Подп.: 
Редколлегия. 
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147. Vabar, M. Leo Tiik 70. /Ma j.-geograafia kat. end. 
õppejõu sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 19.09.80, 25. 
148. Meie .juubilare. Arvo Tikk. /Arstiteadusk. prof. 5Q 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 1, 55. 
149. Arvo Tikk, teadusprorektori asetäitja. - Fotoga. -
TEÜ 13.06.80, 20. (Kroonika.) 
150. Tammeorg, J. Jäädvustati Eesti esimese naisprofes-
sori mälestus. /ENSV TA tegevl., farmatseut А* TominKas. 
1900-196?./ - Punane Täht (Rakvere) 30.09.80, 115» iil. 
151 . 80 aastat professor Alma Tominga sünnist. - TRÜ 
19.09.80, 25. 
152. Jõgi, A. Nora Toots 50. /Inglise filoloogia kat. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ ^,14.03. 80, 8, 
153. Нора Яановна Тоотс 50.. /Доц. каф. англ. филологии/. 
- С фото. - ТГУ 7.03.80, 1. - Подп.: Коллеги с каф. англ. фи­
лологии, 
154. Vello Truumaa 50. /Kehakultuuriteädusk. õppejõu 
Sünnipäevaks./ - Fotoga. - Spordileht 18.01.80, 7-
155. Meie juubilare. Malev üibo. /Arstiteadusk. dots. 
60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 1$ 
53-
156. ffie ütter 50. /Klassikalise Muinasteaduse. Muuseumi 
juh. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 11.01.80, 1'ti 
157. Kangilaski, J. Professor Voldemar Vaga. /Kunstiaja­
loolane./ - Kunst, 1980, 2, 6-7, iil. 
Резюме: Кангиласки, Я. Профессор-Вольдемар Вага. /Ис­
кусствовед/, с. 55. 
Summary: Professor Voldemar Vaga, р. 56» 
158. Eller, M. Professor Voldemar Vaga, kunstiajaloolane 
ja pedagoog. - Fotoga. - Töid kunstiteaduse ja -kriitika 
alalt. 3. Tln. , 1980, 7-19. Bibl. märkustes, lk. 19—Prof. V. 
Vaga trükis avaldatud kunstiteaduslikud tööd 1923-1978, lk. 
20-24 (56 nim.). 
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Резюме: Эллер,М. К 80-летию профессора Вольдемара Вага, 
с. 252. 
Zsfass.: Professor Voldemar Уака 80 Jahre, S. 271. 
159. Meie juubilare. Herman Vahter. /ENSV teen. arsti, 
arstiteadusk. prof. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - NSuk. E>. 
Tervishoid, 1980, 3, 220. 
160. Meie juubilare. Leonid Vainer. /Arstiteadusk. as­
sist. 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Jlbid., 6, 456. 
161. Varep, E. Teeneka geodeedi ja kartograafi juubel. 
Lev Vassiljev - 60. - Fotoga. - E. Loodus, 1980, 9» 617. 
162. Kullus, L.-P. Lev Vassiljev 60. /Füüsil. geograa­
fia kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 19.09.80, 25. 
163. Ahven, H. J.V. Veski ja Emakeele Selts. - Emakee­
le Seltsi Aastaraamat, 1980* 24, 5-16, iil. Jooneai. bibl. 
Резюме: Ахвен, X. Й . З .  В е с к и  и Общество родного языка. 
164. Laugaste, Е. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2. 
Tln., 1980, 458 lk. 
Lk. 371: J.V. Veski. 
165« Paltser, A. Paul Vihalem 70. /õigusteadlane, profУ 
- Fotoga. - E 17.05.80, 112. 
166» Mees võitlevalt teadusepõllult. /Р. Vihalem. / - Ko-
dumaa 21„05.80, 21. 
167« Paltser, A. Professor Paul Vihalem - 70. - RH 17-
05.80, 114. 
168«. Kiris, A. Professor Paul Vihalem 70. - Fotoga. -
TRÜ 16.05.80, 17. 
Arnold Kreis ja Ella Väärsi. /Histoloogia kat.töö­
taja 30. tööjuubeliks./ - Vt. 57» ~ 
169« Toom, J. Teaduskraad Märt Väärtnõule. /Elektrokee-
mia lab. teadur./ - E 23.04.80, 94. 
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